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orbericht.
wir hiemit unfern Mitgliedern ein Verzeichniß
über die Schriftsteller und Abhandlungen im Allgemeinen der
bisher erschienenen dreißig Bände uttftrer Verbandlungen
übergeben, glauben wir dem Wunsche Vieler zu begegnen.
Es hat sich nämlich längst das dringende Bedürfniß nach einer
übersichtlichen Zusammenstellung des in unfern Schriften seit
vierzig Jahren aufgespeicherten reichhaltigen historischen M a -
terials geltend gemacht, da dasselbe ohne Verzeichnisse für
wissenschaftliche Benützung geradezu unzugänglich ist.
Unser Vereinsmitglied Herr Gustav Seht er, Heraldiker
und Redakteur des „deutschen Hero ld " in Berlin hat
sich daher durch systematische Verzeichnung unserer sechsunb-
z w a n z i g ersten Bände ein bleibendes Verdienst erworben.
Wie schon aus dem Titel erhellt, verfertigte er ein
doppeltes Verzeichniß. I n dem ersten sind fämmtliche Ab-
handlungen nach den Schriftstellern unter vollständiger Wieder-
gabe der betreffenden Titel vorgetragen.
Bei der Bearbeitung der zweiten Abtheilung oder des
Verzeichnisfes über die Abhandlungen im Allgemeinen wurde
namentlich angestrebt dem Forscher übersichtliche Darstellungen
der in den Verhandlungen enthaltenen Literatur über einen
bestimmten Gegenstand, Or t u. s. w. zu bieten. Die Titel
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der einzelnen Artikel sind hier nur im Auszuge, oft sogar
nur mit einem Schlagworte mitgetheilt; auch erscheinen die
einzelnen Aufsätze, Abhandlungen und Notizen je nach ihren
verschiedenen Beziehungen in der Regel an mehreren Orten
verzeichnet.
Die ursprüngliche Arbeit erhielt übrigens durch den
unterfertigten Vereinsvorstand noch eine bedeutende Erwei-
terung nach Umfang und Anlage. Es wurden nämlich auch
noch die Bände X X V I l und X X V I I I vor Beginn des
Druckes verzeichnet, und da die Natur der Arbeit und die
vielen mit Druck uvd Correltur verbundenen Schwierigkeiten
nur ein langsames Fortschreiten zuließen, so wurde auch noch
während des Druckes der Inhal t der mittlerweile erschienenen
Bände X X I X und X X X mit aufgenommen. Viele Artikel
dieser zwei Bände konnten schon in der Abtheilung l l berück-
sichtigt werden; der ganze Inhal t derselben ist jedoch in einem
eigenen Nachtrage zusammengestellt; hier sind auch einige
wenige Ergänzungen zu der Abcheilung I I eingereiht worden.
Was die Anlage betrifft, so wurden, während früher
nur die selbständigen Abhandlungen Berücksichtigung gefunden
hatten, auch noch wichtige Unterabteilungen und Episoden
in das Verzeichniß aufgenommen, namentlich dann, wenn
ihr Inhalt ein selbständiges Ganzes bildet. Hiedurch wird
wohl der ursprüngliche Inhalt unseres Verzeichnisse nunmehr
verdoppelt worden fein.
o Emf von
Vorstand des Vereins.
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ISchriMeller - Veyeichniß.
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Abschr i f t mehrerer Zunft- und Gewerbs-Ordnungen der
Stadt Regensburg, dann der Bruderschaft - Statuten
der Krämer. — VIII. 151 —187.
An t i ken , aufgefundene. I . Merkur, Figur von Bronze aus-
gegraben im Schloße Eiting. Von Herrn Benefiziat
Krempel zu Geifelhöring dem histor. Vereine übergeben.
(M i t Abbildung.) ll. Mars, Figur von Bronze im Jahre
1811 zu Regensburg in der Gegend des sogenannten
alten Königshofes aufgefunden, von G. (M i t Abbildung.)
1 .266-^271.
A u f f o r d e r u n g . Sanct Suitger und Eichftätt (auch Hains-
berg) betreffend. — M . 314 — 316.
Auszüge aus den Regensburgischen Siegel- und Bürger-
büchern. (Ioh. Aventin betreffend.) — I. 55 —56.
A v e n t i n f s , Johann, genannt Thurmaier, Haus- und Hand-
Kalender. M i t Anton Nagel's Erläuterungen mitgetheilt
von G. M . Gandershofer. — HI. 1 — 65.
Beb a l l , P. C., Decan in Sulzbach, Berzeichniß der in
der Fürstengruft zu Sulzbach in Gott ruhenden durch-
lauchtigsten Ahnen des königlichen Regentenhauses von
Bayern. — VI . 199 — 213.
B o e h e i m b , Karl Aug., Stadtpfarrer in Weilheim, Bei-
träge zur Genealogie oberpfälzifcher Adelsgeschlechter. —
XXI I I . 210—375.
—, die Besitzer von 51 ehemaligen Pfalzneuburgischen Hof-
mackn im k. Regierungsbezirke von Oberpfalz und
Regensburg. — XVIII . 205 — 351.
V V s n e r , Chr. Ludw., k. Regierungs - Secretär, Lebens-
stizze des großherzoglich Mecklenburg - Schwerin'schen
geheimen Legationsrathes Christian Gottlieb Gumpelz-
haimer in Regensburg. - XVl l . 1 - 23.
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2B ö s n e r , Chr. Lubw., Versuch einer Lebensbeschreibung des
t. b. Regierungsrathcs Johann Heinrich Thomas von
Bösner. — XI I . 345 - 363.
" - , H. I . Th. von, Regierungsrath, der Prebrunn bei Ne-
gensburg. Ein Beitrag zur Geschichte dieser Stadt.
M i t Abbildungen. — IV. 446 — 460.
—, — Vortrag über I . Schlett's Schrift: Ueber Römer-
straßen -im Allgemeinen mit besonderer Rücksicht auf den
Ifarkreis des Königreichs Bayern. — I I I . 66 — 75.
B r e m s , Gustav Adolph, Rechtspracticant. Paurn Rais.
Manuscript in dem Rathsspiegel der Stadt Eichstett. —
lll. 175 — 183.
B r e n n er", Karl, k. Regierungs-Accefsist, Nekrolog des
Herrn Legationsrathes und Vereins-Secretärs Gottfried
Karl Johann Brenner, von dessen Sohn verfaßt auf
Ansuchen des Vereins. — V. 234 — 238.
B r e n n e r - S c h ä f f e r , Dr. ui6ä., Wilhelm, Bericht über
die Ausgrabungen bei Trischelberg, k. Landgerichts
Burglengenfeld. — X. 440 — 443.
—, Geschichte der Stadt Weiden. M i t 2 lithogr. Tafeln.
— XV. l — 151.
—, historisch-topische Beschreibung der Stadt Weiden in der
Oberpfalz. M i t Stadtplan und Tabb.—XIX. 235 - 290.
—-, Geschichte und Topographie der Stadt Neustadt an der
Waldnab und feiner Herrschaft, der ehemaligen geforsteten
Grafschaft Störnstein. M i t 1 stat. Tab., Stadtplan
und Grabsteinen. — XXIV. 1 — 161
—, das Geschlecht der Hohenfelfer. M i t 1 Stammtafel.—
IX. 3 3 4 - 3 5 6 .
—, Versuch einer Geschichte des Landgerichtsbezirles Weiden.
M i t einer Einleitimg als Ergänzung und zur Berich-
tigung der bereits veröffentlichten Geschichte der Stadt
Weiden. M i t 4 lithogr. Tafeln. (Wappen und Grab-
steine.) - XVII . 6 5 — 2 9 1 .
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B r u n n er, Ignatz, Pfarrer zu Morsbach. Einige Bemer-
kungen über Samt Suitger und Eichstädt (vergl. Auf-
forderung). — I I I . 471 — 477.
—, die alte Pfarrei Pfaffenhofen jetzt Kastel. — V M 63—90.
D e n z i n g e r , Fr. I . , k. baher. Baurath, Dombaumeister:c.,
der sogenannte Efelsthurm am Dome zu Regensburg.
M i t 2 autographirten Beilagen. —XXVI l l . 213—220.
D i e n e r , I ch . Georg, k. Finanzdirector.- Um welches Jahr
fing die Reformation in Amberg an? — V I . 214 -252 .
D i r e k t i v e n für die Bearbeitung der histor.-topifchen Be-
schreibungen der Städte Bayerns. — XIX. S- vü — xvi.
D o r f mü l l er , Th., Pfarrer in Himmelkron, das Schloß
Leuchtenberg. M i t Z Abbildungen. — IN. 418 — 453.
D u r a c h , Caroline, Nekrolog des Herrn Johann Baptist
Durach, Dr. der Philosophie, Professor der Geschichte
und Philologie am k. Lhceum zu Regensburg, Mitglied
der historischen Vereine von Passau und Regensburg. —
I I . 245 —249.
Eder, A., k. Landrichter, Geschichte des Klosters Pielenhofen.
Nach Quellen bearb. M i t 1 Stahlst. — X X M . 1 — 188.
—, Geschichte des Klosters Speinshardt. Nach Quellen be-
arbeitet. - XXV. 32 - 126.
E r b , Nicolaus, Pfarrer in Sinzing, Adertshausen in der
Oberpfalz, historisch - topographisch beschrieben. — XIV.
' 217 — 256.
— ,Allersburg in der Oberpfalz, historisch-topographisch
beschrieben. — X. 293 — 343.
—, Ansetm Desing, Abt des Klosters Ensdorf in der Ober-
pfalz. Ein biographischer Versuch. — XVI l l , 75 — 133.
—, Geschichte des Landfassengutes Heimhof in der Ober-
pfalz. — XV! I 43? - 494.
Ferchel , Franz Maria, Beittäge zur Geschichte der alt-
bayer'fchen Familie der Urfenpeck. Aus der Chronik des
Abtes zu Oberaltaich Veit Höser. - I I I . 2 7 8 - 2 8 7 .
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F i n k , Joseph v., k. Ministerialrath, Abhandlungen:
1) Ueber die ehemaligen reichsunmittelbaren Vogtehen
innerhalb der Grenzen der Oberpfalz ( S . 423 — 429).
2) Für Geschichte der Herrschaft Schwarzenburg, Netz
und Waldmünchen (S . 429 - 438).
3) Ueber die in der obern Pfalz bestandene teutfche Güter-
gemeinschaft und über die in jener Provincial-Oesetz-
gebung hievon zurückgeblieb. Spuren ( S . 438—474).
4) Auszug aus dem Saalbuche des Herzoges Heinrich
von Niederbayern von oirea 1278. Gericht Wald-
münchen, Haus zu Sneberch, Haus zu Pfreimd
( S . 474 — 477). — V. 423 — 477.
—, einige Abhandlungen, die böhmischen Lehen betreffend.
^ . Zur Berichtigung der Geschichte des angeblichen
Krieges der pfälzischen und bayrischen Prinzen gegen den
König Wenzel von Böhmen um die Jahre 1378 —1388
( S . 214—222). L.Kurze Bemerkungen über die ehema-
ligen böhmischen Lehen in der Oberpfalz ( S . 222—224).
—, <?. Auszug aus dem Saalbuche des Herzoges Ludwig
des Strengen von Oberbahern (Amt W e t e r n v e l t )
( S . 224 — 225). — 0 . Auszüge aus demselben Saal-
buche (Amt Leutzmannstein) ( S . 2 2 5 - 226). —
V. 214 — 226).
—, das Amt Waldeck unter Herzog Ludwig dem Strengen.
— V M . 302 —312.
—, verschiedene kleine Aufsätze. I ) Rothenstadt und die
Nemter Eslarn und Weidhaufen unter Herzog Ludwig
dem Strengen ( S . 68—71) . — 2) Das Amt Belburg
unter den Herzogen von Bayern, Otto dem Erlauchten
und Ludwig dem Strengen ( S . 71 — 74). 3) Das
Amt Neuuburg (Niwenburch) oder Wahrberg (Warperch)
unter Herzog Ludwig dem Strengen ( S . 74 — 82).
4) Das Amt Berngau und die Stadt Neumarkt unter
dem Herzoge Ludwig dem Strengen ( S . 83 — 89).
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5) Das Amt Stoffe, Stauffe (Regenftauf) unter dm
Herzogen Otto dem Erlauchten und Ludwig dem Strengen
( S . 89 — 95). 6) Das Amt Swainlendorf unter den
Regierungen der Herzoge von Bayern, Otto des Er-
lauchten und Ludwig des Strengen ( S . 9b — 97). —
V. 68 — 97.
F i n k , Joseph v., l Ministerialrath, Beitrag zur Chronik der
Stadt Burglengenfeld und zur Geschichte der Municipal-
Verfassung im Nordgau. — V. 129 —150.
—, Beitrag zur Geschichte des ehemaligen Landgerichts
Auerbach in der Oberpfalz. — VI. 253 — 271.
—, Beiträge zur Geschichte des Landgerichts Burglengenfeld.
- I I I . 325 — 418.
—, Beiträge zur Geschichte der ehemaligen Landgerichte
Hirschberg, Sulzbach und Amberg nebst einer Skizze zur
Geschichte der Einführung des summarischen Civil-
verfahrens und dessen Verhältnißes zum ordentlichen
Prozeß in der obern Pfalz. — IV. 1 —119.
—, drei kleine historische Beiträge. 1) Grundriß zu einer
Abhandlung über die ehemaligen Kloftervogteien in der
oberen Pfalz ( S . 170 —175). 2) Roftein ( S . 175 —
182). 3) Auszug aus dem Saalbuche des Herzogs
Ludwig des Strengen von Bayern Über das Amt Nit-
tenau (183 — 186). — IX . 170 - 186.
—, einiges über den Markt Brück. — V. 22? — 228.
—, Erläuterungen und Zusätze zu dem Versuche einer Ge-
schichte des Vicedomamtes Nabburg. — VI I . 256—282.
—, Nachlese zur Monographie*) der ehemaligen Grafschaft
Sternstein in der Oberpfalz. — V I . 176 —182.
—, Nachtrag zur Geschichte der Einführung des summarischen
Civilverfahrens und dessen Verhältnißes zum ordentlichen
Prozeß. — IV. 405 — 410.
*) Erschien in den ge'öfsn. Archiven IN . Bd. 3. H. S . 203 ff.
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6F i n k , v., Nachtrag zur Geschichte der Herrfchaft Schwarzen-
burg, Netz und Walbmünchen. — VI. 68 — 71.
—, Nachtrag zur Monographie*) des ehemaligen Amtes
Murach in der Oberpfalz. — V l . 165 — 175.
—, Pettendorf unter dem Herzoge Otto dem Erlauchten von
Bayern. — V M . 1 - 27.
—, über die Landgrasschaft im Nordgau. Ein Versuch.
— VII I . 295 — 301.
—, über die Privilegien des Klosters Ensdorf. — VU. 214
— 249.
-—, zur Geschichte der untergegangenen Ortschaften in der
oberen Pfalz. — IV. 411 — 445.
—, zur Monographie des Landgerichtsbezirkes Ritenburg im
2. und 3. hefte dieses Bandes der Verhandlungen
S . 323. (von F. X. Mayer.) - IV. 430 — 485.
Forst er , Patrimonialrichter, Beschreibung von Etterzhaufe n
— I. 177 — 204.
—, Beschreibung von Etterzhausen als Hofmarlsgericht.
(Enthält auch eine Uebersicht der Stände des Herzogthums
Neuburg.) — I. 20b — 220.
—, Berzetchniß der katholischen Pfarrer zu Nittenborf von
1645 bis 1827 und gegenwärtige Zeit. — I. 221 — 224.
F.(u ch.s),Wrof., Materialien zur Geschichte des Laberthales,
gesammelt von Krempel, Geneficiat und Schulinspector
in Geiselhöriug (Literaturbericht.) — I. 234 — 241.
Fuchs I . , Herrschaftsrichter zu Eggmühl, Beschreibung der
Schlacht zu Eggmühl im Jahre 1809. — I I I . 300 - 513.
—, Hifwrisch-statistische Beschreibung des fürstlich Thurn-
und Taxischen Patrimonial - Gerichtes I. Clafse Laber-
weinting in Sallach. Aus amtlichen Quellen gezogen.
M i t Tabellen. — M. 7 6 - 9 3 .
*) Erschien in den geöffneten Archiven Band M . Heft 3.
Seite 287. ff.
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Fuchs, Ioh. B., Stadtpfarrer zu Spalt, Pfarrgeschichte von
Gnadenberg. — XIV. 77 — 186.
Gande rsho fe r , M . , Chronik des Marktes und Badeorts
Mach nächst Regensburg. Aus archivalifchen und andern
verläßigen Quellen. M i t der Ansicht des Löwen-Monu-
mentes und des Schloßes und Marktes im vorigen
Jahrhundert. — I. 27? — 394.
— , Erinnerung an Herrn Ferdinand Alois Grafen von und zu
Frehen-Seiboltstorf, Domcapitular der hohen Stifte von
Frehsing und Regensburg, Probst zu Spalt und des k. b. Ge-
orgii Ritter-Ordens Großkreuz, Mitglied des hist Vereins
für den vormaligen Regenkreis. — V. 229 — 233.
—, nähere Erklärung einiger dem historischen Vereine zur
Erläuterung empfohlenen Ortsnamen in N . Noä8 Ooä.
äiplomat. Zpi800pat. Katisbon. ^. I. p. 172. (vergl.
Schuegraf.) — IV. 4SI — 463.
—, etwas zur Ergänzung und Berichtigung der Pföringer
Annalen des Dr. Fr. Anton Jäger. — V. 26 — 30.
—, Nlmmuouw. 8ftMleblkIia praeoiplia in Oosmetono
8. Oouäitolio Mbi l iuw aä 8. Nmorammu olim sx-
tautia. — I I I . 98 - 1 0 4
- , nachträglich^ Notizen zur Chronik von Stauf. Aus den
Pfarracten. — I I . 437 — 447.
—, alphabetisches Register über die in den ersten 6 Bänden
der Vereinsverhandlungen enthaltenen Aufsätze Und ihre
Verfasser. — VU. 349 — 360.
—, literarisches Repertorlum über den Kreis Oberpfalz und
Regmsburg. — V l l l . 188 — 241. (vgl. Schuegraf.)
—, über die vielerlei Benennungen der gegenwärtigen Kreis-
hauptstadt Regensburg. — VI. 71 — 72.
" - , (Vergl. Aventin's HaMalender.)
G i e h r l , Dr. F. H., Landgerichtsarzt zu Vilseck, Notizen
zur Geschichte der Stadt Bilseck und über einige Hämmer
des LaNdgerichtS Vilseck. - V l l l . 242 — 277.
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8e l l ho fe r , Fr. Seraph, Benefiziat, Beiträge zur Ge-
schichte des ehemaligen Klosters U. L. Frauenzell ge-
sammelt aus Gemälden, Grabsteinen und anderwärtigen
Documenten. — VIU. 41 — 62.
-, Beiträge zur Geschichte der Paulsdorfer, aus Urkunden
des Familienarchivs der Freiherren von Nothaft auf
Runding. — V l l . 883 — 301.
, Beiträge zur Geschichte a) des Pfarrdorfes Affecking in
Niederbahern und b) des Pfarrdorfes Walderbach in der
Oberpfalz. — VI I . 302 - 315.
-, Beitrag zur Geschichte von Siegenstein, Stammsried,
Kiirnberg und Hailsperg. — VI I . 97 —112.
umpe lzha imer , C. G., Legationsrath, Aventin's Grab-
mal zu St . Emmeram in Regensburg. M i t Abbildung.
— I I I . 94 - 98 und 210.
, die Buchdrucker-Kunst, und welche waren die ersten
Buchdrucker in Regensburg. — I I I . 184 — 200.
, etwas über Johann Aventin's Hausbesitz und Einbilr«
gerung für sich und feine Familie zu Regensburg. Als
Beitrag zu einer vollständigen Geschichte dieses Gelehrten.
merkwürdige neu entdeckte Gräber und römische Bas-
reliefs nahe bei Regensburg M i t 5, lith. Tafeln. —
V. 18 — 25.
Grabstein der Princefstn Anna, Tochter Kaiser Ludwigs
zu Kastel vom Jahre 1319. M i t Lithogr. - I. 66 — 71.
Römer-Denkmale in der Umgegend von Regensburg im
Jahre 1832 aufgefunden. M i t 15 Abbildungen. —
ll. 112—126.
über das kürzlich ausgegrabene merkwürdige Steinbild
eines Löwen mit vor sich liegendem Bockslopfe. M i t
Abbildung. - ! l . 238 — 245.
über zwei steinerne Thiergestalten und die ältesten Ge-
bäude des Herrnplatzes in Regensburg, insbesondere über
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den daselbst geführten Schloßbau HerzoM A lbeM lV.
vom Jahr 1488 - 1492. M i t 2 lithogr. Tafeln. -
XV. 243—256.
Gumpe lzha imer , C. G., zwei der ältesten Steinbilder in
Regensburg, das eine wohl aM dem 6ten oder 8ten Jahr-
hundert, nämlich entweder Herzog Garibald 591 oder
Thassilo ll 788; das andere aus dem 10ten Jahrhun-
dert Herzog Arnold von Bayern 919 vorstellend. M i t
2 lithogr. Tafeln. — IV. 4 6 4 - 4 8 0 .
G ü n t h e r , C., v., k. Regierungsdirector, Vortrag, einige in
Neumarkt im Jahre 18W vorgefundene geschichtliche
Denkmale betreffend. (Denkstein der Pfalzgräftn Do-
rothea, ^ vermeintlicher H Grabstein der Chriftina Wrangel.)
M i t 2 Mbildungen. — l l l . 270 - 277.
H ä u t l e , Dr. Chr., k. l . Reichsarchivs - Sekretär, culturhist.
Beiträge zur Geschichte der Oberpfalz. — XXV. 1 — 31.
—, die letztwilligen Verfügungen Herzogs Otto l . des
Mosbachers (1444 — 1461). — XXI l l . 189—209.
—, k. b. Reichsarchivckssessor, die Oberpfalz und ihre Re-
genten in den Jahren 1404 bis 1448. Historische Mo-
nographie. M i t 18 noch ungedruckten Wunden und
einer historischen Karte. — XXV l l 1 —124.
Hase, vr., Herzog!. AppellationSrath in Mmburg, die Re-
gensburger Straffe im Herzogthum Sachsen - Altenburg.
He fne r , Dr., Joseph, von, k. Professor, die römischen in-
schriftlichen Denkmäler RegenSburgs. M i t 6 lithogr.
Taftln. — X l l l . 1 - 8 5 .
— /geschichtliche Nachrichten von dem Sinzenhofe, jetzt der
k. Mlitättanzlei IH. 8. Nw. 28 in RegenSburg, und
EMärung der daran befindlichen griechischen Inschrift. —
XV^  153-176.
-^, Wer den historischen Werch der alten G w b W e l , Orab-
2
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H l l p A t , Ich. W M . , BürOrmeister in Nürnberg, Mör
lach.^-XXl. 277-^-302.
Jäger, vr. Franz Anton, Pfarrer in Pföring,
oder merkwürdiAe Bege^nheiten den
Markt Pföring betreffend, in chronologischer Ordnung
vom Entstehen des Ortes Pföring bis auf die neuesten
Zeikn zusammengetragen. — I I . 261^-295.
-^ , Beitrag zur Mbensgefchichte des Kaisers Ludwig des
Bayern aus Urkunden. — M 162—174.
— , Mündliche Beiträge zur Regierungs-Geschichte Kaiser
Ludwig des Bayern. — IX. 253 — 293.
—, Berichtigung des Herrn Professor Dr. Buchner im ersten
Buche fewer bayerischen Geschichte und im ersten Bande
feiner Documente, die Lage von Oolonsum betreffend. —
I I . 341 —342
Kastel von Grunner. (Literaturbericht.) — I. 57 — W.
(Vastenmair ) , Geschichte des Gerichtsbezirks Ourglengen-
im Mgemeinen und in seinen besonderen Berhält-
Nach einem des allerhöchsten Beifalls gewür-
digten Aufsatz des l . Rathes und Landrichters Herrn
KaDnmckr in Burglmgenftld. — I 260 — 266.
K a y f e r , L. C., k. Oberappellationsgerichtsrath in München,
die für Regensburg denkwürdigen Tage im April 1809.
V s .„17
—, die Testaments-Errichtung nach RegenSburgischem Recht.
Ein Beitrag zur Rechtskunde der vormaliM ReichsstM
Regmsburg. — IX 309 - 318.
KBempel, Mton, Frühmeß-Benefiziat, Urfpnmg desMarttes
Oeifelhöring im Regenkreise mck Beschreibung der in
dortiger GMnv befindlichen römischen Schanzen, Grab-
hüMh Heerstmßm, Schlößer mck KaMe (im Aus-
zuge). — I I . 224 -237 .
—, MaterialM M Geschichte des Labetthales. —1.234 ^ 241.
-^, Bergleiche Ant isen. I.
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Eivilbauichpector^ OMaiAen M t den
des Domes zu Regensburg und die Untersuchung seines
nördlichen Thurmes. M i t dem Motokoll^^^^
die Untersuchung des Baugrundes am Dom zu Regens-
burg am 22. Jul i 1855. — XVIlt. 430 — 437.
M a u r e r , DUMtor, Prüfung eines von Herm Grafen von
Reifach dem Vereine verehrten, mit gemalten Wappen
verzierten alten Manufcr. des OataloßM ozmesporum
»atisbouHMium. M i t 1 chronist. Tabelle.^ 1.43—47.
M a y e r , Fr. X., Pfarrer zu Ponborf, Ankündigung von
dessen Schrift: „'liburma oder Regensburg" mit Inhalts-
Anzeige. — I. 247 - 260.
—, ^Mbr ißa kwwW2.oi ober Weltenburg, das muthmaßlich
älteste Kloster in Bayern; das alte ^uroatuw oder heutige
Eichstätt, und ^ Ätomum das heutige Nassenftlt, Mischen
Neuburg und Eichftätt. M i t 1 lich. Taf. — 1.87 —116.
—', kleine historische Aussätze. 1) Die goldenen Himmel-
ringfchüsselchen. 2) Schon zur Römerzeit blühte in Bayern
der Getreidhandel und die Schifffahrt. 3) D ie SchwedM
in Bayern. — I I I . 2 0 1 - ^ 210.
- , A v e n t i n . — 1 . 4 8 ^ 5 3 .
—, OOlsusuw Md die römifchm Schwitzbäder. — (^ouig.
fftwms. (Pförring) und die Göttin Lyon». M i t einer
Abbildung des alten Colomal-Wappens. — Effing und
das Schuierloch. ^ Prun an der Altmühlo bei Rieden-
hurg. — Die elilendey drei Heiligen. "» Die Donau-
quellen. — HiftMsches Werlei. — I. 116—175.
—, Wkundl. Geschichte von Esstng und RWdeck. — V. 30—67.
— , Hilftmittel M historisch-topMaphifchen Alterchums-
forfchung oder s) das alte Meilenmaß; b) die
ch die NoMa utMKMs impsryz
Pwlom- Tafeln; o) das IMs rMuw
mV MOMM bimms DM Mbrauche für mftre Lsnwr mit
einer Chatte vm NorikuM und Rhätiem — M135—199.
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Matzer , Fr.X., der Kelsgau und das Landgericht Hirschberg.
-^ IV. 120 — 129.
—, Monographien oder Ortsbeschrei-
bungen des Landgerichtsbezirkes Ritenburg in der Ober-
pfalz. — IV. 181 — 392.
—, Bemerkungen zu vorstehendem Auszug (wrgl. „Fink, zur
Monographie") aus den Saalbüchern des Herzogs Otto
des Erlauchten und des Herzogs Ludwig des Strengen
Wer das ehemalige Amt Ritenburg. — IV. 486—488.
—, Nachtrag zu der Abhandlung: Nassenfelt oder M < M -
tomana im U. Hefte der Verhandl. des hiftor. Vereins
im Regenkreife. (Bergt. Raiser). — I. 242 - 247.
—, der bayerische Nordgau. Eine kritisch - historische Ab-
handlung. — VII . 159 — 213.
—, der Pfalranken oder die Teufelsmauer. M i t 1 Karte.
— 11.296 — 321.
-^ , Prüfenig und Bruckdorf. Eine historisch - etymologische
Whandlung. — IX. 199 - 204.
—, Schlüssel zur Lösung der Schwierigkeiten, welche sich
bei Bestimmung der Römerorte ergeben, oder Grundsätze
nach welchen die alten Römerorte und Römerstrassen
aufgesucht werden müssen, und am sichersten aufgefunden
werden können. — I I . 13b —154.
—, von der Landessprache in Bayern und OeDrreich vor
den Römern, unter den Römern und nach dm Römern.
— I I ! . 117 — 161.
—, Commentar wer die Stelle desikoitn» in6OMmnm(?.4l.
„ in H^m«n<?M^s ^lbis okMts'." — V. 203—213.
—, welches ist das wahrsch. Entstehungsjahr des Bisthwns
Eichstiitt. Cinehistor.-krit. Mhandlung. — IX. 187—194.
Matzer , Joseph, flirstl. Thurn- und Taxls'fcher Domawen-
rach, Bericht Wer die Bloßlegung emeH Hügelgrabes
bei Sinzing im k. Landgericht Stadtmnhof am 8. Oktober
1861. — XXUI 431 - 435.
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M ä h e r , I . , zweiterB von Hügel-
gräbern bei Sinzing am 9. Okt. 1863. — X X V I . 3 8 - 4 1 .
—, Die Grabstätte des Pfalzgrafen Johann (von der Oberpfalz)
in Neuburg voO dem Walde. — XlV. 281 — 340.
—, Inschriften der in Regensburg und Stadtamhof für ver-
dienstvolle und geschichtlich merkwürdige Männer errich-
teten Gedenktafeln. — XXI I I . 423 - 430.
—, Redk zur feierlichen Eröffnung der neuen Lokalitäten des
histor. Vereins von Oberpfalz unlb Regensburg im von
Thon-Dittmer'schen Gebäude am 14. Oktober 1858
gehalten. — XIX. 291 — 3 1 1 .
—, die Sammlungen des histor. Bereines von Oberpfalz
und Regensburg übersichtlich beschrieben. — XXI . 1-^24.
M ä h e r , Tobias, Pfarrer, historisch-topographische Notizen
über die Pfarrei Dietldorf. — IX. 208 — 252.
M a h r , Dr., I . B., Oberappsllattonsgerichtsrath in München,
Geschichte und Topographie des Marktes Fallenberg in
der Oberpfalz nach Urkunden und anderen Quellen be-
arbeitet,—XXVI. 131—281.
—, das Schloß Falkenberg in der Oberpfalz. — XXI . 25—73.
M a h r , Michael, Beneftziat in Aikn, Miscellaneen zu einer
Chronik von der Pfarrkirche und Pfarrei Pettenreuth,
k. Lanbger. Regenftauf, Dek. Schwanborf.—NI. 219—270.
— , Miscellaneen zu einer Chronik vom Schloße und der
Herrschaft Kürn, k. Landgerichts Regenftauf im Regen-
kreife. M i t vorausgesandter Genealogie der Familie von
Stingelheim. Nebst Zusätzen zu dieser Burg- und Herr-
fchaftsgefchichte von Schuegraf. — I I . 1 — 111.
—, Nachtrag über die Paulsdorfer, aus alten Manuscripten,
veranlaßt durch die im I. Hefte dieses Jahrgangs S . 107
enthaltene Note 40. (Vergl. Schuegraf.) — I I . 342 - 347.
— , Nekrolog des k. DtMtts-Schulinfpettors und Pfarrers
M Ponborf Herrn Franz Xaver Mahr, verfaßt von dessen
Bruder. — V. 479—486.
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M e h l e r , Ludwig, Canonicus und Custos am CollViatstifte
zu St . Johann in Regensburg. Geschichte und ^ Topo-
graphie der Stadt und Pfarrei Tirfchenreuth. Nach
Wen, Urkunden und andern Quellen bearbeitet. M i t
4 M b . und 1 Stadtplan. — XX». S . 1 — 512.
M o l s , I . 8., Patrimonialrichter, Grubach, und die ehe-
malige Heilquelle daselbst. — IN. 467 — 470.
—, das Gut Rlhofen und die Familie Apian aH vormal.
Besitzer derselben^ Ewe hiftor. Skizze. — lll. 454—466.
Mootzer , Ernst Friedr., Kaufmann in preuß. Minden, Aus-
züge aus zwei Nekrologien des Klosters St . Emmeram
zu Regensburg, erläutert. — XI I I . 2 7 2 ^ 4 1 1 .
M ü l l b a u e r , Alois, Schullehrer zu Breitenbrunn, Be-
merkungen über die ehemalige Herrfchaft Breiteneck. —
VIU. 138 — 150.
M ü l l e r , Adalbert, Beiträge zur Geschichte und Topographie
der alten Grenzstadt Furth im Walde. — X. 100—183.
M ü l l e r , Franz Xaver, Stadtpfarrer zu Schwanborf, ober-
pfälzische Sagen und Legenden metrisch bearbeitet. —
XIV. 189 —316.
—, oberpfälzifche und bayerische Sagen und Legenden metrisch
bearbeitet. — XV. 177 - 241.
N a g e l , Anton, vergleiche Äventin's Haustalender.
Nek ro log , des Herrn Dr. Franz Anton Jäger, Pfarrer zu
Pförring. (Vergl. Fizelsperger.) — IV. Ib7 —160.
—, des in München.
XIX. 334 — 339.
—, des Herrn Dr. Christian Heinrich Oppermann, Stadt-
unb Kreisgerichts - Phhstcus. — I. 85 — 86.
—, des t. b. Reichs- und Staatsraths und Regiemngs-
Prsstdenten der Oberpfalz und von Regensburg Herm
Eduard von Schenk. — VI. 272 - 286.
Ueumann, C. N . , k. baher. Hauptmann lc , die drei Dom-
baumeister Rorltzer und ihr Wohnhaus, die älteste be-
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kannte Buchdruckstätte in ReMsburg. M i t Illustrationen.
— XXVII I . 1 — 96.
Neum an n, C. W., dem Andenken des verdienstvollen Geschichts-
forschers Jos. Rud. Schuegraf (Sonnett). — XXVII, 381.
—, der edelste Gast. (Romanze.) — XXVIII. 272:
—», dem Andenken der vier tapferu Kameraden des k. b.
11. Infanterie-Regiments „von der Tann" H. V.Wff-
stetter, A. v. Jäger, A. Oertl und C. Graf v. Armans-
perg, welche am 6. August 1870 in der Schlacht bei
Wötth den Heldentod gestorben sind. (Gedicht.) —
xxvm. 408.
Niedermayer, Andr., Kleriker det DiVcese RegenSburg,
die Dommilanerkirche in Regmsburg. Ein Beitrag zur
vaterl. Kunstgeschichte. M i t 3 Lithogr. — XVII I . 1 — 73.
O b e r m a h r / J o b . Nepom., Regiments-Auditor in Paffau,
sprachlicher Beweis der Stammverwandtfchaft der Ger-
manen und der Gallier (Kelten) mit besonderer Rücksicht
auf Bayern. — XVII . 25 —46.
—, die Schlacht auf dem Mordfelde oder die Wieberher-
Herstellung des Königreichs Noricum das ist: Bayern. —
X N . 149^-271.
—, zur Urgeschichte der Franken. — X. 253 — 292.
Oesterreicher, k. Archivar zu Bamberg, urkundliche Nach-
richten von einigen Wüstungen in der Oberpfalz. —
V l . 143—155.
Oste rma i r , Fr. X., rechtskundiger Magistratsrath in I n -
golstadt, Franz Xaver Paulhuber, Stadtpfarrer und
Eapiteltämmerer in Ingolstadt.-^ XXVII I . 413—420.
P a t t g l o f e r , 1 ^ . Jos. Ans., etymologische Bemerkungen zu
l M Orts-Namen Pruel und Prüfening.—IX. 205—207.
- " , Chronik des Schloßes und der Herrfchaft HexenaMt
an der Schambach. — U. 322 — 340.
—, Ergänzungen zur Chronik des Schloßes und der Herr-
schaft Hexenacker. — IX. 319 - 333.
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P a n g t o f e r , Ichann Kepler's ^vorgebliches Bildniß und
dessen Echtheit. — V I . 156 —164.
—, über die Hebräische Inschrift am Salzstadel dahier. —
VI. 140 —142.
—, neue etymologische Untersuchung de« Stadt-Namens
Regensburg mit Folgerungen daraus. — IX. 82 — 88.
( W u l , Wenzel, Wirthschstftsconfulent und BerMeister),
die letzten Tage und Stunden Weiland Sr . Excellenz
des Kaiser!. Österreichischen Herrn Geheimen Raths,
Kaspar Grafen von Sternberg. Auszug eines Schreibens
aus Lr2b2ma in Böhmen. — V. 108 —119.
P e s f e r l , Joseph, Pfarrer in Windischefchmbach, Chronit
und Topographie von Schwandorf. M i t Stadtplan. —
XX!V. 163 - 586.
P i t z l , I ch . Bapt., Dompfarrcooperator, Grabrebe auf den
Dechant des Collegiatstiftes zu St . Johann in Regens-
burg Ludwig Mehler. — XXVl l l . 421—428.
P l a ß , Joseph, Schullehrer in Lauterhofen, die Herren von
Lader. Aus Urkunden zusammengestellt. M i t Wappen
und Stammtafeln. -7- XXI . 139 —184.
—, die Wappen in der Kirche von Fronau, historisch-heraldisch
untersucht. M i t I lithog. Taf. — XXV. 12? —160.
P rech t l , I ch . Bapt., gefchichtliche Nachrichten über Markt
und Schloß Lauterhofen in der Oberpfalz. — VN. 1—83.
P r l m b s , Karl, Funktionär im k. Reichsarchiv, das Iahr-
und Todtenbuch des Minoritenklosters in Regensbmg.
— XXV. 193 - 360.
(Raiser) , Auszug aus einem Schreiben des Herrn Regie-
nmgsbireüors von Raiser (Nasfenfels betr., vergl. F. X.
Matzer) l . 241 — 242.
R a t h , I . M . E., Neuenhammer, genannt Hammer Oedt-
mühl, oder zu der Oebenmühlen im t. Landgerichte Vohen-
strauß. M . 84 — 96.
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Neber» v r . Johann, l . Studienlehrer zu Regensburg,
noch ungedrucktes Gedicht des Conrad CelteH metrisch
überfetzt und erläutert. - XXVIl l . 201 — 212.
Reitzenstein, Rudolph, Fchr. v. auf Reuth ;c , Albert
Frhr. v. Reitzenstein, k. b. Kämmerer und Appelrath tc.
Nekrolog. — XXVIU. 435 —4Z8.
Reisach, Marquard, Graf v., Notizen über Pokale, Trink-
geschirre, Kirchengefäße u. dgl. aus alter und neuer Zeit. —
11.200 — 223.
Refch, Anton, k. Räch und Regierungsasfessor, Beschreibung
der Paulsdorfer'fchen Kapelle und der darin befindlichen
Grabmäler. Ein i. I . 1811 an die damalige k. Hof-
tommifsion in Regsb. erstatteter Bericht.— IV. I M — 1 4 2 .
R ö d i g , Mich., zu Zeitzkofen, Merkur, eine Antike, auf einem
Grundstücke der Koiger genannt bei Rogging, k. Landgerichts
Stadtamhof, ausgegraben, dem hift. Ver. für den Regenkreis
zur Bewahrung übergeben. M i t Abbild.—IV. 143—157.
R o t h , Dr. Karl, in München, vergl. Türheim.
S ä c h e r l , Joseph, Benefiziat in Brennberg, Chronik des
Benediktiner-Klosters Frauenzell, nebst geschichtl. Nach-
richten über Brennberg, Bruckbach, Siegenstein, und
Süßenbach, Altenthan, Pettenreut, Arrach, Fell, Martins-
NeMrchen, Marienstein und Hetzenbach. — XV. 257—466.
Sachs , Hans, ein Lobgedicht auf Regensburg, mit erläu-
ternden Anmerbmgen von I . R. Schuegraf. — IX. 1 — 21.
Scherer , Wilhelm, Regierungsrath in Regensburg, über
hen Barbara - Berg und beziehungsweise Mögen- oder
Miegenberg bei Efchenbach. — XXI I I . 376 — 380.
—, wer den Burgfrieden der Kreishauptstadt Regensburg
unter Benützung städtischer Archiyalien. Nebst einer
Burgftiedenszeichnung. - XXV. 161 — 189.
S c h m e l l o r , Dr. Ioh. Andr., die Entstehung des Klosters
Waldsasfen, in deutschen Reimen des XIV. Iahrh. ^
X. 76 —99.
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Schönwer th , Franz 3. v., k. b. Ministerialrath u. f. w.,
Johann Andreas Schmeller und feine Bearbeitung der
baierifchen Mundartm mit Bezugnahme auf das Ober-
Pfälzische. — XXVI l l . 221—263.
S c h r a u t h , Dr. I . B. , Arzt und Gutsbesitzer in Woffen-
bach, Geschichte und Topographie der Stadt Neumarkt
in der Oberpfalz. M i t Stadtplan. — XIX. 1 —128.
Schuegraf, I . R., t. Pens. ObeMeutmant,in Regensburg,
topographische Beschreibung der Osten-Borstadt Regens-
burgs von ihrem Schutzverwandtm. — XXI . 7b —138.
—, Beschreibung des Schlachtfeldes zwischen Schönberg und
Oernharbswald, auf welchem im Jahr 1504 den 12. Sep-
tember König Maximilian und Herzog Albrecht von
Bayern Wer die feindlichen Böhmen den Sieg erkämpft
haben. — l. 72 —79.
" , das römische Castrum am Ring und das ZiMlfeld in
der Saler-Au (bei Alkfen). M i t 1 Kärtchen. — X.
184 — 252.
—, Cham während der böhm. Unruhen von 1618—1628 mit
einem Anhange von acht Originalurkunden.—X. 50—75.
—, Chronik von Michaelsberg und Bodenstein, k. Land-
gerichts Nittmau. — VI . 323 - 339.
—, Erklärung der Inschrift der alten Glocke in Bruckbach.
Miti Taf.-XVll. 47-64.
—, Erklärung einiger dem historischen Berein für den Regen-
krets zur Erläuterung dargebotenen Ortsnamen, welche
in der Uebereilckwfts - Urkunde der Bischöfe Otto von
Bamberg und Hartwich von Regensburg vom Jahre 1114,
ReuMeutzcheub betr., in ' I . Msä's eoäioO älploul. episo.
»»tisk. <r. l . S . 172 vorkommen. — I I I . 288 — 2W.
— , Fortsetzung vielmehr BerichtiWNg der im 3tm Hche des
lll. Iahrgmges der Verhandlung«: des historischm Ver-
ews für den NeWnlreis S . 288 abgegebenen Erllärmg
einiger vom l . Archivar Oeftreicher in Bamberg dem
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gedachten Verein zur Erläut. bargebotenen zweifelhaften
Orttnamen lc. (vergl. Ganbershoftr.) — V ^ M ^ 1 0 7 .
Schuegraf, I . R., Geschichte des Domes von Regensburg
und der dazu gehör. Gebäude, größtenth. aus Orig.-Quellen
bearbeitet. I. Theil mit 8 Abbild. — XI . 1 — 266.
—, — U. Thl. M i t 1 Stahlstich und 10 lich. Tafeln. —
XI I . 1 — 311.
— ^Nachträge zur Geschichte des Domes von RMNsburg
und der dazu gehörigen Gebäude in zwei Abteilungen:
l . Abtheil.: Regensburger DombaMRechnMg vom Jahre
1459 mit Anmerkungen Mb angehängter Regensburger
Steinmetz - Ordnung vom Jahre 1514. I I . Abtheilung:
Berichtigungen und Rechtfertigungen zu den beiden Bänden
bet Geschichte des Domes. M i t 3 l i t h M . Taftln. —
X M 1 — 294.
—, drei Rechnmgen über den Regensburger Dombau ans den
Ichrm 1487, 1488 und 1489. — XVI l l . 135 — 204.
kurze Geschichte der Erfindung der Glocken insbesondere
geschichtliche Nachrichten über die Westen Glocken und
Glyckengießer der Stadt Regensburg. — I X . 294—308.
Glossen Wer ein Zinsbuch der Stadt Amberg vom Jahre
1585. — X M . 86 —148.
der Grabstein des Dichters Nikolaus Thomae aus Luxem-
burg in Slegensburg. Eine Skizze. — IX. 1W—199.
Hailsberg md die Tmchsesse von Heilsberg und Eck-
m ü h l . - V l . 73 —135.
hnze Lewnsgefchichte des Herrn Gg. Mamms Ombers-
H W r . — VII I . 278—294.
Wensgefchichttiche Nachrichten Wer den Malm und
Wrger Michael Ostendorfer in Regensburg. M t einem
faestmilirwn Schreiben. ^ XIV. 1 — 76.
Nachträge zu dem literarischen Repertm:iuM Wer den
K r M Oberpfalz und ReWMburg vM W. Ganders-
hofer. - VlN. 313 —316
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Schuegraf , I . R , Originalbetträge zur Geschichte Regens-
burgs. — XXI 185 — 234.
—, die büherischen SchMzen, welche während des spanischen
Erbfolgekrieges von 1702 bis 1714 an den Griinzen des
bayerischen Waldes gegen Böhmen angelegt wurden. —
IX. 22 — 39.
— , Aber das in der Domprobstei zu Regensbmg entdeckte
römische Denkmal. M i t 1 lithographirten Tafel. —
VI . 3 4 0 - 3 5 2 .
—, über einige Denksteine an der Stadtmauer zu Regens-
burg. M i t 3 Athogr. — VI , 142 - 1 4 7 .
—, Fortsetzung des Berichtes in Betreff der in der Stadt-
mauer von Regensburg hier und dort eingemauerten
Denksteine. M i t 3 Lithogr. - - V l I . 250 — 255.
—, über die ehemalige ProbsteiHohenstein. —X.344—362.
—, kritische Untersuchung über den Ursprung des Strau-
bing'fchen Stadtwappens mit dem Pflug und das Raths-
geschlecht der Straubinger von Regensburg. M i t 1 Wap-
pentafel. - V I l l . 91 - 1 3 7 .
—, Zusätze zu den Miscellaneen zur Geschichte der Burg und
Herrschaft Kürn. (von M . Mahr, die Kürner und die
Paulsdorfer betr.) M i t 1 Wappentafel. — I I . 91 — 1 1 1 .
—, V e r g l . Hans Sachs; ferner:
Versuch einer Geschichte von Donaustauf.
Schuhg ra f , Heinr., Landgerichtsasfessor in Medestburg,
Nekrolog des Vereinsmitgliedes Joseph Schwarzftrber,
geistl. Raths, Dechants und Pfarrers zu Eutenhofen. —
XlX. 330 — 333.
—, biographische Notizen über Dr. Jacob von Windwart,
Director der t. Regierung der Oberpfalz und von Re-
gensburg Kammer der Finanzen, des Verdienstordens der
bayerischen Krone und vom heil. Michael Ritter, Guts-
besitzer zu Atzelsricht und Urfensollm.-^Xl. 295-^299.
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Schuhgra f . Heim., neu revidirte R e M O m M Wachte
gebings - Ordnung vom Jahre 1746, von Neuem zum
Druck befördert und mit einem erläuterndem Vorworte
versehen. — IX. 89 - 132.
—, Bergt. M . Chr. Z i p p e l i u s .
S i e g e r t , Carl, k. Abvocat in Traunstein, Geschichte der
Herrschaft, Burg und Stadt Hilpoltstein, ihrer Herrfcher
und Bewohner, mit besonderer Rücksicht auf die alt-
baherifchen hohen Melsgeschlechter, vorzüglich der Schehrer
und Bcckenberger, nach den Quellen bearbeitet. M i t
Ansicht, Stadtplan und 4 Stammtafeln. — XX. 1—441.
S ö l t l , Dr. I . M . , k. geh. Hausarchivar, Universttäts-
Profesfor :c., Neunburg vorm Wald. M i t Tabellen und
1 Stadtplan. — XIX. 129 — 233.
S H ö r l , Johann, Schullehrer zu Mariaort, Ueo bona pvr-
tinevt »ä Inksriu» NoQWtbnuw, oder Saalbuch des
Damenstifts Niedermünster zu Regensburg aus dem
13ten Jahrhundert, copirt und mit einem Vorworte,
einem Ort - , Personen- und Sachregister und einem
Urkunden - Anhange versehen. — IX. 4 0 — 8 1 .
S t i c h a u n e r , Jos., Pfarrer zu Tiefenbach, Tiefenbach in
der Oberpfalz historisch-topographisch beschrieben. —
IX. 133 —169.
Teicher, Friedrich, t. b. Premierlienwnant im 11. Infanterie-
Regiment, die Markgräfin von Haidstein. Bortrag ge-
halten bei der Feftverfammlung des hist. Vereins von
Oberpfalz und Regensburg zu Cham am 27. August
1871. — XXVII I . 267 - 272.
—, Geschichte der Leistungen und Auszeichnungen des t. b.
11. Infanterie-Regiments „von der Tann" in dem
ruhmreichen Kriege 1870/71. M i t besonderer Berück-
sichtigung jener Herrn Offiziere, welche Mitglieder des
„historischen Vereins von Oberpfalz und WgeMurg"
sind. — XXVUI. 327 — 386
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WT ü r h e i m , Uokich vm, Rmnewart, alldeutsches Ritter-
gedicht des 13 tm Jahrhunderts. Nabburger Bruchstücke.
Gearbeitet von Dr. Karl Roth in Mönchen. — XVN.
293 — 436.
Versuch einer Geschichte von Staus an der Donau, auch
Thumftauff M r Donaustauf genannt; aus urkundlichen
Quellen und gefchichüichen Sammlungen bearbeitet.
(Entstand hauptfächlich aus einem Manuscripte von
Gchuegraf; vergl. auch Gandershofer.) M i t 2 Mhogr. —
U. 356 —448.
Berzeichniß erheblicher Chrmilm und Handschriften über
Regensburg, die sich im l . Mchsarchive vorfinden. —
l . 81.
B o i t h , I M . , Edler und Ritter von, quiesc. Oberftbergrath
und Gewehrfabrik-Direttor, technisch-historische Beiträge
W einer Geschichte des ehemaligen Effenberg- und Hütten-
wesens im Mrbgau. — lV. 489—511.
—, Bemerkungen über fossile Fahne, welche bei Regensburg
auDegraben vwrden find. -^ I. 225—234.
—, das k. Berg- mlb Hüttenamt Bodenwöhr. StMstisch-
WtMfch - topographisch befchrkben. M i t 2 Lichogr. —
V. 247 —390.
—, Fronau in der Oberpfalz. Aus Quellen historifch-topo-
Waphifch beschrieben. M i t 4 Lithogr.—VN. 113 — I M .
—, technisches OutachMt über die von Eggnckhl eingesendeten
Dckmmr eines alten Gefäßes. — l . 79 — 80.
U r Hammer zn AuhMng oder der Hammer M u -
etckerftorf, statistisch-historisch-wpoMaphffch beschrieben.
M t t 1 LichogmOie. — V I l — M .
der Hammer M Meufchenborf und der Hmnmer zu
, ftatist.-histor.<«topograpVfch b^chrieben. —
Hammer zu GMnhofM, ftMstWchiDrifch-wpogr.
beschrieben. M i t 1 lich. Taf. — X. l ^ -
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B o i t h , Ig»., Edler und Mtter wn, Mi t te l verlofchem
Tinte wieber aufzuftischen. — V. 119 —120.
W a l d e r d o r f f , Hugo, Graf von, Vorstand des historischen
Vereins yon Oberpfalz und Regensburg, Joseph Rudolph
Schuegraf, i m verdiente bayerische Geschichtsforscher.
Ein Lebensbild. M i t Nachrichten über den öfterreichlfchen
ErbfolMkriH, die franzöfifchm Kriege lc. M i t einem
Portrait und Stammtafeln. — XXVII . 125 — 438.
— , Karte der Oberen P fa lz unter Pfalzgraf Johann.
1410. Entworfen 1870. Farbendruck. — XXVII.
—, Borrebe, Fusätze und Rachträge zu Nemnann's: die drei
Dombaumeister Roritzer und ihr Wohnhaus « . —
XXVII I . x i , xn und 97 — I M .
—, Vorbericht M Dr. Reber's: Ein noch ungedrucktes Ge-
dicht des Comad Celtes. — X X V N . 203 — 207.
, Nachwort zu Schömverth's: Johann Andr. Schmeller. —
XXVII I . 250 —263.
—, Hans Weininger, k. b. charakt. Major des Pensions-
standes und Sekretär des histor. Vereins von Oberpfalz
und Regensburg. Nekrolog. — XXVUI. 389 — 402.
Weber , Alohs, Genefiziat in Pleistein, die untergegangene
Ortschaft Hagendorf oder Hochdorf bei Pleistein. —
XVII I . 438 — 440.
N e i n i n g e r , Hans, Hauptmann, die Waffen-Sammlung
des historischen Vereins von Oberpfalz und RegenS-
burg. — XXI . 235 — 276.
W i n d w a r t , Regierungs-Assessor und Fiscal-Adjunct, An-
sichten über Zweck, Wirkungskreis und Mittel des
historischen Vereins für den Regenkreis. — !< 37 — 43.
W i t t m a n n , Joseph, Decan und Stabtpfarrer zu Hilpolt-
stein, gefchichlliche Notizen über Hilpolftein. — VIII.
31—40.
Zen le r , Ludw., k. OberlieutmM in Ansbach, die Schlacht
hei Gammelsdorf. — X. Z63 —372.
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Herzog, Julie von, geb. von Thon«Dittmer, das alle Schloß
zu Laaber. Historische Skizze. — VI. 13b —140.
—, Skizzen Wer Pettenborf. — Vl I I 28 — 30.
F ieg le r , Carl, k. Bauaffistent, Thon-Reliefe (Wese) von der
Stiftskirche St . Emmeram in Regensburg. M i t 4 Ab-
bildungen. — XXV. 190 —192.
Z i p p e l i u s , M . Christophorus, drei Gedichte zum Lobe der
steinernen, und eines zum Lobe der hölzernen Brücke zu
Regensburg aus den Jahren 1731, 1733, 1735 md
1737. Veröffentlicht und mit Anmerkungen versehen
von dem Rechtspracticanten Heinrich Schnhgraf zu
Regensburg. — X. 373 — 407.
Z i ze l sbe rge r , Joseph, Pfarrer in Tettenwang, zweiter
Nckolog Franz Anton Iäger's, Doctors der Philosophie
und der Theologie Licenziaten, gewesenen Pfarrers
zu Pföring an der Donau, (vergl. Nckrolog). — IV.
512 — 515.
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Verzeichuiß
der
AMmMungen im Allgemeinen.
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Abach. Chronik des Marktes und Badeortes Mach nächst
Regensburg von M . Gandershofer. — I. 277 — 394.
. 4. H.
/ ) . vo^ ^ N s o ^ s ^ eisl. IHH. — 1.4. H.
Abensberg , die Geschichte des Grafen Babo mit seinen
30 Söhnen und 8 Töchtern. — IV. 201 — 203.
Ade l . Ueber den Adel des Landgerichtes Burglengenfeld,
in Finks Beitr. z. Gesch. dieses Landger. — I I I . 370—418.
Enthält Artikel über folgende Schlösser, Herrschaften
und Hofmarken: Allersburg, Bergheim, Burglengenfeld,
Emhofen, Fronberg, Hafelbach, Hailsberg, Hautzendorf,
Hautzenstein, Kürn, Leonberg, Lutzmannstein, Mendorfer-
buch, Nabeck, Pilsheim, Rostein, Schmidtmühlen, Schön-
hofen, Sinzenhofen, Teublitz, Winbuch.
Adelsgeschlechter, oberpfälzische, Beiträge zur Genealogie
derselben von K. A. Böheimb. — XXI I I . 210 — 375.
Adelsgeschichte und Adelswissenschaften vergl. unter Genealogie,
Heraldik, Burgen, Hofmarken, Schlösser, Matrikel:c.
A d e r t s h a u f e n in der Oberpfalz, histor.-topogr. beschrieben
von N. Erb. - XIV. 217—256.
Ä f f eck ing . Beiträge zur Geschichte des Pfarrdorfes Affeking
in Niederbahern von F. S Gfellhofer. — VI l . Z02 — 309.
(Vgl. Notthaft.)
A i c h o l t i n g , der Hammer zu, oder der Hammer Neuenker-
ftorf beschrieben bon I . v. Boith. — VI . 1 — 67.
— Vgl. Mahr's Monographie des Landger. Riedenburg —
IV. 1 8 5 - 1 8 7 .
VI Titel.
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Akademie der Wissenschaften in München. Allerhöchste
Verordnung über die Korrespondenz der Akademie mit
den historischen Vereinen. — I I I . 3. Heft, v — v i i i .
A lb recht IV. Ueber den Schloßbau Herzogs Alberts IV.
vom Jahre 1488 — 1492 zu Regensburg von C. G.
Gumpelzhaimer. — XV. 243 — 256 ^68p. 252 ff.)
Alkofen. Das römische Castrum am Ring und das Ziegel-
feld in der Saler-Au (bei Alkofen) von I . R. Schuegraf.
MÄ l^ LäNo56n. - X. 184—252. Vgl. XXVIII. 309 ff.
A l l e r l e i , historisches. - I. 168 — 173.
— Original-Beiträge zur Geschichte Regensburgs — XXI .
1L5 — 234.
A l l e r sbu rg in der Oberpfalz, historisch-topogr. beschrieben
von N. Erb . — X. 2 9 3 - 3 4 3 .
— Siehe auch II I . 411, und XVIII. 206 — 212.
2A ^SFS^sbAT'F. ^,MoF?'. — X I . Taf. I. zu S . 47.
Altdeutsche Literatur. Rennewart. Altdeutsches Ritter-
gedicht des 13. Jahrhunderts von Ulrich von Türheim,
bearbeitet von I)r. K. Roth. — XVjl . 293 — 436.
A l tenburg . Ober- und Unterbürg in Mayer's Monographie
von Riedenburg. — IV. 187 —189 u. 376, auch IV. 426.
A l ten than . Geschichtliche Nachrichten von Altenthan von
Joseph Sächerl in dessen Chronik von Frauenzell. —
XV. 423 — 433.
A l t e r t hümer , deutsche, cultur- und kunstgeschichtliche.
— Funde germanischer Alterthümer im Allgemeinen. —
XI . 293, XIX. 326 und 395 — 398, XXI I I . 401 f.,
XXVI. 16, 118, 120, 128 — 130, 292, 293, 353,
XXVIII . 312, 323.
— Nachricht über einen Fund von A l t er th um er n in der
Staatswaldung Samsbacherforst. — XIX. 397 f.
— Bericht über die Ausgrabungen bei Trifchelberg von
I)r. W. Brenner-Schäffer. — X. 440 — 443.
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A l te r th i imer , deutsche, cultur- und kunstgeschichtliche.
— Technisches Gutachten über die von Eggmiihl eingesandten
Trümmer eines alten G ef äß es von I . v. Voith. — 1.79.
— Schon zur Römerzeit blühte in Bayern der G e t r e i d -
handel und die Schifffahrt. I n den kl. hift. Aufsätzen
von Fr. X. Mayer. — lll.» 204 - 2 0 7 .
— Beschreibung des altdeutschen Grabes bei Pfefferts-
hofen von Netter. — XIX. 395 — 397.
— Ueber den histor. Werth der Grabhüge l , Grab- und
Opferstätten von Dr. Jos. Hefner. — V. 151 — 203.
— Nachricht über die Auffindung eines Grabhüge ls bei
Hilpoltstein. — XXl I I . 485 f.
— Die goldenen Himmelringfchüsselchen (Münzen),
von Fr. X. Mayer. — I I I . 201 204.
— Bericht über die Bloßlegung eines Hügelgrabes bei
Sinzing von Jos. Mayr. — XXlI I . 431 — 435.
— Zweiter Bericht über die Bloßlegung von Hügelgrä-
bern bei Sinzing v. dems. — XXVI. 38 — 41.
— Von der Landessprache in Bayern und Österreich
vor den Römern, unter den Römern und nach den Römern
von Fr. X. Mayer. — I I I 11? —161 .
— Fund alterthümlicher Pokale:c . in Regensburg. —
XXVIII . 290.
— Notizen über Pokale, Tr inkgeschlrre, Ki rchen-
gefäße u. dgl. aus alter und neuer Zeit von M . Grafen
v. Reisach. - I I 200 — 223.
alte Trinkgeschirre in Regenstauf. — XXIII . 486f.
— Ueber zwei steinerne Th ie rg estalten und die ältesten
Gebäude des Herrnplatzes in Regensburg. M5 Z I M .
von C. G. Gumpelzhaimer. — XV. 243 — 256.
— Abbildungen von solchen:
A IMoF?'. — IX. Taf. I.
zu S. 47.
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A l te r thümer , deutsche. Abbildungen von solchen.
/.MoF/'. — XVI. Taf. I I I .
zu S. 248.
FF F . — Xl l .
Taf. IV. zu S. 64.
XIV. Taf. I I . zu S. 106.
n ini Doms 2«^  /isFs^sb.
. — XN. Taf. I. zu S. 26, u. XXVIII 24.
I I . zu S . 395.
XII. Taf. III. zu S. 59.
^e7t clss isMoi .
—X V. Taf. 3—5.
Al ter thümier , römische.
— Alkofen. Vgl. das römische Castrum am Ring u. f. w.
und Jahresbericht für 1870 und 1871. — XXVIII . 309 ff.
— H.rtodrißa ktolowaoi oder Weltenburg, das muth-
maßlich älteste Kloster in Bayern. Das alte ^ursatum
oder heutige Eichstätt, und l^itouium das beutige Nas-
senfelt, zwischen Neuburg und Eichstätt von Fr. X. Mayer.
— I. 8? — 116.
— Auszug aus einem Schreiben des Herrn Regierungs-
directorsvonRaiser. Nassenfels betr.— 1.241-242.
— Nachtrag zu der Abhandlung: Nafsenfe l t oder HM-
kltomana von Fr. X. Mayer. — I. 242 — 247.
— Das römische Castrum am Ring und das Ziegelfeld
in der Saler-Au von I . R. Schuegraf. M't / H^«-
oäen. — X. 184 — 252. Vgl. auch XXVIII. 309—312.
— Fund eines römischen Helmes beiRandeck. — XVIII. 372.
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A l t e r t h ü m e r , römische.
— Oo1ou8uui und die römischen Schwitzbäder von Fr. H.
Mayer. — l. 116 — 120.
— Berichtigung des Herrn Prof. Dr. Buchner, die Lage
von Oolftusum betr. von Dr.Jäger.— 11.341—342.
— Ueber das in der Domprobstei zu Regensburg entdeckte
römische-Denkmal von I . R. Schuegraf. Ms ^bbil-
<i«MF. — VI. 340 — 352.
— Die römischen inschriftlichen Denkmäler Regensburgs.
HM 6 IMoF?-. von Dr. I . v. Hefner, — XI I I 1 — 85.
Vgl. auch V. 18 — 25, XVI. 339, XVIII. 376 f.,
XXI. 7 f., 22 f., 319 und 320, XXVIII. 307 — 311.
— D ieD 0 nauquel lenvon Fr. X. Mayer. — 1.163—168.
— Oolouia l o r o u i a (Pförring) und die Göttin Lpoua
von Fr.X.Mayer. — 1.121 — 132. Vgl. auch aunalss
?foormF6U868. — I I . 261 — 295.
— Ursprung bes Marktes Ge i fe lhö r ingund Beschreibung
der in dortiger Gegend befindlichen römischen Schanzen,
Grabhügel, Heerstraßen, Schlößer und Kastelle von
U. Krempel. — I I 224 — 23?
— Merkwürdige neuentdeckte Gräber und römische Bas-
reliefs nahe bei Regensburg von C. G. Gumpelzhaimer.
HO 5 IHÜ0F7-. — V. 18 — 25.
— Die elilenden drei He i l i gen von Fr. X. Mayer. —
I. 158 —162.
- - H ü l f s m i t t e l zur histor.-topogr. Alterthumsforschung
oder a) das alte Meilenmaß, b) die tabula?6utinF6ri3.nI.,
o) die NoMa utriusyuo impsni, ä) die Ptolomäischen
Tafeln, 6) das Itmorarmm Hwrosoi^mitaimm und Aus-
züge daraus zum Gebrauche für unsere Länder,
sins?" (Ha^s von. ^/o^Ateni ^ncl S<Misn' von Fr.
Mayer. - II. 155 — 199.
— M a r s , Figur von Bronze i. I . 1811 zu Regensburg
aufgefunden; von G.(umpelzhaimer) nH
(Vgl. Ant iken im I. Thl.) - I. 269 — 271.
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Al ter thümer , römische.
— Mercur , Figur von Bronze ausgegraben im Schloße
Eiting. M i ^böil^nF. (Vgl. Antiken.) — !. 266—268.
— Mercu r , eine Antike bei Rogging Ausgegraben; von
M. Rödig. — IV. 143 — 157.
— Der Pfalranken oder die Teufelsmauer, Mit l^ H^ts,
von Fr. X. Mayer. - I I . 296— 321. Vgl. auch IV.
197 — 201.
— Römer-Denkmale in der Umgegend von Regensburg
i. I . 1832 aufgefunden; von C. G. Gumpelzhaimer.
M i l^.5 ^biWMFen. — ! I . 112 -U26.
— - i. d. 1.1864—1868 u. 1869—1871 aufgefunden. —
XXVI. 16,123, 371,372,451 und XXVIll. 288 und 306.
— Vortrag über I . Schletts Schrift: Ueber Römer -
straßen von v. Bösner. — III. 66 — 75.
— Sch lüsse l zur Lösung der Schwierigkeiten, welche sich
bei Bestimmung der Römerorte ergeben, von Fr. X.
Mäher. — II . 135-154.
— Ueber das kürzlich ausgegrabene merkwürdige S te i nb i l d
eines Löwen mit vor sick liegendem Bockskopfe. Me
4^bbil<?«nF, von C. G. Gumpelzhaimer. — II. 238 — 245.
— I ' iburu ik l . Ankündigung, siehe unter: Literaturberichte.
— Abbildungen (welche einen eigenyp, abweichenden Titel
führen, oder im Obigen unbestimmt angeführt sind):
/ /^/ais'anc^STi bei
I. zu S. 88.
XXVI.
seinem l7^H37^7zF6 a/z ck/' Acmam bis
. — II . zu S. 296.
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Alterthümer, römische. Abbildungen.
I I . 2. H.
II . zu 112 —126.
^as^slis/s sie.) naHs bsi
ö l i ^ . <8l. — V. 18 — 25.
— I. zu Z. 121.
Alteßing, siehe Cßing.
Altmann st ein, in Mayr's Monographie von Riedenbnrg.
— IV. 1d9 —197 und 3??.
Altmühlmünster I. c. — IV. 204-209.
A l tmühl , der Fluß ! o. — IV. 331—333.
^ I to lo i tou ia oder Nassenfelt von Franz Xav. Mayer. —
1.111 — 116,241—247.
Amberg. Beiträge zur Geschichte des ehemaligen Land-
gerichtes Amberg von I . v. Fink. — IV. 52 — 119.
— Landrichter zu Amberg; in Böheimbs Beiträgen.—
XXUl. 370 — 372.
— Um welches Jahr fing die Reformation in Amberg
an? von I . G. Diener. — VI. 214 — 252.
-^ Rentmeister zu Amberg; in Böheimbs Beiträgen. —
XXIII. 370.
- - Das Mahr'sche Stipendium am Studienseminar in
Amberg; in I . R. Schuegrass Biographie.—XXVII. 433.
— Untergegangene Ortschaften (und Burgen) im Land-
gerichte A m«e r g. - IV. 411 — 419.
— Reihe der Vizvome zu Amberg; in Böheimbs Bei-
trägen. — XXIII. 369.
— Glossen über ein Zinsbuch der Stadt Amberg vom
Jahre 1585 von I . R. Schuegraf. — XIII. 86 -148.
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Aemte r , zur Geschichte derselben:
— Das Amt B e r n g a u und die Stadt Neumarkt unter dem
Herzoge Ludwig d. Strengen von I . v. Fink.—V. 83—89.
— Die Aemter E s l a r n und Weidhaufen unter Herzog
Ludwig dem Strengen von dems. — V. 68 — 71.
— Auszug aus dem Saalbuche des Herzogs Ludw. d. Str.
(Amt Leutzmannftein) von demf. — V. 225 — 226.
— Nachtrag zur Monographie des ehem. Amtes Murach
von dems. - VI. 165 —175.
— Erläuterungen und Zusätze zu dem Versuche einer Ge-
schichte des Vicedomamtes Nüb bürg von dems. —
VII . 256 - 282.
— Das Amt Neunburg (Mwouburek) oder Wahrberg
(Warporob) unter Herzog Ludwig dem Strengen von
dems. — V. 74 — 82.
— Auszug aus dem Saalbuche des Herzogs Ludwig des
Strengen von Bayern über das Amt N i t t e n a u von
dems. — IX. 183 — 186.
— Pet tendor f unter dem Herzoge Otto dem Erlauchten
von Bayern von demf. — VII I . 1 — 27.
— P f r e i m d , siehe Waldmünchen.
^ Regenstauf, siehe Stauffe.
— R i t e n b u r g , zur Monogr. :c. v. demf. — IV. 480—488.
— Schneeberg, siehe Waldmünchen.
— Das Amt S t o f f e , Stauffe, (Regenstauf) unter den
Herzogen Otto dem Erlauchten und Ludwig dem Strengen
von dems. — V. 89 — 95.
— Nachlese zur Monographie der ehemaligen Grafschaft
S terns te in in der Oberpfalz von dems. — VI. 176 -182 .
— Das Amt zu Swa inkendor f unRr den Herzogen
Otto d. E. und Ludwig d. Str. von dems. — V.95—97.
— Das Amt V e l b u r g unter den Herzogen von Bayern,
Otto d. E. und Ludwig d. Str . von demf. — V. 71 — 74.
— W a h r b e r g , siehe Neunburg.
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Aemter.
— Das Amt Wa ld eck unter Herzog Ludwig d. Str. von
I . v. Fink. - V l l l . 302 312.
— Auszug aus dem Saalbuche des Herzogs Heinrich von
Niederbahern von o. 1278. (Gericht Waldmünchen,
Haus zu Sneberch, Haus zu P f re imd) von denif. —
V. 474 - 477.
— Weidhaufen, siehe Eslarn.
— Wet te r fe ld . Auszug aus dem Saalbuche des Herzogs
Lud. d. Str . von Oberbayern v. bems. — V. 224 — 225.
Ahnen, des Königl. Regenthauses Bayern, die in der Fürsten-
gruft zu Sulzbach ruhenden, vonBedall. — VI. 199-213.
A n n a , Prinzessin, Tochter Kaiser Ludwigs, Grabstein ders.
in Kastel, vom Jahre 1319, von C. G. Gumpelzhaimer.
HU UHoFT'. ^töUlHtNFsn in. HooH<4. — I. 6 6 — 7 1 .
An t i ken^ aufgefundene: 1. Merkur, Figur von Bronze,
ausgegraben im Schlosse E i t i n g ; 2. Mars, Figur von
Bronze im Jahre 1811 zu Regensburg aufgefunden von
G(umpelzhaimer). Mü! ^ M l c l ^ F . — I. 266 — 271.
A p i a n , die Familie, als vormalige Besitzer des Gptes
Itlhofen von I . L. Mois. — I I I . 454 — 466.
Archiv des historischen Vereins; vergl. Bibliothek und
Sammlungen.
Arnbuch in Mayr's Monographie von Riedenburg. — IV.
209 - 210.
A r n o l d , Herzog von Bayern 919, Steinbild in Regensbg.,
denselben vorstellend (?) von C. G. Gumpelzhaimer.
iMoFs'. ^4bbiU«nF67t. — IV. 468^480 .
A r n u l f , Herzog v. Bayern (907—937), dessen angebl.
in St . Emmeram. — XXVI. 294, 372 — 373, 382.
— Pfalzgraf. — XXI. 85, X X I I . 400, XXVI. 374.
Ar rach . Geschichtliche Nachrichten über Arrach von Jos.
Sächerl in dessen Chronik von Frauenzell. — XV.
439 - 448.
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i oder Weltenburg, das muthmaßlich
älteste Kloster in Bayern von:. Franz Xav. Mayer —
I. 8? — 107.
Au erb ach. Beitrag zur Geschichte des ehemaligen Land-
gerichts Auerbach in der Oberpfalz von I . v. Fink. —
VI. 2 5 3 - 2 7 1 .
Augsburg von Fr. 3. Mayer. (Sagen in Bezug auf
Attila.) - I. 173.
^uroa tuw, das alte, oder das heutige Eichstätt von Fr. 3.
Mayer. — I. 107 - 110.
Ausgrabungen bei Trifchelberg, Bericht über dies, von
Dr. W. Brenner-Schäffer. — X. 440-443.
^uzztria, von «lulw äft (der Sieger von Lepanto 1571).
Dessen Portraitmedaillon. — XXVI. 337, 37? f. 381.
Aventin. Von Fr. X. Mayer. — I 48 — 53.
-^ Aventin's Grabmal zu St. Emmeram in Regensburg.
HM 4^bi>. Von C. G. Gmnpelzhaimer. — III. 94—98;
und Nachtrag — IN. 210.
— Etwas über Johann Aventin's Hausbefitz und Ein-
bürgerung für sich und seine Familie* zu Regensburg.
Von C. G Gumpelzhaimer. — I. 53 — 55.
— Aventin's Haus- und Hand-Kalender. Mit A.
Nagels Erläuterungen mitgetheilt von G. M. Ganders-
hofer. — III. 1 — 65.
— Auszüge aus den Regensburgischen Siegel- und
Bürgerbüchern (Aventin betr). — I. 55 — 56.
Baader. Ueber diese Gelehrtenfamilie siehe XXVII. 142—
145 ff. u. 179. — Vergl. auch V. 377.
Babenberger Grafengefchlecht, berücksichtigt in: Siegert,
Hilpoltstein. — XX. 31.
Badeort und Markt Abach nächst Regensburg, Chronik
desselben von M. Gandershofer. — I 277 - 394.
Bader-Ordnung der Stadt Regensburg, in: Abschriften
mehrerer Zunftordnungen. — VIII. 174 — 178.
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Bamberg, die Kumgundenglocke. Sage. — XV. 240 f.
. i/t ^^sc^^ t t . — XIV. 329.
B a r b a r a - B e r g , über den, und beziehungsweise Mögen-
oder Miegenberg bei Eschenbach von Wich. Scherer. —
XXIII. 376 — 380.
T'. — XI . Taf. 7 zu S. 168.
B a s r e l i e f s , neu entdeckte römische, nahe bei Regensburg>
von C. G. Gmnpelzhaimer. M't ^bi> — V. S. 18—25.
Bauernkr ieg. Paurn Rais. Manuscript in dem Raths-
spiegel der Stadt Eichstätt von G. A. Brems. — III-
175-183.
B a y e r n , Beiträge zur Landesgeschichte.
— Schon zur Römerzeit blühte in Bayern der Getra id-
handel und die Schifffahrt von Fr. X. Mayer. — II I .
204 — 207.
— Zwei der ältesten Steinbilder in Regensburg das eine
entweder Herzog Garibald 591 oder Herzog Thassilo I I .
788; das andere Herzog Arnold von Bayern 919 vor-
stellend (? !). Von C. G. Gumpelzhaimer. / M ^bb. —
IV. 464 — 480.
— H i l f sm i t t e l zur historisch-topographischen Alterthums-
forschung ;c. und Auszüge daraus zum Gebrauche für
unsere Länder mit einer 67la^s von. ^on'cnnl. nnei
/iäMsn von Fr. X< Mayer. — I I . 155 —199.
-- Von der Landessprache in Bayern und Oesterreich
vor, unter und nach den Römern von Fr. 3. Mayer. —
III. 11? — 161.
— Der bayerische Nordgau von Fr. t . Mayer. —
VII. 159 — 213.
— Die Schlacht auf dem Mordfelde oder die Wieder-
herstellung des Königreichs Norikum, das ist: Bayern;
von I . N. Obermayr. — XIII. 149 — 271.
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Bayern, Beiträge zur Landesgefchichte.
— Die Schweden in Bayern von Fr. X. Mäher —
III. 20? - 210.
— Sprachlicher Geweis der Stammverwandtfchaft der
Germanen und der Gallier (Kelten) mit besonderer
Rücksicht auf Bayern von I . N. Obermayr. — XNl
2b — 46. Vergl. Kriegsgeschichte-
Bayern, Regentenhaus.
— I n der Fürstengruft zu Sulzbach ruhende Ahnen des
K. Regentenhauses Bayern von Bedall. — VI. 199—213.
— Grabstein der Prinzessin Anna, Tochter Kaiser Lud-
wig's, zu Kastel v. I . 1319 von C. O. Gumpelzhaimer.
Me litü. ^bb in F. — I. 66 — 71.
— Denkstein der Pfalzgräfin Dorothea n?H ^M. in:
Günther's Vortrag über Neumarkter Denkmale. — III.
270 — 277.
— Der Herzogin Eleonore von Sulzbach Gesicht; —
Sage. — XV. 226.
— Die Grabstätte Johann's, Pfalzgrafens bei Rhein
und Herzogs in Bayern, in Neuburg vor dem Walde;
von I . Mayer. Mi5 ^bb. — XlV. 281 — 340.
— Beitrag zur Lebensgeschichte des Kaisers Ludwig des
Bayern aus Urkunden von Dr. Jäger. — III. 162 — 174.
— Urkundl. Beiträge zur Regierungs-Geschichte Kaiser
Ludwig des Bayern von Dr. Jäger. — IX. 253—293.
Dem Mögv O/'a^ vcm
XXVII.
Die Oberpfalz und ihre Regenten in den Jahren
1404 — 1448. Mit üiswT-ise^ H^ls. Von Dr. Chr.
Häutle. — XXVII. 1 —124.
Die letztwilligen Verfügungen Herzogs Otto I. des
Mosbachers von Dr. Chr. Häutle. — XXIII. 189-209.
Herzog Phi l ipp der Streitbare von Pfalzneuburg auf
dem Wolferloh. — XV. 188 —190.
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Beamte , Reihen derselben.
— Reihe der alten Beamten zu Kelheim, in Böheimb,
Beiträge. — XXII I . 366 -368 .
— Burgvögte , Oberst-Haus-, Hof-, Stall- und Küchen-
meister. — Ebendaf. S . 372 — 375.
— Landr ichter zu Amberg. — Ebendas. S. 370 — 372.
— Landmarschäl le, Landfchafts-Verordnete und Kanzler
des Herzogthums Neuburg. — Ebendas. S . 360 — 363.
— Oberst jäger- , Falken- und Forstmeister zu Neuburg. —
Ebendas. S . 365 — 366.
— Pf leger und Richter zu Cham. — Ebendas. S. 366.
— Pf leger und Richter zu Regenstauf. — Ebendaf. S . 368.
— Rentmeister zu Amberg. — Cbendaf. S. 370.
— S t a t t h a l t e r zu Neuburg. — Ebendas. S . 363-364.
— Vizdome zu Amberg. — Ebendaf. S. 369.
(Die zahlreichen Monographien, welche ähnliche Ver-
zeichnisse enthalten, dürften hier nicht aufzuführen
fein, da sie leicht unter den betr. Ortsnamen auf-
zufinden sind.)
BeHeim Hans, Werkmeister von Nürnberg. — XXI . 187.
B e r g b a u . Technisch - historische Beiträge zu einer Geschichte
des ehem. Eisenberg- und Hüttenwesens im Nordgaue
von I . von Voith. - IV. 489 — 511.
— Das Kgl. Berg - und Hüttenamt Bodenwöhr von I .
von Votth. — V. 247 — 390. Bergt. Hüttenwesen.
— Bergfreiheiten von Herzog Albrecht IV. einer Gewerk-
schaft 3 Meilen um Regensburg ertheilt i. 1.1477. —
XXV. 184 f.
B e r g h e i m , Hofmark. — I. 211 und I I I . 376 f.
Bergstät ten, Hofmart. - Siehe XVIII. 212 -213 .
B e r n g a u , das Amt, und die Stadt Neumarkt unter Herzog
Ludwig dem Strengen von I . v. Fink. —V. 83—89.
B e r n h a r d s w a l d , Hofmark. - Siehe XVIII.214 — 220,
II I . 224 - 228.
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Bernhardswa ld , Beschreibung des Schlachtfeldes zwifchek
Schönberg und B . im Jahre 1504 von I . N. Schue-
graf. — I. 72 — 79. — Siehe auch XVI. 341 f.
B e r t h o l d von Regensburg (der berühmte Prediger). Siehe
unter Regensburg (Perfonengefchichte).
Besi tzungen, adelige. (Siehe auch Burgen, Herrschaften,
Hofmarken, Schlösser:c.)
— Der Adel des Landgerichts Burglengenfeld in v. Fink's
Beiträgen. - I I I . 356 — 418.
— Beschreibung von Et terzhaufen vom Patrimonial-
richter Forster. — I. 177 — 206.
— Geschichte des Landsassengutes Heimhof von N. Erb. —
XVII . 437 - 494.
— Die Besitzer von 51 ehem. Pfalz-Neuburgischen Ho f -
marken im k. Regierungsbezirke Oberpfalz von C. A.
Böheimb. — XVIII. 205 — 351.
— Das Gut I t l h o f e n und die Familie Apian als vonn.
Besitzer desselben von I . 8. Mois. — I I I . 454 — 466.
— Mör lach von I . W. Hilpert. — XXI . 277 — 302.
— Rostein von I . v. Fink. — IX. 175—182.
B e t t b r u n n in Mayr's Monographie von Riedenbmg. —
IV. 210 — 218, 377 f.
B i b l i o g r a p h i e .
— Verzeichniß erheblicher Chroniken und Handschriften über
Regensburg, die sich im k. Reichsarchiv vorfinden. — I. 81.
— Alphab. Register über die in den ersten 6 Bänden der
Vereins - Verhandlungen enthaltenen Aufsätze und ihre
Verfasser von M . Gandershofer. — VII. 349 — 360.
— Literarisches Repertorium über den Kreis Oberpfalz und
Regensburg von M . Gandershofer. — V N . 188 — 241.
— Nachträge hiezu, geliefert von I . R. Schuegraf. —
VIII . 313 — 316.
— Verzeichniß fämmtlicher Schriften von I . R. Schuegraf;
Beigabe zu dessen Biographie. — XXVII. 385 — 417.
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Bibl iothek des Vereins. Manuscripte.
in Bd. I. S. 84 - 85; 174—179; 273; 397 - 40N.
II. 130 — 134; 255 — 257; 359 — 353; 451 — 455.
III. 109 —113; 213 - 214; 320 — 322; 481 - 485.
IV. 1 6 7 - 1 7 1 ; 397 —400; 521—524. V. 122-125.
242; 488. VI. 359—362. VII. 316 — 329; 345 —
346. VIII. 351 - 354. IX. 376 - 391. X. 431 - 434.
XI. 289 — 291. XIV. 275. XVI. 332 —333; 350 —
360. XVIII. 405—418. XIX. 368—382. XXI. 343 —
348. XXIII. 443 — 463. XXVI. 64 — 102; 322 ^
336; 431 — 434.
Bib l i o thek des Vereins, Verzeich, ders. Druckschriften.
in Bd. VI. S. 287 — 322. VII. 329 — 338. VIII.
341 — 350. IX. 392 — 404, X. 423 — 428 und 444 —
453. XI . 300-307. XII I . 447 — 459. XVI. 361 —
380. XVIII. 395—404. XIX.356—367. XXI.335—
342. XXIII. 436 — 442. XX VI. 5 3 — M ; 466—492.
Bierbrauer-Ordnung der Stadt Regensbmg, in: Ab«
schriften mehrerer Funftordnungen. — VIII. 170—178.
B i l d n i ß Ioann Keppler's und dessen Echtheft (?) von Dr.
Pangkofer. — VI. 156 —164.
Biographien. (Vergl. auch Nekrologe.)
— Aventin von F. X. Mäher. — I. 48 — 53 u. s w.
— Biogr. Nachrichten über die Dompfarrer . I n Schue»
graf's Geschichte des Domes v. R. — XII. 203—228.
— Desgl. über die Domprediger worunter Dr. Balthasar
Huebmahr, Dr. Laurenz Hochwart u. s. w. — Ebendaf.
229 — 250.
— Lebensbeschreibung des RegierungSrathes I . H. Th. von
BöSner, von Ch. L. BöSner. — XII. 345 —363.
— Anfelm D esing, Abt des Klosters Ensdorf von N. Erb. —
XVIII. 75 - 1 3 3 .
— Lebensgeschichte des Herrn G. M . Ganders hofer
von I . R. Schuegraf. — VI l l . 278 — 294.
4
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Biographien.
— Lebensfkizze des :c. Legationsrathes Chr. G. Gumpelz-
haimer in Regensburg von Ch. L. Bösner. — XVIl.
1 - 23.
— Dr. Hochwart, Laurenz. — XII. 100. 236. —XXII.
358 — 366.
— Megenberg (Maidenburg) M. Conrad von. Biogr.
Nachrichten über dens. HN i^bbilci. seines HieFßls. —
XII. 212 — 224.
— Lebensgefchichtl. Nachrichten über den Maler und Bürger
Michael Ostendorfer in Regensburg von I . R.
Schuegraf. — XIV. 1 - 76.
— Lebensabriß des verdienten Schulmannes k. Joseph Be-
nedikt Puchner von Dr. Oehring. — XXVIII. 305.
— Raimag o, Domherr in Regensburg. Biogr. Nachrichten
über dens. nH ^ lbbilal seines Oswckn l^s. — XI. 142—149.
— Lebensbild des verdienten bayerischen Geschichtsforschers
I . R. Schuegraf von Hugo Graf v. Walderdorff. HO
sc^FTn/'s ^ o ^ M . — XXVII. 125 — 417.
— (Lebensskizze) des k. b. Hauptzollamtsverwalters I . M.
Schuegraf - XXVII. 426-428.
— Der Grabstein des Dichters Nikolaus Thomä aus
Luxemburg in Regensburg. Eine (biogr.) Skizze von
I . R. Schuegraf. — IX. 195 —199.
— Biograph. Notizen über Dr. Jacob von Windwart ,
Director der k. Regierung der Oberpfalz :c. von Heinr.
Schuhgraf. — XI. 295-299.
Birkenbrunn. I n Mahr's Monogr. von Riedenburg. —
IV. 385.
l A i NTNFsbsn. von
. I M , " II. ZU S. 395.
B i s t h u m Eichstädt.
— Welches ist das wahrscheinliche Cntstehungs - I a h r des
BisthumsEichstiitt? von Fr. X.Maher. - IX. 187-194.
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Bis thum Eichstädt.
— Aufforderung. Sanct Suitger und. Eichstätt. —
l l l . 314 — 316.
— Einige Bemerkungen über Sanct Suitger und Eich-
städt von Brunner. - III. 471 — 4??.
Bisthum Regensburg.
— Prüfung eines mit gemalten Wappen verzierten alten
Manuscripts des data loßus 6pi800p0rum Latisbou.
Vortrag von Maurer. Mit 1 chronist. Tab. — 1.43—47.
-^ Ueber die ehem. vier Erbämter des Bisthums Regens-
burg, in: Schuegraf's Domgeschichte. — XII. 276—284.
Xl l . Taf. 8 zu S. 90.
F, i7)7 Donze ciasslbM. /^MoF. — X I . Taf. 5
zu S. 148.
Taf. 10 zu S 285.
^,60 ^^T^clOT'/O^ iM Doms
XI. Taf. 2 zu S. 79.
Boden stein. Chronik von Michelsberg nnd Bodenstein
von I . R. Schuegraf. — VI. 323 — 339.
Bodenwöhr, das k. Berg- und Hüttenamt; beschrieben von
I . v. Voitb. I M 2 /HkoZ. — V. 24? — 350.
V. zu S. 249.
von Zocisnuiö^ / ^ M . — V zu S . 249.
Böhmen, Königreich.
— ZM Berichtigung der Geschichte des angeblichen Krieges
der pfälzischen und bayerischen Prinzen «gegen den König
Wenzel von Böhmen, um die Jahre 1378 —1388 von
I . v. Fink. - V. 214 - 222.
4*
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B ö h m e n , Königreich.
— Kurze Bemerkungen über die ehem. böhmischen Lehen
in der Oberpfalz von I . v. Fink. — V. 222 — 224.
— Beschreibung des Schlachtfeldes auf welchem i. 1.1504
König Maximilian und Herzog Albrecht von Bayern
über die feindlichen Böhmen den Sieg erkämpft haben,
von I . R. Schuegraf. — I. 72 — 79.
— Cham während der böhmischen Unruhen von 1618 —
1628 von I . R. Schuegraf. — X. 50 — 76.
B o p f i n g e n , der Schimmel von. — XXI. 186.
B ö s n e r , Johann Heinrich Thomas von, k. b. Regierungs-
rath, Versuch einer Lebensbeschreibung desselben, von
Ch. L. Bösner. — XI I . 345 — 363.
Bre i teneck, Bemerkungen über die ehem. Herrschaft, von
Müllbauer. VI I I . 138 - 150.
B r e n n b e r g , geschichtliche Nachrichten über, von I . Sächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 25? — 464.
B r e n n e r , Karl Gottfried Johann, Legationsrath, Nekrolog
desselben von seinem Sohne K. Brenner. — V. 234 — 238.
Brück. Einiges über den Markt Brück von I v. Fink —
V. 22? — 228.
— Historisch-topograph. Skizze einer Geschichte des Marktes
Brück, in : Voith, Bodenwöhr. — V. 391 — 401.
Bruckbach. Erklärung der Inschrift der alten Glocke in
Bruckbach. Ms 4^bi>?'i<inwF. Von I . R. Schuegraf. —
XVII . 4? - 64.
— Geschichtl. Nachrichten über Bruckbach von I . Sächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 409 — 413.
Bruckdor f und Prüfening. Eine hist.-ethmolog. Abhandlung
von Fr. X. Mäher. — !X. 199 — 204.
B rücke l sdo r f , der verwünschte Weiher hinter. — Sage. —
XIV. 203 f.
Brücken in Regensbmg. Drei Lobgedichte auf die steinerne,
und eines auf die hslzerne Brücke von M . Christoph
Zippelius, veröff. von H. Schuhgraf.—X. 373—407.
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B r u n n (Schloß an der Altmühl).-^ I. 152 —15? und IV.
310 — 319. (Siehe unter Prunn.)
— der Schimmel zu Brunn, Sage. - XV. 228 — 230.
B runne r ' s Sckrift über Kastel. Literaturbericht. — I.
57—65.
Bub ach, Hofmark. - XVIII. 220 — 222 und I I I . 394 f.
Buchdrucker-Kunst, die, und welche waren die ersten Buch-
drucker in Regensburg, von C. G. Gumpelzhaimer. —
II I . 184 — 200.
— Die älteste bekannte Buchdruckstätte in Regensburg. —
Siehe: Wohnhaus der drei Dombaumeister Roritzer. —
XXVIII . 1 —199.
— Roritzer's Büchlein von der F ia l en Gerechtigkeit.
Siehe ebenda 1 5 - 2 1 und 157 — 163.
— 2 Facsimile der Roritzer'schen Drucke; ebenda.
Buchner ' s Bayerische Geschichte, Berichtigung derselben,
die Lage von Oswusum betr., von Dr. Jäger. — I I .
341 — 342.
B u r g e n und Schlößer, Geschichte derselben. (Vergl. auch
Dörfer, Herrschaften, Schlößer,*) Städte u. s. w.)
— Der Ade l des Landgerichtes Burglengenfeld in v. Fink's
Beiträge. — III. 356 — 418. (Enthält Artikel über viele
Burgen und Schlößer.)
— Die Besitzer von 51 ehemaligen Pfalzneuburgischen Hof-
marken im k. Regierungsbezirke von Oberpfalz und Re-
gensburg von C. A. Böheim. — XVUI. 264 - 268.
— Bodenstein siehe Michelsberg.
— Die Viarkgräfin vonHaidstein. - XXVIII. 205 - 351.
— Das Schloß Falkenberg von Dr. I . B . Mahr. —
XXI . 25 — 73 und XXVI.
*) Bei „Schlößer" folgt ein ausführliches Verzeichniß aller Burgen,
Schl'ößer und Edelsttze, welche in den Verhandlungen in kürzern oder
längern Artikeln behandelt werden.
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Burgen und Schlößer, Geschichte derselben.
— Hailsberg und die Truchseßen von Hailsberg und
Eckmiihl von I . R. Schuegraf. — VI. 73 — 135. —
Vergl. auch Siegenstein, und III. 409.
— Chronik des Schloßes und der Herrschaft Hexenagger
an der Schambach von Dr. I . A. Pangkofer. — II.
322 — 340.
Ergänzungen dazu, von demselben. — IX. 319—333.
Siehe auch IV. 265 — 273.
— Geschichte der Herrschaft, Burg und Stadt H i lpo l t -
stein von C. Siegert. — XX. 1 — 441.
— Miscellaneen zu einer Chronik vom Schloße und der
Herrfchaft Kürn von M. Mahr. M< i^>bM«nFOn.
Nebst Zusätzen von I . R. Schuegraf. — II. 1 - 111.
— Kiirnberg, siehe Siegenstein; auch bei Kürn u. IV. 439.
— Das alte Schloß zu La aber, von I . v. Zerzog. —
VI. 135 - 140.
— Geschichtliche Nachrichten über Markt und Schloß Lau-
terhofen von I . B. Prechtl.- VII. 1 — 83.
— Das Schloß LeltchtenHerg von Th. Dorftnüller.
Mit ä ^bb. — III. 418 — 453
Siehe auch IV. 442.
— Chronik von Michelsberg und Bodenstein, von
I . R. Schuegmf. — VI. 323 — 339.
-^ Das Schloß Neu Haus. I n Mahr's Falkenberg. —
XXI. 52 f. und XXVI. pa88im.
— Ortschaften untergegangene in der Oberpfalz von
Mintfterialrath v. Fink. — IV. 411 — 445. Enthält
unter andern geschichtliche Notizen über folgende Burgen
und Ruinen. Scharfenberg, Frcluenstein, Rei-
chen st ein, Warber g ,Mur ach, Alten bürg, Buch-
berg, Leutenbach, Rotenfels, S tauf f , Than-
hausen, Wolfstein, Rostal, Heimburg, Heins-
burg, Hagenhausen, Thierstein, Hübsberg,
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Efchertshofen, Pilsach, Kürnberg, Schwär-
zenberg, Stockenfels, Fangenfels, Es la rn ,
Leuchtenberg^ Pleystein, Schellenberg, Tän-
nesberg, Vchwarzenburg.
Burgen und Schlößer, Geschichte derselben.
— Prunn (siehe unter Brunn und Prunn).
— Urkundliche Geschichte von Essing und (der Burg)
Randeck von Fr. X. Mayer. —V. 30 — 67.
— Rost ein—IX. 175— 182 und II! . 363 f.
— Das Schloß Schön ficht. I n Mayr's Fallenberg
XXI. 55 f. und XXV!. passiiu.
—- Schwarzenschwall. I n Mayr's Falkenberg XX l .
51 f. UNd XXVl. PH83IN.
— Beitrag zur Geschichte von Siegenstein, Stamms-
ried, Kürnberg und Heilsperg von F. S.
hofer. — VII. 97 - 112.
n nnei OeMd'sse^ ^insicHisn von solo^en.
Das H s SeHloss H ii T'N. /HHoFT'.—II. Titel.
—< VII . Taf. 2.
von ^?. n. ^o^e^ Dt^. — I I I .
. Ebendaf. H. 4.
Ebendaf.
VII . Taf. 3.
Bu rg f r i eden der Kreishauptstadt Regensburg von Reg.
Rath Scherer. - XXV. 161 —189. Als Beilage:
eis?' Oy'snssn ckss ZA/'g/'/'isei
— Ebendas. Taf. 6.
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B u r g l e n g e n f e l d . Beitrag zur Chronik der Stadt Burg-
lengenfeld und zur Geschichte der Municipalverfassung
im Nordgau von I . v. Fink. — V. 129 —150.
— Beiträge zur Geschichte des Landgerichts Burglengenfeld
von I . v. Fink. — Ul. 32? — 418.
— Geschichte des Gerichtsbezirkes Burglengenfeld im Allge-
meinen und in feinen besonderen Perhältnißen, von
*Kastenmair. — I. 260 — 266.
t r u m , das römische, am Ring und das Ziegelfeld in
der Saler-Au. I M ^ H^No/,. von I . R. Schuegraf.
- X . 1 8 4 - 2 5 2 .
AUs opiseoporum üatisboueusium, mit gemalten
Wappen verziertes altes Manuscript, Prüfung desselben
von Maurer. — I. 4 3 - 4 ? .
snm und die römischen Schwitzbäder von Fr. X.
Mäher. — I. 116 — 120.
— Berichtigung des Hrn. Prof. Dr. Buchner, in seiner
bayerischen Geschichte, die Lage von Oelsüsum betr. von
Dr. Jäger. - ZI. 341 — 342.
Cel tes , Conrad, ein noch ungedrucktes Gedicht ^ desselben,
metrisch überfetzt und erläutert von Dr. I . Reber. —
XXVI I I . 201 — 212.
Cham während der böhmischen Unruhen von 1618 — 1628
von I . R. Schuegraf. — X. 50 — 75.
- - Pfleger und Richter zu Cham, i n : Böheimb Beiträge. —
XXII I . 366.
Chiemgau, Grafen im, Stammtafeln ders., m: Siegert,
Ldg. Hilpoltstein. — XX. Beil. 2 zu S. 42.
Chron iken und Handschriften, Verzeichniß solcher, die sich
im k. Reichsarchive vorfinden. — I. 81
(^Uy'ns?' von (SttT'N) I^lMen. cls?'. IHH. — I I . n. S . 96.
C i v i l v e r f a h r e n . Skizze zur Geschichte der Einführung
des summarischen Civilverfahrens und dessen Verhältniß
zum ordentlichen Prozeß in der obern Pfalz von I . v.
Fink. - IV. 102 -119 .
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Ci v i lverfahren. Nachtr. dazu von demf. — IV. 465^410.
Culturhistorische Beiträge zur Geschichte der Oberpfalz
von Dr. Chr. Häutle. - XXV. 1 — 31.
— Sonderbarer Tausch (von Klerikern) von Fr. X. Mayer. —
I 169.
Curiositäten. «/ncisn an ckn A'ssn eins»'
XII. Taf. 4 z. S. 64.
, fs^ce^T'^sia^sTi von
XVI. Taf. 3. z. S. 248.
. — XII. Taf. 3. z. S. 59.
Damen st ist Niedermünster zu Regensburg, Saalbuch des-
selben aus dem 13. Iahrh.: Hoc doua. pertiuout aä
Iuisriu8 UouastoriuW, copirt, mit Vorwort :c. von
I . Spörl. — IX. 4 0 - 8 1 .
Denkmäler und Denksteine.
— Denkstein der Pfalzgräftn Dorothea, in: Günther's
Vortrag über die Neumarkter Denkmale. HM ^bb. —
III. 270 - 277.
— Denkmal mit dem Steinbilde des Papstes Gregor des
Heiligen im Dome zu Regensburg. IMog^. — X I I .
Taf. 9. z. S. 108.
— Ueber einige Denksteine an der Stadtmauer zu Re-
gensburg von I . R. Schuegraf. HO Z iN . I'a/. —
VI. 142 — 147.
— Fortsetzung derselben. M i ä lM. 3'a/. —VII. 250—25b.
— vergl. Gedenktafeln, Grabsteine.
Denkmäler und Denksteine, römische.
— Die römischen inschriftlichen Denkmäler Regensburgs
von Dr. I v. Hefner. Mit 6 N . N?/. — XIII. 1 — 85.
— Siehe auch XVIII. 376 f.; XXI. 22 f., 3!9 u.320;
XXVIII. 307 — 309.
— Römer-Denkplale in der Umgegend von Regensburg im
llsgSN5t)llsg
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Jahre 1832 aufgefunden; von C. G. Gumpelzhaimer
HM 15 ^bb. — l l . 112 — 126.
Denkmäler und Denksteine, römische.
— Ueber das in der Domprobstei zu Regensburg entdeckte
römische Denkmal von I . R. Schuegraf. M
1. 340-352.
»
I. z. S. 88.
. — l. z. S. 121.
XXVI.
De sing, Anfelm, Abt des Klosters Ensdorf, von Nie. Erb.
— XVlII. ?b - 133.
Dip lom atik. Mittel, verloschene Tinte wieder aufzufrischen
von I . v. Voith. — V. S. 119.
Directiven für die Bearbeitung der historisch-topischen
Beschreibungen der Städte Bayerns. — XIX. S. VII.
— XVI.
Dietzenbach, Hofmark. — XVIII. 225-226.
D ie t fu r t , in Mahr's Monogr. von Riedenburg. — IV.
218 — 230 und 379 — 383.
Diet ldorf . Hist. - topogr. Notizen über die Pfarrei Dietl-
dorf von T. Mäher. — IX. 208 — 252.
— Hofmark. — XVIII. 222 — 225.
Do l l inger Hans, dessen Kampf mit dem Hünen Krako.—
XXVI. 127, 379 (8), 494 (127).
Dom zu Regensburg, Geschichte desselben.
— Geschichte des Domes von Regensburg und der dazu
gehörigen Gebäude, größtenteils aus Originalquellen
von I . R. Schuegraf. I. Thl. mit 8 ^1i>iMAn<M. —
XI. 1 — 266.
^ — l l . Thl. Mit / Hiaülsl. A. /0 lM. ?. — XII. 1 "-311.
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Dom zu Regensburg, Geschichte desselben.
— Nachträge zur Geschichte des Domes in zwei Abthei-
lungen: I. Regensburger Dymbau-Rechnung vom Jahre
1459 und Regensburger Steinmetz - Ordnung vom Jahre
1514. I I . Berichtigungen und Rechtfertigungen zu den
beiden Bänden der Geschichte des Domes von I . R.
Schuegraf. M't ä l M . ?«/ . — XVI. 1 — 294.
— Drei Rechnungen über den Regensburger Dombau aus
den Jahren 1487, 1488 und 1489, erläutert von Schue-
graf. — XVII I . 135 - 204.
— Die drei Dombaumeister Roritzer. Siehe unter Roritzer.
- XXVII I .
— Der sogenannte Eselsthurm am Dome zu Regensburg
von Fr. I . Denzinger. — XXVIII . 213 — 220. vergl.
auch XXVIII . 312.
— Gutachten über den Ausbau des Domes zu Regettsburg
und die Untersuchung seines nördlichen Thurmes von
Mauerer. M i t dem Protocoll über Untersuchung des
Baugrundes vom Jahre 1855. — XVIII . 430 —437.
— Notizen über den Dom bau , namentlich den Ausbau
der Thürme. — XXII I . 403; XXVI. 13, 359, 376;
XXVIII . 291 f. und 312.
t) M 6N AsFsnsbnl'A ^4nsi<Hisn. von «MÄ ams clsTwsHsn sk).
<— XI . Titel.
— XI I . Titel.
HoFT-. ^. - ' X l l . ^ afel 5 z. S . 74.
I M . 2 M . — XVI. Titel.
X I . Taf. 1 z. S . 47.
—> XXVIII. 28.
I
. I .M. ^ l b b ^ H . /^ol. — XVI. Taf. 1
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— XXVIII.
i n cles ^iso^o/s ^ a s ' i w i o ^ / ! . ((??"«/'von
e. /HAagy". — XII. Taf. 8 z. S. 99.
clss ^)t)M^s»'7^ I^sis?' von
XI. Taf. 5 z. S. 148.
. — XII. Taf. 9 z. S. 108.
XII. Taf. 4 z. S. 64.
itt.—^ XXVIII. 32.
Domes,
bei M ^ ^ i M ^ F <iss ^ 'si^ FSTl' i36tt?o'lbs
ilH. b?-. ^l. - XVI. Taf. 2 z. S. 236.
AsnTwSnnoHsn. IH/wF?'. — XVI. Taf. 3
z. S. 248.
XII. Taf. 1 z. S. 26.
— XXVIll. 24.
V07N «/a^s ^487. I.MoFT'. — X I I .
Taf. 2 z. S. 50.
XII Taf. 6 z. S. 81.
— /M2F0H7MS. — XXVIII. Pll88illl in den Zusätzen
und Nachträgen zu den Roritzern.
l ^cncl seine ^ossTn^is?'. /F^ulp^u^sn int
^ . — XII. Taf. 3 z. S. 59.
eis/' Ha/'S^MFST' H?A Ha^eUnF im Doms.
-. - XI. Taf. 6 z. S. 150.
XI. Taf. 2 z. S. 79.
— als?' ^VotH/mFsi ( ^ s i Se^sts) iM DoTns. — X I .
Taf. 7 z. S. 168.
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? SA
XI . Taf. 3 u. 4 zu S . 79.
Domin i kane rk i r che , die, in Regensburg. Ein Beitrag
zur vaterländischen Kunstgeschichte von A Niedermayer.
XVIII. 1 — 73.
cis^elben. I^^oF»'. — XVIII. Tafel 1.
— XVIII . Tafel 2.
'. — XVII I . Taf. 3.
XXI . 315 (9).
als Amsois. Äol^so^M. — XXVIIi. 147.
Donauquel len, die, von Fr. X. Mäher. — 1.163 —168.
D o n a u st au f. Versuch einer Geschichte von Staus an der
Donau, auch Thumstauff oder Donaustauf gen. (größten-
te i ls von Schuegraf). M t F 1 , ^0^ . — I I . 358 — 448.
— Nachträgliche Notizen zur Chronik von Stauf aus den
Pfarrakten von M . Gandershofer. — I I . 437 — 447
— Ebendaf.
ciss H/a^ss i ^ ^/a^e ^Wi). — Ebendas.
D ö r f e r - und Ortsbeschreibungen.*) (Siehe auch unter Orts-
beschreibungen, Burgen, Schlösser, Hofmarlen und Hütten-
wesen.)
— Monographien oder topographisch-historische Ortsbe-
schreibungen des Landgerichtsbezirkes R i t enbu rg von
Fr. X. Mäher. — IV. 181 — 394.
— Zur Monographie des Landgerichtsbezirtes R i ten bürg
von I . v. Fink. — IV. 480 — 685.
— Bemerkungen zu vorstehendem Auszug aus dem Saal-
büchern des Herzogs Otto des Erlauchten und Herzogs
* ) Ueber die Orte ohne weitere Angabe siehe an den betreffenden
Stellen ihrer alphabetischen Einreihung.
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Ludwig des Strengen über das Amt Ri ten bürg, von
Fr. X. Mayer. — IV. 486 — 488.
D ö r f e r - und Ortsbeschreibungen.
— Versuch einer Geschichte des Landgerichtsbezirkes W e i d e n
Tnie 4 Nüogy'. ?"«/. von Dr. W. Brenner-Schäffer. —
XVIl. 65—291.
— Äder t s Hausen, hist.-topogr. beschrieben von N. Erb.
— XIV. 2l?—256.
— Aichol t ing.
— Beiträge zur Geschichte des PfarrdorfeS Affeking in
Niederbahern von F. S. Gfellhofer. — VII 302 — 309.
— A l l e r sbu rg in der Oberpfalz, hist.-topogr. beschrieben
von N. Erb. — X. 293 — 343.
— Geschichtliche Nachrichten über Al tenthan und Arrach,
in : Sächerl, Chronik von Frauenzell. - XV. 423 —
433; 439 -448 .
— Arnbuch.
— Bergheim.
— Das Amt Berngau unter Herzog Ludwig dem Strengen
von I . v. Fink. — V. 83 — 89.
— Be t tb runn .
— Geschichtliche Nachricht von Brennberg von I . Sächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 257 — 464.
— Erklärung der Inschrift der alten Glocke in Gruckbach
von I . R. Schuegraf. Hiit ^bb. — XVII. 4? - 64.
— Geschichtliche Nachrichten über Bruckbach in: I . Sä-
cherl, Frauenzell. — XV. 409 — 413.
— Bruckborf und Prilfenlng. Eine hift.-echmol. Ab-
handlung von Fr. X. Mayer. — IX. 199 — 204.
— Brückelsdorf.
— Diefenbach.
— Historisch-topogr. Notizen über die Pfarrei D i e t l d o r f
von T. Mayer. — lX. 208 — 352. - XVIII. 222 ^-225.
— Edelhausen.
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Dör fe r - und Ortsbeschreibungen.
— Eismannsberg.
— Emhofen.
— E s l a r n , siehe Rothenftapt.
— Beschreibung von E t t erzhausen von Förster. — I.
17? — 220.
— Etzenried.
— Eutenhofen.
— Forchheim.
— Frauenr ied.
— Fron au , hist.-top. beschrieben von I . v. Voith. HM
4 IMoFT-. — VII. 113 — 158.
— Die Wappen in der Kirche zu Fron au, untersucht von
I . Plaß. M i ^ibb. — XXV. 12? —160.
— Fronberg.
— Gimpertshausen.
— Pfarrgeschichte von Gnadenberg. — XIV. 77 — 188.
— Griesstetten.
— Grub ach und die ehemalige Heilquelle daselbst von
Mois. — IU. 46? — 470.
— Haselbach.
— Die untergegangene Ortschaft Hagendorf oder Hoch-
dorf bei Pleistein von A. Weber. — XVNI. 438 — 440.
— Hagenhausen.
— Hagenhül l .
— Hainsberg.
- " Geschichte dB Landfassengutes Heim Hof von N. Erb.
- X V l l . 437-494.
— Gefchichtl. Nachrichten über Hetzenbach Wn I.Gächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 464 f.
— Hinzenhaufen.
— Hüt ten.
— IacheNhausen.
— Das Gut Itlhofen vonI.8.Mojs.^W.W4'"466.
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Dörfer- und Ortsbeschreibungen.
— Keilstorf.
— Kronstetten
— Laimersdorf.
— Laufenthal.
— Letzau.
— Lobsing.
— Gefchichtl. Nachrichten über Mar ien st ein und Mar -
tins-Neukirchen von I . Sächerl in dessen Chronik
von Frauenzetl. — XV. 463—464 u 457-463.
— Mendorf.
— Der Hammer Meuschendorf, stat-bist.-top. beschrieben
von I . v. Voith. — Vl. 183-198.
— Michldorf.
— Mindelstetten.
— Ueber den Barbara-Berg und bezieh. Mögen- oder
Miegenberg bei Efchenbach von W. Scherer. — XXll l .
376 — 380.
— Mörlach von I . W. Hilpert - XXl. 277—3N2.
— Mühlbach.
— Naflbeck.
— Naabsiegenhofen.
— Neudorf.
— Neuenkerstorf.
— Neukirchen.
— Neunaign.
— Verzeichniß der lathol. Pfarrer zu Nittendorf von
1645 bis 1827 von Forster. — I. 221 — 224.
— Nußhaufen.
— Offendorf.
— Pahrftorf.
— Perschen.
— Pettendorf unter dem Herzoge Otto dem Erlauchten
von I . v. Fink. — VIII. 1 — 27.
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Dörfer- und Ortsbeschreibungen.
— Skizzen über Pettendorf von I . v Zerzog. — VIII.
— Gefchichtl. Nachrichten über Petten reut von I . Sä-
cherl, in dessen Chronik von Frauenzell. —XV. 433 - 439.
— Miscellaneen zu einer Chronik von der Pfarrei
Pettenreuth von M. Mahr. - III. 219—270.
— Die alte Pfarrei Pfaffenhofen, jetzt Kastel von
I . Brunner. — VIII. 63 - 90.
— Pirk.
— Pondorf.
— Rockenstein.
— Rohrbach.
— Rostein von I . v. Fink. - IX. 175 — 182.
— Rothenstadt und die Aemter Cslarn und Weid-
hausen unter Herzog Ludwig dem Strengen von I .
v. Fink. — V. 68 — 71 Siehe auch unter Rottenstabt.
— Schambach.
— Schirmitz.
— Der Hammer zuSchönhofen, stat -hift.-top. beschrieben
von I . v. Voith. HM nnsT- M . I^/sl. — X. 1 — 49.
Siehe auch XVIII. 313 — 322.
— Schönfeld. — XXVIII 145, 398.
— Geschichtl. Nachrichten über SiegensteinvonI. Sächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 413 — 423. —
Siehe auch bei Siegenstein.
— Sindelbach.
— Auszug aus dem Saalbuche des Herzoges Heinrich von
Niederbahern von o. 1278 (Haus zu Sneberch) von
I . v. Fink. - V. 474 — 477.
— Sol lern.
— Staadorf.
— Steinfels.
— Steinsdorf.
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D ö r f e r - und Ortsbeschreibungen.
— Geschichtliche Nachrichten von Süßenbach von Jos.
Sächerl i. d. Chronik von Frauenzell. — XV. 419 — 423.
— Tet tenwang.
— Tiefenbach, hift.-topogr. beschrieben von I . Stichauner.
— IX. 133 —169.
— Trebsau.
^- Trippach.
— Bericht über die Ausgrabungen bei Trifchelberg von
Dr. W. Brenner-Schäffer. — X. 440 — 443.
— Beiträge zur Geschichte des Pfarrdorfes Wald erb ach
von F. S. Gsellhofer. — VII. 310 — 315.
— Waldthurn.
— Weidhaus siehe Rothenstadt.
— WilchenreHt.
— Wilden au.
— Wolfsbuch.
— Der Hammer zu Fan gen stein, hift.-stat.-topogr. be-
schrieben von I . v. Voith. — VI. 183 —198. — Mn-
von FernFsnstein. /,MoF^. Ebend.
ichtliche Nachrichten über Z e l l von I . Sächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 448 — 457.
— F e l l bei Dietfurt.
D o r o t h e a , Pfalzgräfin, Denkstein derselben, i n : Günther's
Vortrag über Neumarkter Denkmale. M'e ^ibö. — I I I .
270 — 277.
D u r ach, Ioh. B., Dr. der Phil., Professor der Geschichtete.,
Necrolog desselben von Carol. Durach. — I I . 245—249.
Edelhauson, Hofmark. - XVIII. 226 — 228.
Eggersberg, Hofmark. I n Maher's Monographie von
Riedenburg. — IV. 230 - 240.
Cggmühl. Technisches Gutachten über die von Eggmühl
eingesendeten Trümmer eines alten Gefäßes. Von I .
v. Voith. - I. 79 - 80.
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Eggmühl.. BefchreiVung ber Schlacht zu Eggmühl i. I .
1809 von I . Fuchs. — Hl. 300 — 313.
Ehren fe ls , B u r g . — I . 21? f.
Eichstädt. Das alte ^ u r o a t u m oder heutige Eichstätt
und l^itouwm, das heutige Nassenfelt, zwischen Neuburg
und Eichstätt von Fr. X. Mayer. — I. 87 —116.
— Welches ist das wahrscheinliche Entstehungsjahr des
B i s t h u m s Eichstätt? Eine hist.-krit. Abhandlung von
Fr. X. Mäher. — IX. 18? -^ > 194.
— Sct. Suitger und Eichstätt. Aufford. — II I . 314 —316.
— Einige Bemerkungen über Sanct Suitger und Eichstätt
von Brunner. — I I I . 471 — 477.
E inbü rge rung und Hausbesitz Johann Aventin's für sich
und seine Familie zu Regensburg, von C. G< Gum-
pelzhaimer- — I. 53 — 55.
Eisenberg- und Hüttenwesen im Nordgau, ehemaliges,
Beiträge zur Geschichte desselben von I . v. Voith. —
IV. 489 — 511. — Vergl. Bergbau, Hüttenwesen.
E ismaunsberg , Pfarrei. Siehe bei Gnadenberg. —
XIV. 128 - 133.
E i t i n g . Mercur, Figur von Bronze, ausgegraben im Schloße
Eiting. I M ^tbb. - I. 266 — 268.
Emmeram, St., Stift in Regensburg.
^- Aventin's Grabmal zn St . Emmeram. M t 4^U>. —
III . 94 — 98.
— NonumeNta. 86pu1(ckrHlia praoo. ju Ooomst. 8. Oou-
üitorio Mbil ium ad 8. Lwmer. oliiu Oxtautia.) von
Gandershofer. — IN. I 9 —104.
— Auszüge aus zwei Nokrologien des Klosters St. Em-
meram, erläutert von E. F. Mooher. — XIII . 272—411.
— Thon-Reliefe (Fliese) von der Stiftskirche St. Emmeram
mit ^4bbilciAnFM ««/^ i^ WoZT'. ö l . ^ <Ko^ . ^ o l . Von
C. Ziegler. — XXV. 190 —192.
Emhofen, Hofmark. — Siehe I I I . 370—3?4.
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Cnsdor f . Anfelm Desing, Abt des Klosters Ensdorf, von
N. Erb. — XVII I . 75 —133.
— Ueber die Privilegien des Klosters Ensdorf von I . von
Fink. — VN. 214 — 249.
— Vergl. noch XXVI. 10, 13.
E r b ä m t e r , über die ehemaligen vier, des Bisthums Regens-
burg, i n : Schuegraf's Domgefchichte. — XI I . 276—284.
E rb fo l gek r i eg , Landshuter. — Beschreibung des Schlacht-
feldes zwischen Schönberg und Bernhardswald, auf
welchem 1504 König Maximilian und Herzog Albrecht
über die Böhmen den Sieg erkämpft haben, von I . R.
Schuegraf — I. 72 — 79.
E rb fo l gek r i eg , spanischer. — Die bayerischen Schanzen,
welche während des spanisches Crbfolgekrieges von 1702
bis 1714 an den Gränzen des bahr. Waldes gegen
Böhmen angelegt wurden, von Schuegraf. — IX. 22—39.
E r f i n d u n g der Glocken, kurze Geschichte derselben, von
I . R. Schuegraf. - IX. 294 — 308.
E r m e s r i e d , Dorf. I n Dr. Brenner-Schäffer's Geschichte
des Landgerichts Weiden. — XVII. 203 — 205.
Taf. 2 z. S . 66.
E r ö f f n u n g , feierliche, der neuen Vereins-Lokalitäten im
v. Thon-Dittmer'schen Gebäude 1858, Rede hiezu von
I . Mäher. — XIX. S . 293 - 311.
E r z - und Kohlenmaße, Bestimmung der oberpfälzischen, und
des Gewichtes in : Voith, Bodenwöhr. — V. 401—406.
Eschenbach und seine Beziehungen zum Kloster Speins-
hardt; in Eder's Geschichte von Speinshardt. — XXV.
110-118.
— Untergegangene Ortschaften (und Burgen) im Land-
gerichte Eschenbach. — IV. 419—420.
— Wolfram v. Vergl.: Die Markgräfin von Haidstein.—
XXVIIl. 267 — 272. — S. a. XXV. 114 u. XXVIII. 303.
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Ese ls thu rm, der sogenannte, am Dome zu Regensburg,
von Fr. I . Denzinger. — XXVIII. 213 — 220.
Siehe auch Geschichte des Domes. — X I I . 56.
s^ssslbsn nH Dsiails. — XXVIll. 2
E s l a r n und Weidhausen, die Aemter, unter Herzog
Ludwig dem Strengen von I . von Fink. — V. 68—71.
Siehe auch IV. 441.
Esf ing und das Schulerloch von Fr. X. Mayer.— 1.133—151.
— Urkundliche Geschichte von Essing und Randeck von Fr.
X. Mayer. - V. 30 — 67.
Et terzhausen, Beschreibung von, von Patrimonialrichter
Forster. - I. 177 -204 .
— Beschreibung von Etterzhausen als Hofmarksgericht von
Forster. - I. 205 — 220.
E t t m a n n s d o r f , Hofmark. — XVIII. 228 — 230. —
XXIV. 585.
Etymologische Abhandlungen.
— Von der Landessprache in Bayern und Oesterreich
vor, unter und nach den Römern von Fr. X. Mayer. —
II I . 11? —161.
— P r ü f e n i n g und Bruödorf. Eine hist.-ethm. Abhandlung
von Fr. X. Mayer. — IX. 199 — 204.
— Cthmol. Bemerkungen zu den Ortsnamen P r ü e l und
Prü fen ing von I ) r . I . A. Pangkofer. —IX.205—207.
— Ueber die vielerlei Benennungen der gegenwärtigen Kreis-
hauptstadt R e g e n s b u r g von M . Gandershofer. —
VI . 71 — 72.
— Neue etymologische Untersuchung des Stadtnamens Re-
gensburg, von Dr. I . A. Pangkofer. — I X . 82 — 88.
— Sprachlicher Beweis der Stammverwandtschaft der
Germanen und der Gallier (Kelten) mit besonderer
Rücksicht auf Bayern, von Ioh. Nep. Obermayr. —
XVII. 2 5 - 4 6 .
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Etzenried, Dorf. I n Dr. Brenner - Schäffer's Geschichte
des Landgerichts Weiden. — XVII. 194 - 203.
Eutenhofen, in Mahr's Monographie von Riedenburg.—
IV. 240 — 244 und 383.
Ezzenberg, Hofmark. — XVIII. 230 — 233 — I. 2l4.
von
. — XVI. Taf. 1.
- XIV. Taf. I .
Falkenberg, Geschichte und Topographie des Marktes
Falkenberg in der Oberpsalz von vr. I . B. Mahr. —
XXVI. !31 — 281.
— Das Schloß Falkenberg in der Oberpfalz von Dr. I . B.
Mahr. — XXI. 25 — 73.
Familiengeschichte.
— Aventin von Fr. X. Mäher. — I. 48 — 53.
— Ueber Aventin's Hausbesitz und Einbürgerung für sich
und feine Familie zu Regensburg, von C. G. Gumpelz-
haimer. — I. 53 — 55.
— Auszüge aus den Regensburger Siegel- und Bürger-
büchern (Aventin betr.) — I. 55 — 56.
— Bemerkensw. Bürgergeschlechter und Personen, stammend
aus Falkenberg. — XXVl. 268-281.
— Einige Notizen über die Familie Kotz; in Voith, Bo-
denwöhr. - V. 414 — 417.
— Einige Notizen über die Familie Schreher; — ebendas.
417 — 422.
— Die Familie Schuegraf (Schuhgraf); in Schuegraf's
Biographie; mit Stammtafeln. — XXVII.
— Vergl. Biographien, Nekrologe.
— Geschichte adeliger Familien siehe unter Genealogie.
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XVII. Taf. 2.
l i tn , das heutige Nassenfelt, zwischen Neuburg und
Eichstätt, von Fr. X. Mayer. — I. 8? —116.
— Auszug aus einem Schreiben des Herrn von Raifer
(Nassenfels betr.). — I. 241 — 242.
— Nachtrag zur Abhandlung: Nassenfelt oder MoMouiana
von Fr. X. Mäher. — I. 242 — 247.
, Ooloma, (Pföring) und die Göttin Lpona voN
Fr X. Mayer. Ms ^ibb. — I. 121 —132.
am
. gr. 4. — X. z. S . 184.
Flügelsberg und Meyhern, in Mayer's Monographie von
Niedenburg. — IV. 245 — 251.
(Fliese) Thonreliefe von der Stiftskirche St. Emmeram in
Regensburq. M't ^bbilci^^Fsn, a«/ i^ lMoFT». ?a/^ iTi
^ . - ^ > l . , von C. Fiegler. — XXV. 190 — 192. .
Forchtenberg oder Forstenberg, Hofmark. — XVIII .
233 —236; auch I. 212.
Forchheim, i. Mayer's Monogr. v Riedenb. - I V . 251—254.
Franken , zur Urgeschichte der, von I . N. Obermayr. —
X. 253 —292.
Französische Kriege.
— Beschreibung der Schlacht zu Eggmühl im Jahre 1809,
von I . Fuchs. — I I I . 300 — 313.
— Die für Regensburg denkwürdigen Tage im April 1809,
von Kayser. — V. 1 — 17.
— Feldzug von 1870/71. Geschichte der Leistungen und
Auszeichnungen des k. bayr. 11. Infanterie-Regiments
„von der Tann" in dem ruhmreichen Kriege 1870/71,
von Fr. Teicher. - XXVl l l . 32? - 386.
Frauenr ied. I n Dr. Brenner-Schäffer's Geschichte des
Landgerichts Weiden. - XVII. 205 - 207.
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Frauenze l l . Chronik des Benedictiner-Klosters Frauenzell
von Jos. Sächerl. — XV. 257 — 466.
— Beiträge zur Geschichte des ehemaligen Klosters U. L.
Frauenzell von F. S. Gsellhofer. — VIII. 41 — 62.
F re iung , Markt, ehemals Bergflecken. I n Dr. Brenner-
Schäffer's Geschichte des Landgerichts Weiden. —XVI I .
143 —148.
—> MaT'UsnaMsn von. — XVII. auf Taf. l l .
Fre is tadt , die Sterne auf der Kirche. Sage.—XV. 227 st
Fr iedr ich des Schönen Siegelring und seiner Gattin
Elisabeth Traum. Sagen. — XV. 233 — 236.
F ronau in der Oberpfalz. Aus Quellen histor.-topographisch
beschrieben von I . von Voith. I M 4 IMog^zHlen.
— VI I . 113 —158.
— Die Wappen in der Kirche von Fronau, hist. - herald.
untersucht von I . Plaß. ^ A ^bb. — XXV. 12? - 1 6 0 .
von FVona«. /HHoF^ 4. — VII.
eis/' H/i^s 2«
— VII.
i n eis»' ^>c^s 2^ F^o?ia« «/.
F'ol. IMoFT-. - XXV. Taf. 1.
F r o n b e r g , Hoftnark. — XVIII. 236— 241. und XXIV.
584. — Siehe auch I I I . 38? ff.
— Die Hammerknechte. (109?) Sage. - XlV. 212 f.
— Der Schloßgeist. Sage. - XV. 185 f.
Frosch au , Hofmark. — XVIII. 241 -243 .
F u r t h . Beiträge zur Geschichte und Topographie der alten
Grenzstadt Furth im Walde v. A. Mü l l e r . -X . 100—183.
G a l l i e r (Kelten) und Germanen, sprachlicher Beweis der
Stammverwandtfchaft derselben mit besonderer Rücksicht
auf Bayern, von I . N. Obermahr. — XVII. 25 — 46.
Gammelsdor f , d. Schlacht bei, v. L. Zenker.—X.363—372.
Gandershofer , Gg. M., kurze Lebensgefchichte desselben
von I . R- Schuegraf. — VIII. 278 — 294.
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G a r i b a l d , 591 Herzog von Bayern, Steinbild in Regens-
burg denselben (angeblich!) vorstellend von Cl G. Gum-
pelzhaimer. HH ^bb. - IV. 464 — 468.
Gaue. Der Kelsgan und das Landgericht Hirfchberg von
F. X. Mayer. — IV. 120 - 129.
— Der bayerische Nordgau von Fr. X. Mayer. — VII.
159 — 213.
Gebirgs-Schichten, welche bei dem Bohrverfuche auf Quell-
wasser nächst der Blechhammermühle bei Bodenwöhr durch-
fahren wurden, in Voith: Bodenwöhr. — V, 411—413.
Gedenktafeln, Inschriften der in Regensburg und Stadtam-
hof für verdienstvolle und geschichtlich merkwürdige Männer
erricht. Gedenktafeln, v.J.Mayer.—XXIII . 423—430.
— Siehe auch XII . 329 ff.; XXVI. 14, 374, 375, 377,
,493 (14); X X V I I . M ; XXVIII. 69 und 393, 428.
— Gedenktafeln*) wurden errichtet für:
— A l tdo r fe r , Albrecht, Maler. (H, 169.) — XII. 330.
Siehe auch XXVI. 376.
— Arn-ulph, Pfalzgraf. (?, 154.) — XXVI. 374.
— H. u 8 t r i a , von öu»u äe, Seeheld. (0,75.) —XXVI. 37?.
— Da lbe rg Karl Theod. Mar. Frhr. v , Fürst-Primas.
(6. 40.) — XXIII . 427.
— Diepenbrock, Melchior von, Cardinal. (6, 88.)! —
XXIII. 425.
— Gemeiner, K. Theod,, Chronist. (0,87.) —XXII I . 428.
— G r a m a t i c i , Nicasius, Mathematiker. (L, 188.) —
XXIl l . 426.
— Gumpelzhaimer, Chr.Gottl.,Chronist. (^,211.) —
XXIII. 429.
— Heinr ich, ?. 1., Placidus, Mathematiker. (?, 132.) —
XXIl l . 428.
Wo kein Ort genannt wild, ist Regensbulg zu verstehen.
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Gedenktafeln.
— H op p e, Dr., Dav. H., Botaniker. (6,132.)—XXIII. 429.
— Kastenmehr, Hans, Stifter des Bruderhauses. (N, 6.)
— XXIII. 426.
— Kathar inen-Hospital in Stadtamhof. (k', 75 o.) —
XXIII. 430.
— Kepler, Ioh., Astronom, (0, 104.) — XII. 329. —
XXVI. 14, 493.
— Megenberg, Conr., Gelehrter. (6,88.) — XXIII. 425.
— Mehler, Ludwig, Stiftsdechant zu St. Johann in
Regensburg, (Türschenreuth) — XXVIII. 428.
— Not angst, Stephan, Stifter. (0,136.) — XXIII. 429.
— Regensburg. Brefche i. I . 1809. (N. 25'/z) - XXVI.
375
Bau der Stadtmauer u. Basteien. — VI. 142—14?;
VII. 255; XII. 332? XNI. 4287 XV. 477. XXVI. 376.
— R i e d , Thomas, Geschichtsforscher (0 , 53).
— Roritzer, drei Dombaumeister, (k, 108.)—XXVII. 69.
— Schäffer, Dr., Jak. Chr., Naturforscher. (V, 136.) —
XXIII. 427.
— Schmeller, Ioh. Andr., Sprachforsch. (Türschenreuth.)
— XXVIII. 225.
— Schuegraf, Jos. Rued., Geschichtsforscher. (Chan,.) —
XXVII. 382 und XXVIII. 301.
— Stichaner, Staatsrath lc. (Türschenreuth.) — XXVlII.
225.
— Tundorfer , Leo, Bifchof. (r , 20.) — XXIII. 424.
— Weininger, Hans, Sekretär des historischen Vereins.
(Vereinslokal.) — XXVIII. 393.
— Fandt, Familie. (<ü, W.) — XXN. 425.
— F i rng ieb l , Roman, Geschichtsforscher. (0, 63 d.) —
XXIII. 427.
Gefäßtrümmer, von Eggmühl eingesandt, technisches Gut-
achten darüber von I . von Voith. — I. 79— 80.
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Gefässe, Notizen über Pocale, Trinkgeschirre und Kirchen-
gefässe aus alter und neuer Zeit, von M . Grafen von
Reisach. — I I . 200 —223.
G e i s e l h ö r i n g , Ursprung des Marktes und Beschreibung
der in der dortigen Gegend befindlichen römischen Alter-
thümer von A. Krempel. — I I . 224 —337.
Gekrön ten , die vier — die Patrone der Steinmetzen. —
XXI 194; XXVII I . 1 9 6 - 1 9 9 .
— ^böiUnnF tüeT'sslbsn. ZiolsseHTM. — XXVIII. 197.
Genealogie. Allgemeines:
— Der Adel des Landgerichts Burglengenfeld in v. Fink's
Beiträge. - I I I . 356 — 418.
— Beiträge zur Genealogie oberpfälzischer Adelsgeschlechter
von C. A. Böheimb. — XXII I . 210 — 375.
— Reihe der alten Beamten zu Kelheim, in Böheimb,
Beiträge. — XXI I I . 366 - 368.
— Die Besitzer von 51 ehem. Pfalz-Neuburgischen Hof -
marken im k. Regierungsbezirke Oberpfalz von C. A.
Böheimb — XVIII . 205 — 351.
— B u r g v ö g t e , Oberst-, Haus-, Hof-, Stal l - und
Küchenmeister, in Göbeimb, Beitr. — XXI I I . 372 -- 375.
— Ueber die ehemaligen vier E rb am ter des Bisthums
Regensburg in Schuegraf's Domgesch.—XII. 276—284.
— Geschichte der Herrschaft, Burg und Stadt H i l p o l t -
stein, ihrer Herrscher und Bewohner mit besonderer
Rücksicht auf die altbahr, hohen Adelsgefchlechter vor-
züglich der Scheyrer und Babenberger, von C. Siegert.
— XX. 1 - 4 4 1 .
— Das J a h r - und Todtenbuch des Minoritenklosters in
Regensburg von K. Primbs. — XXV. 193 — 360.
— Landmq r fchal le , Landschaftsverordnete und Kanzler
des Herzogtums Neuburg in Göheimb, Beiträge. —
XXI I I . 360 — 363.
— Landr ich ter zu Amberg. — Ebendas. 370 — 372.
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Genealog ie . Allgemeines:
— Die Löwen r i t t e r und ihre Wappen in : Die Wappen
in der Kirche zu Fronau. - XXV. 136 - 160.
— NonuNöuta 86pulcbr. praso. in (?06w. Nodil. aä8.
Lmeram. oi. exwut v. M . Gandershofer. — III. 99—104.
— Auszüge aus zwei Nekro log ien des Klosters St . Em-
meram zu Regensburg, erläutert von E. F. Mooher. —
XII I 2 7 2 - 4 1 1 .
— Versuch einer Zusammenstellung aller Landrichter und
Pfleger des Amtes Parkstein und Weiden in Dr. Brenner-
Schäffer's Geschichte des Landgerichts Weiden. —XVI I .
2 6 7 — 2 7 1 . Landfchreiber. — Ebendaf. 271 f. Rent-
meister. — Ebendas 273. Forstmeister. — Ebendas. 273 f.
Stadtrichter. — Ebendas. 275.
— Oberstjäger, Falken- und Forstmeister zu Neuburg, in
Böheimb, Beiträge. - XXII I . 365 - 366.
— Pfleger und Richter zu Cham. — Ebendas. 366.
— Pfleger und Richter zu Regenftauf. — Ebendaf. 368.
— Rentmeister zu Amberg. — Ebendas. 370.
— Statthalter zu Neuburg. — Ebendas. 363 — 364.
— Vizdome zu Amberg. — Ebendas. 369.
Genealogie. Einzelne Familien. 1) Regentenhaus Bayern:
— I n der Fürstengruft zu Sulzbach ruhende Ahnen des
Kgl. Regentenhauses Bayern, v. Bedall. — VI. 199-213.
— Grabstein der Prinzessin A n n a , Tochter Kaiser Ludwigs,
zu Kastel vom Jahr 1319, von C. G. Gumpelzhaimer.
M't l iH. ^ bb. in 4. — I. 66 — 71.
— Denkstein der Pfalzgräfin Do ro thea nH ^4bl>., i n :
Günther'sVortr. über Neumarkt. Denkm. —II I .270-277.
— Die Grabstätte J o h a n n s , Pfalzgrafens bei Rhein und
Herzogs in Bayern, in Neuburg vor dem Walde, vozl
I . Mayer. M5 ^tbb. — XlV. 281 — 340.
— Beitrag zur Lebensgeschichte des Kaisers Ludwig des
Bayern von Dr. Jäger. — I I I . 162 —174.
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Genealogie. Einzelne Familien. 1) Regentenhaus Bayern:
— Die letztwilligen Verfügungen Herzogs O t to I. des
Mosbachers von Dr. Chr. Häutle. — XXIII. 189 — 209.
— Die Oberpfalz und ihre Regenten von 1404 — 1448,
von Dr. Chr. Häutle, — XXVII. 1 —124.
Uenealogie. Einzelne Familien. 2) Adelsgefchlechter: *)
— Die Abenberger in Sigert's Gesch. v. Hilpoltstein.-XX.
— Abensberg, dieGesch, des Gr, Babo zc,-IV. 201-203.
— Albersdorf (211 — 218), Altmann (219), in Böheimb,
Beiträge. — xxiü.
— Die Familie A p i a n , als Besitzer des Gutes Itlhofen,
von I . L. Mois. — m. 454 — 466.
— Brand, in Böheimb, Beiträge. — xxiü. 220. 221.
— Chie mg au, Grafen im, Stammtafel ders. in Siegert
Hilpoltstein, - XX. Beil, 2 z. S . 42.
— Chlingensperg (222), Drechsel (224), Eglof(225—228),
Egloffstein (224), Erlbeck (228 — 233), Feilitzsch (233),
Floß (233), Förster (234), Franken (234 — 236), Freu-
denberg (236), Fuchsstein (237), Galler (23? — 239),
Gemmingm (240), Geher (240), Giech (241), Giese
(241 — 246), Gleißenthal (247), Gravenreut (248),
Grosschädel (246), Gutenberg (246), Gutenstein (247),
Haid (249), Heimstatt (250), in Böheimb, Beitr. — xxiü.
— Hi lpo l ts te in in Siegert's Gesch. v. Hilpoltstein. — XX.
— Hinzenhausen (250), Hofer (251) in Böheimb, Bei-
träge. — xxiü.
— D as Geschlecht der Hohen fe l fe r , mit Stammtafel, v.
Dr. Wilh. Brenner-Schäffer. — IX. 334 — 356.
— Hundheim (251), Kolb (252), Kürmreut (252) in Bö«
heimb, Beiträge. -~ xxiü.
— I a r S d o r f . — XX, 223.
— Kotz. Einige Notizen über die Fam. Kotz. —V. 414—417.
' ) Die zahlreichen genealogischen Notizen, welche namentlich in topogl.
Artikeln zerstreut vorkommen, konnten hier nicht berücksichtigt werden.
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enealogie. Einzelne Familien. 2) Abelsgefchlechter:
- Zusätze zu den Miscellatteen zur Geschichte der Burg
und Herrschaft Kürn (von M. Mahr). (Die Kürner
und die Paulsdorfer betr) von I . R. Schuegraf. M t
^az^sTMM. — II . 91 — 111.
- Kuttenau, in Böheimb, Beitr. — xxüi. 252.
-^  Laaber. — Ebendas. 253.
- Die Herren von 8 ab er aus Urkunden zusammengeft. von
I . Plaß. Mit Wappen u. Stammt. —XXl. 139 — 184
- Labrique (254), Lamfriedsheim (255), Landschad (255),
Leibelfing (255-257), Leiningen (257), Leopold-Neu-
felden (258), in Böheimb, Beitr. - xxiii.
- Das Schloß Leuchtenberg v. Th. Dorfmüller, Pfarrer
in Himmelkron. — III. 418 — 453.
- Ueber die Landgraffchaft im Nordgau v.J. v. Fink.
— Vlll. 295 - 301.
- Leuprechting (259 — 261), Lichan(262), Lidwach (262),
Lichteneck (262), Lichtenstein (262 - 263), Lindenfels
(264), Maffei (264), Maroldingen (271), Mausheim
(264), Meixner (265), Mendorf (265), in Böheimb,
Beiträge. — xxiii.
- Genealogie der Michelsberg er von Michelsberg, in:
Schuegraf, Chronik von Michaelsberg.— VI. 330-339
- Mistelbach (270), Morsbach (271), Muggenthal (271),
Müller von Gnadenegg (265 — 270), Münch (273),
Münchau (273), Murach (273 - 274), in Böheimb,
Beiträge. — xxiii.
- Die Markgrafen des Nordgaus in: Siegert, Hilpolt-
stein. Mit Gefchlechtstäfel. — XX. Beil. 1 z. S. 30.
- Beiträge zur Familienaeschichte der Freiherren v. Nott-
haft auf Weissenftein, gesammelt aus den Acten der
Kgl. Pfarr. Nffecking und aus andern Acten v. Pf. Mirwald,
in: Gsellhofer, Pfarrd. Affecking. — VII. 302 — M .
- Parsberg (274 — 277), in Böheimb, Beiträge. — xxm.
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Genealogie. Einzelne Familien. 2) Adelsgefchlechter:
— Paulsdorf. I n Böheimb, Beiträge. — xxiü. 278.
— Die Pau l sdo r fe r , in Schuegraf's Fuf. zu M . Mayr's
Miscellaneen zur Geschichte von Kürn. — I I . 104— 111.
— Die Pau lsdor fe r zu Hafelbach, Hautzenstein, Kürn,
und Nabeck, in von Fint's Beitr. — I I I . 402 — 409.
— Nachtrag über die Pau l sdo r fe r aus alten Manu-
scripten von M . Mahr. — I I . 3 4 2 - 3 4 7 .
-- Beschreib, der Pau lsdor fe r 'schen Kap. zu Regensb. und
der darin befind!. Grabm. von A. Resch. - IV. 130 - 142
— Beiträge zur Geschichte der Pau lsdor fe r aus Ur-
kunden des Familien-Archivs der Frh. von Notthaft
auf Runding von F. S . Gsellhofer. — VIl. 283 — 301.
— Paumgarten (279), Pellkofen (279), Pertoldshofen (280),
Pfraundorf (281), Pollinger (281), Präckendorf (282),
Preitschädel (282), Puchbach (283), Puchberg, Pudwels
(283), Punzinger (284), Quentell (284), in Böheimb,
Beiträge. — xxii i.
— Ra iner , siehe Straubinger.
— Raiz (299), Ramelstein (285), Ramspacher, Regeldorf
(28ß), Reisach (287), Reitzenftein (300), Rindsmaul (301),
Rochau (302), Rosenberg, Rofenbusch (303), Rummel
(304—309), Rußwurm (309), Satzenhofen (312), Sauer-
zapf (310 — 312), Scharfenberg (324), Schirnding (324),
Schlammersdorf (325), Schletz, Schönstein (326), Schütz
(327), Schwarzenstein, Schweppermann (328), Sisingen
(313), Silbermann (314-320), i. Böheimb Beitr., xxi i i .
— Sinzenhofen. — EbendaseW (320).
— Die Sinzesthofer zu Lengenfeld, Teublitz und Leon-
berg. — I n v. Fink's Beiträge. — I I I . 395 —402.
— Spexberseck (321), Spiering, (321—324), Stauf(329),
in Böheimb, Beiträge. — xxiü.
— Die Dynasten von S t e i n Mit GefchlechtStafel, i n :
Siegert, Hilpoltftein. — XX. Beil. 4 z. M. 62.
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Genealogie. Einzelne Familien. 2) Adelsgefchlechter:
— Steinheim (328), Steinling (329), Stiber (330), in
Böheimb, Beiträge. — xxiii.
— S t i n g e l h e i m . — Ebendaf. 332.
-- Genealogie der Familie von S t i n g e l h e i m von M .
Mahr. - I I . 1 - 9 1 .
— Strahlenfels, in Böheimb, Beiträge. — xxiii. 334.
— Genealogische Nachrichten vom Bürgergeschlechte der
S t r a u b i n g e r in Regensburg, mit genealog. Tabelle
u. Wappentafel v. I . N. Sckuegraf. - VI l l . 91 — 137.
— Tänzl (334 — 336), Tauflirchen (337), Teufel (338),
in Böheimb, Beiträge. — xxii i.
— Trozza, in Siegert's Gesch. von Hilpoldstein. — XX.
— Hailsberg und die Truch sehen von Hailsberg und
Eckmiihl, von I . R. Schuegraf. - VI. 73—135.
— Beiträge zur Geschichte der altbaher'schen Familie der
Ursenpeck, von F. M . Ferchel. - l l l . 278 — 287.
— Geschlechtstafel der Markgrafen von Voh b ü r g , in :
Siegert, Hilpoltstein. — XX. Beil. 3 z. S . 42.
— Vestenberg (345), Vischbach (346), Waldenfels (348),
Wallrab (346 - 348), Weichs (349), Weittenau (350),
Weveld (351 - 352), Wildenstein (353 - 355), Wirs-
perg (355), Wolfstein (355 - 357), Wurmrauscher (357),
Zenger (358-360), Zedwitz (357), i.Böh., Be i t r . -xx in .
in in s^siclsn. /HHyF?'. — XV.
Taf. 2 z. S. 66.
— 6>abs<6ine cks?' F'ecls l^ v. I ^ H SA i^ick — XVII auf Taf. 2.
XVII. auf Taf. 4.
i/t
XXIV. Titel,
i n eis»' HL>o^s 3^«
von H^in/^s). — XVII. Taf. 3.
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enealogie Einzelne Familien. 2) Abelsgeschlechter.
von
— XVI I . Taf. 3.
XU. Taf. 8 zu S. 90.
^ss Aonl^s^n /^ST' von
F. — XI. Taf. 5 zu S. 148.
XVII. auf Taf. 4.
clss Ma^iTi von l^ilcksnsisin
HH. — XIV. Taf. 3.
ck. — I I I . z. S . 274.
— Vergl. Biographien, Burgen, Familiengeschichte, Herr-
fchaften, Nekrologe, Schlößer.
Geolog ie . Gebirgs - Schichten, welche bei dem Bohr-Ver-
suche auf Quellwasfer nächst der sog^  Blechhammermühle
bei Bodenwöhr durchstochen wurden, in Vo i th : Boden-
wöhr. — V. 411 — 413.
— Geognostische Verhältnisse des Landgerichtsbezirkes Rie-
denburg. — IV. 390 — 392.
— Vergl. auch Zähne fossile.
Ger ich tsver fassung, zur Geschichte derselben:
— Beitrag zur Geschichte des ehemaligen Landgerichts Auer -
bach von I . von Fink. — VI. 253 — 271.
— Geschichte des Gerichtsbezirkes B u r g l e n g e n f e l d im
Allgemeinen und in seinen besonderen Verhältnissen von
Kastenmair. — I. 260 — 266.
*) Dieser Grabstein gehörte entschieden einer andern Persönlichkeit
an, denn das Wappen der Christina Wrangel bezeichnet seiner Stellung
nach die mütterliche Großmutter der beeroigten Person.
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Ger ich tsver fassung, zur Geschichte derselben:
— Beiträge zur Geschichte des Landgerichts B u r g l e n g e n -
fe ld von I . von Fink. — I I I . 327 —418.
— Beiträge zur Geschichte der ehemaligen Landgerichte
Hirschberg, Sulzbach und Amberg , nebst einem
Anhang zur Geschichte des Landgerichts N e u n b u r g
v. W., des Vogtgerichts Hanbach, des Gerichts im
Amte P fa f fenhofen , des Stadtgerichts zu Nabburg
und einer Skizze zur Geschichte der Einführung des
summarischen Civilverfahrens und dessen Verhältnisses
zum ordentlichen Prozeß in der obern Pfalz, von I .
von Fink. — lV. 1 —119.
— Nachtrag zur Geschichte der Einführung des summarischen
Civilverfahrens und dessen Verhältnisses zum ordentlichen
Prozeß, von I . von Fink. — IV. 405 — 410.
— Der Kelsgau und das Landgericht Hirschberg von
Fr. X. Mäher. — lV. 120 —129.
— Gütergemeinschaf t , über die in der obern Pfalz
bestandene teutsche, und die in jener Prov.-Gefetzgeb. hie-
von zurückgebt. Spuren von I . v. Fink. — V . 438—474.
Germanen und Gallier. Sprachlicher Beweis der Stamm-
verwandtfchaft derselben, mit besonderer Rücksicht auf
Bayern von I . N. Obermahr. — XVl I . 25 — 46.
Germanische Alterthümer, siehe A l t e r t h ü m e r , deutsche.
Gesammtvere in der deutschen Geschichts- und Alterthums-
Vereine. Generalversammlung desfelb. in Regensburg.
Siehe Jahresbericht für 1869. — XXVNl. 275 -287 .
Gewerbe, Handel und Industrie, Geschichte derselben.
— Bade ro rdnung der Stadt Regensburg, i n : Abschrift
mehrerer Zunftordnungen. — V M . 174 —178.
— B i e r b r ä u e r o r d n u n g , Ebendaf. VIII . 170 — 174.
— Die Buchdrucker-Kunst, und welche waren die ersten
Buchdrucker zu Regensbur« von C. G. Gumpelzhaimer.
— I I I . 184 — 200.
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bewerbe, Handel und Industrie, Geschichte derselben.
— Beiträge zu einer Geschichte des chemal. Cisenberg-
und Hüttenwesens im Nordgau von I . v.Voith —
IV. 489 —511.
— Bestimmung des oberpfälzischen Erz - und Kohlen -
Maßes und des Gewichtes, in : Voith, Bodenwöhr. —
V. 401 -406 .
— Schon zur Römerzeit blühte in Bayern der O e t r a i d -
handel und die Schifffahrt von Fr. 3. Mayer. —
III . 204 — 207.
— Kurze Geschichte der Erfindung der Glocken und Nachr.
über die ältesten Glocken und Glockengießer der Stadt
Regensburg von I . R. Schuegraf. — IX. 294 — 308.
— Hafnerordnung der Stadt Regensburg von 1509 i n :
Abschrift mehrerer Zunftordnungen. — VIII . 160—170.
— Das Kgl. Berg- und Hüttenamt Bodenwöhr , beschr.
von I . von Voith. M'< 2 IMoF?-. — V. 249 — 390.
— Der Hammer zu Meufchendorf und der Hammer zu
Zangenstein, beschr. vonI.v. Voith. — V I . 183—198.
— Neuenhammer, genannt Hammer Oedtmühl, von
I . M . E. Rath. — VII. 84 - 96.
— Der Hammer zu Aicholting oder der Hammer Neuen-
terstorf, beschr. v. I . v. Voith. I H ^ I M . - VI. 1-67.
— Der „HochofenzuPilnhouen" in: Voith, Bodenwöhr.—
V. 4 0 6 - 4 0 8 .
— Aus „Prunn Kheufers oder Egerers Bericht, des Deu-
chels Schmidtwerchs halber," vom 2. Dezember 1589 in :
Voith, Bodenwöhr. — V. 409 — 410.
— Der Hammer zu Schönhofen, befchr. von I . von
Voith.— X. 1—49.
— Notizen . . . über einige Hämmer des Landgerichts
V i lseck von Giehrl. — VIII. 242 — 277.
— Bruderscha^ v. I . 1392 in :
Abschrift mehrerer Zunftordnungen. — VIII. 179 - 1 8 7 .
6«
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Gewerbe, Handel und Industrie, Geschichte derselben.
— Schneiderordnung der Stadt Regensburg von 1487.
v i i i . 151 —ico.
— XII. Taf. 2 z. Sl 50. (Schuegraf.)
Regensburger Steinmetz-Ordnung v I . 1514, in:
Schuegraf's Domgesch. Nachträge. — XVI. 17? - 221.
XII. Taf. 6 z S. 81.
I,ü^. — XI!. Taf. 7 z. S. 85.
Vergl. auch XII. 78 - 84, XVI 351 - 360, und
XXVIII. 110-154.
— Abschrift mehrerer Zunf t - und Gewerbs-Ordnungen
der Stadt Regensburg. — Vlll. 151 —187.
Gilgenberg, di.' Goldmonstranz. Saqe. — XV. 186-188.
Gimpertsbausen, in Maher's Monographie von Rieden-
burg. — IV. 254 - 256
Glocken. Kurze Gesch. der Erfindung der Glocken und Nachr.
über die ältesten Glocken und Glockengießer der Stadt
Regensburg von I . R. Schuegraf. — IX. 294 — 308.
— Erklärung der Inschrift der alten Glocke in Bruckbach
von I . R. Schuegraf. HM ^bl,. — XVII. 47 - 64. —
Vergl. auch XV. 412 f.
Glossen über ein Zinsbuch der Stadt Amberg vom Jahre
1585 von I . R. Schuegraf. — XIII. 86 —148.
Gnadenberg, Pfarrgefchichte von, von I . B Fuchs. —
XIV. 77-188.
. — XIV. Taf. 2 z. S. 106.
Grabhügel, germanische. Siehe bei Alterthümern.
Orabmäler, Grabstätten, Grabsteine.
— Grabstein der Princefsin Anna, Tochter Kaiser Ludwig's,
zu Kastel vom Jahre 1319, von C. G. Gumpelzhaimer.
M't lMftgl'. ^öb. in 4". — I. 66 — 71.
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rabmäler, Grabstätten, Grabsteine.
Aventin's Grabmal zu St. Emmeram inRegensb.,
von Gumpelzhaimer. M t lMo^ . <M. — III. 94—98.
Fopuloliralia prasc; iu (?0SN6t. Mbilium
8. Lw6r«.m. oliN extautia von M. Ganbers-
hofer. — III. 99 —104.
— Grabsteine und Epitaphien im Dome und im Dom-
kreuzgange zu Regensburg. I n Schuegraf's Geschichte
des Domes. — XII. 92 ff. und passim.
— Inschriften und Epitaphien zu Efsing. — 1.148-151.
— Grabmäler im Kloster Frauenzell. I n Sächerl's
Chronik von Frauenzell. — XV. 387 - 396.
— Grabschriften der Nonnen Wilbirgis undPetrißa Hofer
zu Niedermünster. — XVI. 340 f.
— Die Grabstätte des Pfalzgrafen bei Rhein und Herzogs
von Bayern Johann in Neuburg v. d. W., von I .
Mayer. — XIV. 281 — 340.
— Grabsteine der Herzoginen von Liegnitz. — XXI. 318.
— Beschreibung der Paulsdorfer 'schen Kapelle zu Re-
gensburg und der darin befindlichen Grabmäler von A.
Resch. — IV. 130 — 142.
— Der Grabstein des Dichters Nicolaus Thomae aus
Luxemburg in Regensburg von I . R. Schuegxaf. —
IX. 195 —199.
— Ueber den historischen Werth der alten Grabhügel,
Grab- und Opferstätten von Dr. Jos. v. Hefner. —
V. 151—202.
in
III. z. S. 270.
XV, Taf. 2 z. S. 66
XVII. a. T. 2.
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Grabmale r, Grabstätten, Grabsteine.
'nF, lWc?sn<l«). — XVl l . a. T. 4.
-. 2 Ol. XXlV. Titel.
von Ksin/ck). I,M. — XVII. Taf. 3.
«^ 6 O^absssms in cis?' H^i^s 3^« ^o^sns^
/8at2?sn t^)/Vn). ^MoF^. XVII . Taf. 3.
<iss ^iso^o/'s ^ l ^ w t e ^ / / . von
O^tsnö^T'F) i?n
XII. Taf. 8 z. S. 90.
ciss /^ sts»' von /
im Aonl^ncsF. <ias. — XI . T. 5 z. S. 148.
iTn^oHsT' t^abstsl'n in
XVII. a. T. 4.
ciss H/a/^in von f^ i lc isns is in i
XIV. T. 3.
ck?' d^ss. ^ ^ a n Z s l (?)
in MuTncr^. ^/tt?g^. F. — III . z S. 274.
Grabmäler. Römische.
— Merkwürdige neu entdeckte Gräber und römische Bas-
reliefs nahe bei Regensburg von C. G. Gumpelzhaimer.
HM Z lM. ?a/sln. — V. 18 — 25.
— Römische (?) Grabhügel in der Gegend von Geiselhöring
von A. Krempel. — II . 226 - 232.
— Siehe auch II . 112—126, XIII. 1-85, XVI. 339, XVIII.
376, XXI. 7, 22, 319 u. 320, XXVI. 371, XXVIII. 306-
in, ^867 in ciss' ZitHHo/'NFasss s«
Fss. von ^ . Kis/. I ,M. — XXVI.
Grashausen, in Mayer's Monogr. v. Riedenb. — IV. 262.
Grenzstadt Furth im Walde, Beiträge zur Geschichte und
und Topogr. ders. von A. Müller. — X. 100 —183.
iesstetten, inMayer's Mon.v.Riedenb. -IV.257—259.
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Grimm Jacob, zwei Briefe dess. an Fr. X. v. Schön-
werth. - XXVIII. 254 und 255.
Grub ach, und die ehemalige Heilquelle daselbst, von
I . L. Mois. — III. 467—470.
von
-. — VI. Titel.
»'. I,Mc)F^. ^. — V. 2/4 Heft.
— / ^ n von FVon<2n. /MoFT'. ^i. — VII. Titel,
von ^sti^oi^stsin,. ^.MoF. ^. — XX.
^'^oF?'. ^. — XIX.
V. s^. I.MoFT'. — XIX.
—> l'la/t eis/' HaH ^Vs^staclt a.cl. ^alcin.. I, i^.—XXIV.
. — XXV. Taf. 6.
eiss ^)o77i^ von
. 2 >öi, v. /,. H^a^silsT'. - X V I . T>
in. ^isFs/tsb. IH/z. k^. — X I I . Taf. 5 z . S . 74.
XVIII.
T?l)7t Io^önHo/sn. — X. 49.
XXIV.
XXII.
—»XIX.
--» VI.
Grundsätze, nach welchen die alten Römerorte und Römer-
strassen aufgesucht werden müssen, und am sichersten
aufgefunden werden, von Fr. X. Mayer. — I I . 135 —154.
G r ü n t h a l , Hofmark. - XVII I . 243 f.
Gumpe lzha imer , Großh. Mecklenb. Schwerin'fcher geh.
Legationsrath Christian Gottlieb, Lebensskizze dess. von
Chr. L. Bösner. — XVII . 1 — 23. S . auch V. V^X l .
G u n d e l f i n g . I n Maher's Monogr. v. Riedenb. - IV. 384.
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Gütergemeinschaft , über die in der obern Pfalz bestan-
dene teutsche, und die in jener Provinz.-Gesetzgeb. hie-
von zurückgebt. Spuren von I . v. Fink. — V. 438—474.
Habsberg, der Strang in der Kirche. Sage. —XV. 223.
Ha fne ro rdnung der Stadt Regensburg von 1509, i n :
Abschr. mehr. Zunftordnungen. VIII. 160 - 1?0.
Hagendorf oder Hochdorf, bei Pleistein, untergegangene
Ortschaft, von A. Weber. - XVIN. 438 — 440.
Hagenhau fen , Pfarrei. I n der Geschichte der Pfarrei
Gnabenberg. — XIV. 79 — 87.
H a g e n h ü l l , in Mayer's Monogr. von Riedenburg. —
IV. 259 — 262.
Hahnbach, zur Gesch. des Vogtgerichts das. —IV. 94—96.
— die Mitternachtsmesfe im Jägerhaus. Sage. — XV.
221 — 223.
Halbste i n , die Markgräfin von. Vortrag gehalten von Fr.
Teicher. — XXVIII . 267 — 272.
Ha i l sbe rg und die Truchfeßen von Heilsberg und Eckmühl
von I . R. Schuegraf. — VI . 73 —135.
— Beiträge zur Geschichte von Siegenstein :c. und Hails-
perg von F. S. Gsellhofer. — VII. 104—112. —
— Siehe auch I I I . 409.
Hainsberg bei Dietfurt betr. Aufforderung. Sanct Suitger
und Eichstätt. - I I I . 314 - 316.
— Einige Bemerkungen über Sanct Suitger und Eichstätt,
von Brunner. — II I . 471 — 477.
— Siehe auch in Maher's Monogr. von Riedenburg. —
IV. 263 — 265.
Haitzenhofen, Hofmark. - XVIII. 244 ^ 2 4 7 .
Hackenberg, Hofmark. — XVIII. 247 -250 .
Hämmer, siehe Hüttenwesen.
Handel . Zur Geschichte desselben:
— Bestimmung des oberpf. Erz- und Kohlenmaßes und des
Gewichtes, in Voith, Bodenwöhr. V. 401 - 406.
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— Schon zur Römerzeit blühte in Bayern der Getraidh.
und die Schifffahrt von Fr. X. Mayer. — III. 204—207.
— Bruderschafts-Statuten der Krämer. I n : Abschr. mehr.
Zunftordnnngen. - VIII. 179 —187.
Handschriften und Chroniken über Regensbg., Verzeichniß
solcher die sich im k. Reichsarchive vorfinden. — I. 81.
. — XVII. a. T. 4.
clsss. i?n DvTws. I,ü/i. — XI I . T. 8 z. S . 90.
Harlach. Hofmark. — XVIII. 250 f.
Harlanten. I n Mayer's Monogr. v. Riedenb. — IV. 383.
Haselbach, Hofmark. — III. 393 und 403 f., XVlII.
251 — 253 und XXIV. 583 f.
— Die grasende Magd. Sage. — XIV. 211.
Haus besitz und Einbürgerung Aventin's für sich und seine
Familie zu Regensburg von C. G. Gumpelzhaimer. —
1.53-55.
Haus- und Hand-stalender Aventin's, mit A. Nagel's Er-
läuterungen mitgeth. von Gandershofer. — III. 1 — 65.
Hauzendorf, Hofmark. III. 409 und XVNI. 254 — 257.
Hauzenstein, Schloß und Hofmark. — III 407 f. und
XVIll. 258 — 259.
Heer straffen, römische, in der Gegend von Geiselhöring
von A. Krempel. — II. 224 — 237.
. 2 ^ — XXtV. Titel.
Heilbri lnnel. Sage. XV. 230 —232.
Heiligengefchichte. Die elilenden drei Heiligen von
Fr. X. Mayer. - I. 153 — 162.
— Die vier gekrönten Märtyrer, die Patrone der Stein-
metzen. — XXI 194 nud XXVIII. 196 —199.
— XXVIII. 197.
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Heiligengeschichte
— Die Seidenfpinnerin. — XXI. 190 f.
— Sct. Suitger u. Eichst. Aufforderung. — III. 314 - 316.
— Einige Bemerkungen über Sanct Suitger und Eichstädt.
von Brunner — III. 471—4??.
Heilquelle, ehem. zu Grubach von Mois. — III. 467 — 470.
Heim Hof, Geschichte des Landfassengutes, von N. Erb. —
XVII. 43? - 494.
Heraldik. Wappenbrief des Marktes Don austauf, in:
Versuch einer Gesch. von Staus. — II. 447 — 448.
— Die Wappen in der Kirche von Fron au, hist.-herald.
untersucht. HM ^ lMoFT'. ^bbilcknnF von I . Plaß. —
XXV. 127 —160. — Siehe auch VII. Taf. 6.
-- Wappenbrief der Familie Mahr in Falkenberg v. I .
1498, in: Geschichte und Topographie des Marktes
Faltenberg. — XXVI. 269 — 271.
— Malerwappen. - XXVIN. 182 f.
— Wappen des deutschen Reiches und seiner Stände auf
einem alten Tische des 16. Iahrh. — XXVIII. 304.
— Regensburger Wappentäfelchen. — XXVI. 294.
— Kritische Untersuchung über den Ursprung des S t rau -
bin g'schen Stadtwappens mit dem Pflug und das
Rathsgeschlecht der St räub inger von Regensburg von
I . R. Schuegraf. I M ^ M<^e»^/el. - VIII. 91 — 137.
^. Siehe auch Siegel n. Grabmäler.
in cle?' O<Hi!a<M bei
itt. — XIV. 329.
/'ns?' von (H^m. I M . — I I . zu S. 96.
I p von FVsinnF. I,itH. — XVII. a. T. 2.
— Die awt AaAPOaUsn cls^  ^ i ^ s sn FVonan bs/lntl-
T'. — VII. Taf. 6
in <is?' ^ i^ck SA F'T'onaA. «/. I^l«/s /so.
. Ml . /H^F»-. - XXV. Taf. 1.
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Heraldik.
XVII. a. T. 2.
M<HM6N clsT' H^asöns?'. — X. 48.
I M . — XVII. a. T 2.
von 1,^6. — Ebendas.
von Mants l . /H^oF?'.— Ebendas.
von ^snTnaT'At. AolssH. — XIX. 1.
.v. ^s^nb^^F v. ss^ . Jo lsM. — XIX. 129.
cles l^sFsnsb.
M. — XIV. 6.
. — XI. Taf. ? z. S. 168.
XVII. Taf. 1 z. S. 267.
XII. Taf. 10 z. S. 385.
— XI. Taf. 6 z. S. 153.
H)/. Lit^ oFT'. — X. 48.
cls?' Ho^ö^^o/sT'. I-it^ oFT'. — X. 48.
3l. — VIII. z. S. 111.
ci. HisceH I'is'so^s?t/'snö. H>l2?soH. — XXI I . T.
XI. Taf. 2 z. S. 79.
^. /,^oF7'. — XV. Taf. 1.
selbst. IMoZT-. 2 öl . — XI. Taf. 3 u. 4 z. S. 79. —
Vergl. XXVIII. 334.
Herrenried. Hofmark. — XVIII. 259 — 261.
Herrn platz in Regensburg, über die ältesten Gebäude dess.
von C. G. Oumpelzhaimer. — XV. 243 — 256.
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Her rscha f ten , Geschichte derselben. (Vergl. auch Burgen,
Hofmarken, Schlößer u. s. w.)
— Bemerkungen über die ehemalige Herrschaft B r e i t e n -
eck von A. Müllbauer. — VIII. 138 — 150.
— Chronik des Schlosses und der Herrfchaft Hexenagger
von Dr. I . A. Pangkofer. — I I . 322 — 340.
— Ergänzungen hiezu von demselben. — lX. 319 — 333.
— Geschichte der Herrfchaft :c. H i l p o l t s t e i n , ihrer
Herrfcher und Bewohner von C. Siegert. — XX. 1—441.
— Miscellaneen zu einer Chronik vom Schloße und der
Herrfchaft K ü r n von M . Mahr. Wie ^UMnnFsn.
Nebst Zusätzen von I . R. Schuegraf. — I I . 1 — 1 1 1 .
— Urkundliche Geschichte von Essing und Rand eck von
Fr. A. Mayer. — V. 30 - 67. — Vergl. I. 133 ff.
— Zur Geschichte der Herrfchaft Schwarzenburg , Retz
und Waldmünchen von I . v. Fink. - V. 429—438.
— Nachtrag hiezu von demselben. — VI . 68 — 71.
— Geschichte und Topographie der Stadt Neustadt an der
W.-N. und feiner Herrschaft der ehemal, gesurft. Graf-
schaft S t ö r n stein, von Dr. W. Brenner - Schäffer.
— XXIV. 1 —161 .
— Nachlese zur Monographie der ehemaligen Grafschaft
S t e r n sie i n von I . von Fink. - Vl . 1 7 6 - 182.
Hetzenbach, gefchichtl. Nachrichten über, von I . Sächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. — XV. 464 f.
— die Handknochen in Hetzenbach. Sage. — XV. 191 f.
Hexenagger an der Schambach, Chronik des Schlosses und
der Herrschaft, v. Dr. I . A. Pangkofer. — I I . 322—340.
— Ergänzungen hiezu von demselben. — IX. 319 — 333.
— Vergl. Maher's Monogr. v. Riedenb. — IV. 265 - 273.
H ieber , Hans, Baumeister. — XXVII I . 192—195.
— cissssn MmoI?n7N7n. Kilsso^niO. Ebenda.
H i l f s m i t t e l zur historisch-topographischen Altertums-
forschung von Fr. X. Mayer. - I I . 135 —199.
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H i l p o l t s t e i n , geschichtliche Notizen über, von I . Witt-
mann. — VIII. 31 — 40.
— Geschichte der Herrschaft, Burg und Stadt Hilpoltstein,
ihrer Herrscher und Bewohner von C. Siegert. M i t
Ans. Stadtpl. und 4 Stammtafeln. - XX. 1 — 441.
M'i^olistsin.. ^Mog^ ^". — XX.
v. ck. At)/'H)s5ssiis. I M . g^ s". — XX. Titel.
Himmelringschüsselchen, die goldenen, von Fr. X.
Mäher. — III. 201 — 204.
Hinzenhausen, in Maher's Monographie von Rieden-
burg. — IV. 274 — 276.
Hirschberg, Landgericht, von I . v. Fink, siehe unter
Gerichtsverfassung. — IV. 3 ff.
— Der Kelsgau und das Landgericht Hirschberg von
Fr. X. Mäher. — IV. 120 —129.
Hirschling oder Hiersing, Hofmark. — XVIII. 261—264.
Historischer Berein, siehe bei Verein.
Hochdorf, Hofmark. — XVIII. 264 — 268.
Hochstift Regensburg, s^aMsn eisssslbsn. IMoF/'. —
XII. Taf. 10 z. S. 286. Nergl. Bisthum.
Hochwart, Laurenz. Biographisches über denselben. —
XII. 100 und 236 und XXII. 358 — 366.
Hof. Romanische Kapelll daselbst. — XXVI. 379.
Hofmarke n.*) Die Besitzer von 51 ehem. Pfalzneuburgischen
Höfmarken im Reg.-Bez. Oberpfalz, von C. A. Böheimb. —
XVM. 205 — 351. Enthält folgende Artikel:
Al lersburg, Bergstätten, Bernhardswald,
Bubach, Dietldorf,Dießenbaach,Edelhausen,
Ettmannsborf, Ezzenberg, Forchtenberg,
Fronberg,Froschau, Grünthal , Haitzenhöfen,
Hackenberg, Harlach, Haselbach, Hauzendorf,
Hauzenstein, Herrenrieb, Hirsing oderHirsch-
*) Siehe auch unter Burgen, Schl'ößer und Törfer.
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l ing, Hochdorf, Holzheim, Karlstein, Kirch en-
ödenhart, Klaffenberg, Kol lersr ied, Loch bei
Undorf, Loch bei Wolfsegg, Lutzmann st ein, Men-
dorferbuch, Mörlach, Münchshofen, Nabeck,
P i l she im. Pirkensee, Pfraundorf, Spindel-
hof, Schönhofen, Schrotzhofen, Stadel oder
Stadelstein, Steinsberg, Steinberg, Teub-
litz, Trackenstein, Traidendorf, Winnbuch,
Wifchenhofen, Wolfersdorf, Wolfseck, Zei l .
Hofmarken.
— Beschreibung von Etterzhausen als Hofmartsgericht.
(Enthält eine Uebersicht der Hofmarken des Herzogthums
Neuburg.) — I. 205 —220.
Hohenfelfer, das Geschlecht der, von Dr. Wilh. Brenner-
Schäffer; mit 1 Stammtaf. - IX 334 - 356.
— Ida von Hohenfels. Sage. — XIV. 193 f.
Hohen st ein, über die ehemalige Probstei, von I . R Schue-
graf. — X. 344 - 362.
Holzhammer, Hofmart und Kirche. I n Dr. Brenner-
Schäffer's Gesch. des Landger. Weiden. — XVIl.155f.
Holzheim, Hofmarl. - XVlll 268 —271.
Hrotsui t , siehe Roswitha.
Hügelgräber, Bericht über die Bloßlegung eines Hügel-
grabes bei Sinzing v I . Mäher. - XXM. 431 - 435.
— Zweiter Bericht . . . . . von dems—XXVI. 38 —41.
— Siehe auch Alterthümer, altdeutsche.
Die Hufsiten -Schlacht bei Hiltersried. I n : die Grabstätte
des Pfalzgrafen Johann. — XIV. 323 — 340.
Hütten, Dorf und Hofmark. I n Dr. Brenner-Schäffer's
Gesch. des Landgerichts Weiden. — XVII H09 —212.
Hüttenwesen.
— TeHnifch-hist. Beiträge zu einer Geschichte dys ehem.
Eisenberg- und Hüttenwesen im Nordgaue von I .
v. Voith. - IV. 489 — 511.
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Hüttenwesen.
— Bestimmung des oberpfälz. Erz- und Kohlenmaßes und
des Gewichtes in: Voith, Bodenwöhr. — V. 401—406.
— Der Hammer zu Aicholting oder der Hammer
Neuenkerstorf, hiftor.-statist.-topogr. beschrieben von
I . von Voith. HH i I,MoF>-. — VI. 1 — 67.
— Das Kgl. Berg- und Hüttenamt Bodenwöhr, stat.-
hist.-topogr. beschrieben von I . v. Voith. HM 2 ^ M .
— V. 24? — 390.
— Holzhammer, Hofmark und Kirche. I n Dr. Brenner-
Schäffer's Gesch. des Landger. Weiden. — XVII. 155 f.
— Der Hammer zu Meufchendorf und der Hammer zu
Zangenstein, befchr. v. I.v. Voith. — VI. 183 — 198.
— Neuenhamm er, genannt Hammer Oedtmühl oder zu
der Oedenmühlen, von I . M. E. Rath. — VII. 84—96.
— Der „Hochofen zu Pilnhouen" in Voith, Boden-
wöhr. — V. 406 — 408.
— Aus „Prunn Kheufers oder Egerers Bericht, des Deu-
chels Schmidtwerchs halber." 2. Dezember 1589. in:
Voith, Bodenwöhr. — V. 409 — 410.
— Röttenbach, Landsasfeng. u. Hammer. I n Dr. Brenner-
Schäffer's Gesch. des Landger. Weiden. — XVII. 158 f.
— Der Hammer zu Schönhofen, stat.-hist.-topogr. be-
schrieben von I . v. Voith. HM ^ 1 . ^ . — X. 1—49.
— Notizen über einige Hämmer des Landgerichts Bitseck
von Giehrl. — VIII. 265 — 277.
— Weiherhammer, siche XVII. 220 —W3.
Iachenhausen, in Mähers Monographie von Rieden-
burg. — IV, 276—280.
Jäger, Dr. Franz Anton, Pfarrer zu Pföring, Nekrolog
desselben. — IV. 1 b ? - M .
— Zweiter Nekrolog vpn I . Hizelsperger. — M H12—515.
Jahr- und Todtenbuch de^  Mnoritenklysters m Regmsburg,
bearbeitet von K. Plimbs. - XXV. 183-360.
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Jahresberichte des historischen Verein«. (Dieselben sind
in den älteren Jahrgängen durch Vorworte vertreten):
in Band I. 1., 2., 3., 4. Heft. — U. 1., 3. H. -
M. 1. 2., 3. H., - IV. 1., «/3, 4. H. - V. 1.. 2.,
'/< H. — VI. 1. H. und Schlußwort. — VII. VIII.
— Förmliche Jahresberichte: für 1844/45 in, Bd. IX. —
für 1845/46 in Bd. X. — für 1846/47 in Bd. XI. —
für 1847/48 in Bd. XII. — für 1848/49 in Bd. XIII. —
für 1849/50 in Bd. XIV. — für 1850/51 in Bd, XV. —
für 1851/52 und 1852/53 in Bd. XVI. — für 1854 —
185? in Bd. XVIII. - für 1857 — 1859 in Bd XIX.
— für 1859 —1860 in Bd. XXI. - für 1860 —1863
in Bd, XXIII. — für 1863 und 1864; 1865 und 1866;
für 1867 und 1868 in Bd. XXVI. — für 1869, 1870
und 1871 in Bd. XXVIII. 273 — 466.
Inschr i f ten, der in Regensburg und Stadtamhof für
verdienstvolle und geschichtlich merkwürdige Männer
errichteten Gedenktafeln von Jos. Mäher. — XXIII.
424 — 430. — Vergl. Gedenktafeln.
— Erklärung der Inschrift der alten Glocke in Bruckbach,
mü ^bl»., von I . R. Schuegraf. — XVII. 4? — 64.
— Erklärung der an dem Sinzenhofe zu Regensburg be«
findlichen griechischen Inschrift von Dr. I . von
Hefner. — XV. 157 —165.
— Ueber die hebräische Inschrift am Salzstadel bahier
von Dr. Pangkofer. — VI. 140 —142.
— Die römischen infchriftlichen Denkmäler Regensburgs
von Dr. I . v. Hefner. HM 6 litü. ?'«/. — XIII. 1—85.
Vergl. XXI. 22 f., 319; XVIII. 376 f.; XXVM. 30? f.
Johann, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern,
dessen Grabstätte in Neuburg vor dem Walde, beleuchtet
von I . Mäher. Hiit ^bi». — XIV. 281 — 340.
—, siehe über denselben auch unter Oberpfalz.
ISmaning (in O.B.). Mufterbefchreibung.—IN. xi—xiv.
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in, ein Hilfsmittel zur historifch-
topogr. Alterthumsforschung und Auszüge daraus von
Fr. X. Mayer, — I I . 159 —185.
— lliOroM^mitaimm, u. s. w. — II . 175 —178.
I t l ho fen , das Gut, und die Familie Apian als vormal.
Besitzer desselben von I . L. Mois. III. 454 —466.
am cis^ Assn. s^sT' /Fs^siTism^ttsT' samFsnei.
Do?«. ^ ^ KsFsnsb. — XII. Taf. 4 z. S. 64.
— in Sallern. - XXI. 221 —223.
Iungkherrn von Prag, oie, von H. Graf v. Walderdorff,
in: Zusätze und Nachträge zu C. W. Neumann's": die
drei Dombaumeister Roritzer und ihr Wohnhaus :c. —
XXVIII. 163 —189.
. — XVII. Taf. 3.
Kalender. Aventin's Haus- und Hand-Kalender :c. mit-
getheilt von G. M. Gandershofer. — III. 1—65.
— Fragm. eines 0al6uäariuW aus d. 8. Iahrh. mit Eintr.
über die Agilolfinger. —XXVII.349, XXVIII. 285.
Kalmünz, Lehengüter das. — IN. 390.
Kalter Baum bei Vohenstrauß. Sage. -XV.211 —213.
Kaltenbrunn, katholische und protestantische Pfarrei. In
vr. Brenner-Schäffer's Gesch. des Landger. Weiden. —
XNI.138 —150. — Macksw^stt. — XVII. a. T 2 .
Kapelle, Beschreibung der Paulsdorfer'schen, und der darin
befindlichen Grabmäler von A. Resch. — IV. 130 -142.
— Umbau der Benediktuskapelle in Regensb. — XXVIII. 306.
Karlstein, Hofmark. — XVIII. 271—273.
ö. . / .
— V. (Voith.)
OT' > H i F n a l 6 an cis?'
X. z. S. 184. (Schuegraf.)
7
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V0
. Die
von ^ ^ 0 — ^^lH s)^ «<?o«/sn von ^ i . t?^a/^ v.
. ^870. ^T-bsnei^s/c. — XXVII.
von seinem l/T'sziT^nFs an cls^ /)ona^ bis O
. HU
I I . z. S. 296. (Mayer.)
eisn
— I I .
— VII. Taf.
Kastel von Grunner lLiteraturbericht). — I. 57 — 65.
— Untergegangene Ortschaften (und Burgen) im Landger.
Kastel (ehem. Pfaffenhofen). — IV. 432 - 437.
— Die alte Pfarrei Pfaffenhofen, jetzt Kastel, von Ignaz
Brunner. — Vl l l . 6 3 - 9 0 .
— Grabstein der Prinzessin Anna, Tochter Kaiser Ludwigs,
zu Kastel vom Jahre 1319 von C. G. Gumpelzhaimer.
HM WoF5-. ^lbb. — I. 66 — 71.
Kaste l le , römische, in der Gegend des Marktes Geiselhöring
von A. Krempel. — U. 224 — 237.
Kays er, t. Oberappellationsgerichtsrath in München, dessen
Nekrolog. — XIX. 334 — 339.
Kei ls tor f . I n Maher's Mon. v. Riedenb. — IV. 304—306.
Ke lhe im, Reihe der alten Beamten zu Kelheim in : Böheimb,
Beiträge. — XXII I . 366 - 368.
— Römerwälle bei Kelheim. — XXVII I . 278.
— Die Feen und Elfen. Sage. — XV. 237—239.
Kelsgau, der, und das Landgericht Hirfchberg von Fr. X.
Mayer. - IV. 150 - 129.
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Kepler I . Der berühmte Astronom. - XII . 329, XXVI.
«14,104, 337, 381, 484, 486, 493 (14).
— Sein Angebliches^ Bildniß und dessen Echtheit (!) von
Dr. Pangkofer. — VI. 156 — 164.
Kehser G. Chr. S., k. b. Kirchenrath und prot. Pfarrer
zu Regensburg, dessen Nekrolog. — XVI. 309 f.
K inke l i n , Hermann, k. b. Oberlieut. Nekr. — XXVIII. 409.
Kirchengeschichte. Allgemeines:
— Bruder Berchtold von Regensbg. — XXI. 191 —193,
XXV. 250, 292, 296, 314 u. 319, XXVII. 3 0 9 - 3 1 1 .
— Prüfung eines mit gemalten Wappen verzierten Manu-
fcriptes des OataloZus episoop. ÜHtMousuNum, Vor-
trag von Maurer. Mi t 1 chronist. Tabelle. — 1.43—47.
— Welches ist das wahrscheinliche Entstehungs-Jahr des
Bisthums Cichstätt? von Fr. X. Mayer. — IX. 187-194.
— Die elilenden drei He i l igen von Fr. X. Mayer. —
I. 158 — 162.
— Aufforderung. Sct. Suitger u. Eichst. — II I . 314—316.
— Einige Bemerkungen über Sanct Suitger und Eichstädt.
von Brunner. — I I I . 471—477.
— Um welches Jahr fing die Reformat ion in Amberg
an? von I . G. Diener. — VI. 214 — 252.
Kirchengeschichte. Kirchliche Archäologie:
Doms ^« AsFsnsb. /H^oF?'. — XI . Taf. 1 z. S. 47.
sine?' MonstT 'ans, 6mgMi<H im Hllosts?'
Li^oF»-. — XlV. Taf. 2 z. S. 106.
Notizen über Pocale, Trinkgeschirre, Kirchengefäße
u. dergl. vcn M . Grafen v. Reisach. — I I . 200 — 223.
XII. Taf. 1 z. S. 26. und XXVIII. 24.
irch eng ^ schichte. Einzelne Kirchen.
— Kirchliche Geschichte von Boden wohr , in : Voith,
Berg- und Hüttenamt Bodenwöhr. — V. 315 — 338.
7*
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Kirchengefchichte. Einzelne Kirchen.
— Historisch-topogr. Notizen über die Pfarrei D i e t l V o r f
von I . Mayer. - IX. 208 - 252.
— Geschichte des Domes von Regensburg und der dazu
gehörigen Gebäude, größtentheils aus Originalquellen,
von I . R. Schuegraf. I. Theil nH 8 ^bbiltinwFsw. —
XI . 1 — 266.
—', — I I . Theil nH / O«HlF/i<H nnel ^i) li^oFT'. ? a/. —
XI I . 1 - 3 1 1 .
— Nachträge zur Geschichte des Domes von Regensburg
und der dazu gehörigen Gebäude in zwei Abtheilungen.
I. Regensburger Dombaurechnung v. I . 1459 und Re-
gensburger Steinmetz-Ordnung v. I . 1514. I I . Berichtig-
ungen und Rechtfertigungen zu den beiden Bdn. der
Geschickte des Doms, von I . R. Schuegraf. H/i< .3 UH.
?«/ . — XVI. 1 - 294.
— Drei Rechnungen über den Regensburger Dom bau
aus den Jahren 1487, 1488 und 1489 erläutert von
I . R. Schuegraf. — XVIII . 135 - 204.
— Gutachten über den Ausbau des Domes zu Regensbg.
und die Untersuchung feines nördlichen Thurmes von
Mauerer. M i t dem Protokoll über Unters, des Baugr.
am Dome am 22. Jul i 1855. — XVIII . 430-437 .
— Geschichtliche Nachrichten von der D o m Pfarrkirche
St. Ulrich, von dem Friedhofe und der Todtenkapelle
St . Nikolaus in Schuegrass Geschichte des DomeS. —
XII . 176 — 250.
— Die Domin i l ane rk i r che in Regensburg. Ein Bei-
ftag zur Vaterland. Kunstgeschichte von A. Niedermaher.
HW Z IMog^. — XVII I . 1 — 73.
— Pfarrgeschichte von Gnadenberg von I.B.Fuchs. —
XIV. 77 - 1 8 8 .
— Geschichte der Pfarrei M ö n i t t g von Nik. Maherhöfer,
Pfarrer in Großweingarten. — XXX.
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Kirchengefchichte. Einzelne Kirchen.
— Verzeichniß der kathol. Pfarrer zu Nit tendorf von
1645 —182? u. gegenw. Zeit von Förster. — 1.221 - 214.
— Beschreibung derPaulsdorfer 'schen Kapelle zu Regens-
burg und der darin befind!. Grabmäler von A. Resch. —
IV. 130 — 142.
— Mscellaneen zu einer Chronik von der Pfarrkirche und
Pfarrei Pettenreuth von M. Mayr. — III. 217 -270.
— Die alte Pfarrei Pf äff enhofen, jetzt Kastel, vonIgn.
Brunner. — VIll. 63 — 90.
— Geschichte der Stadt und Pfarrei Tirschenreuth von
8. Mehler. HM ^ ^bb. ^. ^ HiaH/)l. — XXII. 1 -512.
- Vergl. auch Städtegeschichte, Dörfer, Klöster u f. w.
s^ c. von N/'oHsn.
lisAs^slm/'F. Hlta^ist. F/'. ^. — XI . Titel.
Inns/'O ^7^8io^t. Hta^lsiic^. FT'. ^i. — XII . Titel.
in. /isFs^sb. I '^^ oFT'. — Xl l . Taf. 5 z. S . 74.
N o ^ . — XVI. Titel.
o 77! i?l i ^ce 7i s?' ^ i 7 e ^  6 i/i AsFsnsb. XV I I I . T.
//0Zs7'. — XVIII. Titel.
T', — XVlN.
ciss" MM/ ' ^ . voit Hs. v Ko^s^. I M . — III.
ASS. von /^ sbsoHOs. />i^0g^. <^ . — H l .
Kirchenödenhart, Hofmar-k. — XVIII. 273-275.
Klapfenberg (Klaffenberg), Hofmark. — XVIII.275—277.
Klöster, Geschichte derselben.
— Grundriß zu einer Abhandlung über die ehemaligen
Kloftervogteien in der obern Pfalz von I . v Fink. —
IX. 170 —175.
— Altmiihlmiinster. — IV. 204 - 209.
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Klöster. Geschichte derselben
— Die Dominikanerkirche in Regensburg u.f.w. von
A. Niedermaher. HU ä /MoZ?-. — XVIII. 1 — 73.
— Auszüge aus zwei Metrologien des Klosters St. Em-
meram zu Regensb., erläutert von C. F. Mooher. —
XIII. 272-411.
— UonumoutN 8bZ)uIo!ls2liH praoeip. m Ooembt. ^ obllmul
aä 8. Lmmoramum olim oxwQti» von M. Gan-
dershofer. - III. 98 — 104.
— Thon-Reliefe (Fliese) von der Stiftskirche Skt. Em-
meram in Regettsb. MÄ ^Ibb. «A^ ^  W . Ül'«/' i?t /io^.-
^ol . von C. Ziegler. — XXV. 190 —192-
— Ueber die Privilegien des Klosters Ensdorf von I . v.
Fink. — VII. 214 — 249.
— Anselm Desing, Abt des Klosters Ensdorf, v.ZN.Erb. -
XVIII. 75—133.
— Chronik des Benediltinerklosters Frauenzel l von Jos.
Sächerl. — XV. 257 — 466.
— Beiträge zur Geschichte des ehem. Klosters U. 8. Frauen -
zel l von F. S . Gsellhofer. — VIII. 41 — 62.
— Pfarrgeschichte von Gnadenberg von I . B. Fuchs. —
XIV. 77 — 188.
— Ueber die ehemalige Probstei Hohen stein von I . R.
Schuegraf. — X. 244 — 362.
— Kastel von Brunner (Literaturbericht). — 1.57 — 65.
— Das Jahr- und Todtenbuch des M i n o r i t e ntlosters
in Regensb., bearb. von K. Primbs. — XXV. 193 - 360.
— Das Kloster der Franziskaner auf dem Mönin'ger-
B e r g u. s. w. - XXX 32 ff.
— Geschichte des Klosters Pie len Höfen. Nach Quellen
bearb. von A. Eder. H/is eins?' ^ lnsio^, Oe l^s<i<H in 4. —
XXM. 1 - 1 8 8
— Kloster Schamhaupte n. I n Maher's Monogr. von
Riebenburg. — IV. 347 - 355 und 385—390.
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Klös ter , Geschichte derselben.
— Eine Legende des Schottenklosters i n Regensbg.
von Dr. Reber. - XXIX. 116 - 121.
— Da« Kloster der Cifterzienserinen S e l i g e n p o r t e n
u. f. w. — XXX. 17 — 31.
— Geschichte des Klosters Spe inshard t von A.Eder.—
XXV. 32 - 1 2 6 .
— - Die Frühmette. Sage. — XV. 21? — 219.
— Walderbach, Beiträge zur Geschichte des Klosters, von
Fr. S . Gfellhofer. — VIl. 310 — 31b.
— Die Entstehung des Klosters Waldsassen, in deutschen
Reimen des 14. Iahrh. von Schmeller. — X. 76 — 99.
Koh lbe rg , katholische und protestantische Pfarrei. I n Dr.
Brenner-Schäffer's Geschichte des Landger. Weiden. —
XVII. 150—164. — ^ a ^ k - N ^ M S « . — XVII. Tllf. 2.
Kohlen« und Erzmaß, Bestimmung des oberpfälzischen, und
des Gewichtes, i n : Voith, Bodenwöhr. V. 401—406.
Kohlermann C., t. b. Oberstlieut. Nekr. - XXVIII. 411 f.
K o l l e r s r i e d , Hofmark. ^ XVlII . 277 — 280 u. I. 213.
Kolnberg (Kolmberg). - XXVI l . 135 u. ff. passim.
Kotz, Notizen über diese Familie, — V. 414 — 417.
— Ioh, Bapt., Stadtpf. inHirschau. Nekr. - XXVNI. 429 f.
Krämer in Regensburg, deren Bruderschaftsstatuteu, in den
Abschriften mehrer Zunftordnungen. - VIII . 179—187.
Krempel 's Materialien zur Geschichte des Laberthals, Be-
richt hierüber von Prof. F.(uchs). - I. 234 — 241.
Kriegsgeschichte.
— Die Schlacht auf dem Mordfelde oder die Wiederher-
stellung des Königreichs Norikum, das ist: Bayern, von
I . N. Obermahr. — XII I . 1 4 9 - 2 7 1 .
— Die Schlacht bei Gamelsdorf v. 8. Zenker.—X. 363 -372.
— Für Berichtigung der Gesch. des angebl. Krieges der Pfalz,
und bayr. Prinzen gegen den König Wenzel von Böhmen
um d. I . 1378 — 1388 v. I . v. Fink. — V. 214-222.
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Kriegsgeschichte.
— Die Hussitenschlacht bei Hiltersried am 21. Sept. 1433. -
XIV. 323 - 340.
— Beschreibung des Schlachtfeldes zwischen Schönberg und
Bernhardswald, auf welchem 1504 König Maximilian und
Herzog Albrecht über die Böhmen den Sieg erkämpften, von
I . R. Schuegraf. — I. 72 — 79. - Siehe XVl. 341 f.
— Paurn Rais. Manuskript im Rathsfpiegel der Stadt
Eichstett von G. A. Brems. — I I I . 175 - 1 8 3 .
— Cham während der böhmischen Unruhen von 1618-1628
von I R. Schuegraf. - X. H0 — 75.
— Die Schweden in Bayern v. F. X.Mayer. — Hl. 207—210.
— Die bayerischen Schanzen, welche während des fpan.
Erbfolgekrieges von 1702 — 1714 an den Gränzen des
bayerischen Waldes gegen Böhmen angelegt wurden, von
I . R. Schuegraf. — IX. 22 — 39.
— Den österreichischen Erbfolgetrieg betr. in : Sächerl's
Chronik von Frauenzell. — XV. 400 — 409.
— Maria Franziska Schuegraf, geb Koppmann und ihre
Erlebnisse während des österreich. Crbfolgekrieges; in :
I . R. Schuegraf's Biographie von H. Graf v. Walder-
dorff. — XXVII. 141 - 178.
— Beschreibung der Schlacht zu Eggmühl i. I . 1809 von
I . Fuchs. - II«. 300 - 313.
— Die für Regensburg denkwürdigen Tage im April 1809
von Kayser. — V. 1 - 17.
— Geschichte der Leistungen und Auszeichnungen des t. b.
II. Inf.-Regim. „von der Tann" in dem ruhmreichen
Kriege 1870/71 von Fr. Teicher.-XXVI l l . 327 — 386.
— Tagbuch über alle militärischen Begebenheiten 1813 und
1814 bei dem 3. Bat. der V. mobilen Legion in Salz-
burg und Tyrol, in : I . R. Schuegraf's Biographie. —
XXVII. 1 9 3 - 2 3 7 .
Kronstet ten, der Glockenbnmnen. Sage. — XIV. 196—198.
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Kunstgeschichte.
— Die Buchdruckerknnst und welche waren die ersten Buch-
drucker in Regensb. von Gumpelzhaimer. — I I I . 1845-200.
Die älteste Buchdruckstätte in Regensb., siehe Roritzer.
Alteslavische Drucke in Regensb. —XXIX. 122—133.
— B e h e i m Hans, Werkmeister von Nürnberg. — X X I . 187.
— Domschätze, siehe in Schuegraf's Gesch. d. Domes.—
X I I . 251 - 275.
— Geschichte des Domes von Regensburg und der dazu
gehörigen Gebäude vom I . R. Schuegraf. I. Th. nH
8 ^bi>. — X I . 1 — 266.
I I . Th. nH ^ HkMM'oü u. M ^ M . — X l l . 1—311.
— Nachträge zur Geschichte des Domes von Regensb. und
der dazu gehörigen Gebäude von I . R. Schuegraf. Hlit
ä lickoFT-. Th/sln. — XVI . 1 — 294.
— Gutachten über den Ausbau des Domes zu Regensburg.
Untersuchung seines nördlichen Thurmes von Mauerer.
M i t dem Protokoll über Untersuchung des Baugrundes
am Dome von 1855. — XVIII . 430 — 437.
— Die Domin i kane rk i r che in Regensburg. Ein Bei-
trag zur Vaterland. Kunstgeschichte von A. Niedermaher.
HM F IM0F5-. — XVl I I . 1 — 73.
— F l ü g e l a l t a r aus der alten Kapelle. — XXVI. 19.
— Kurze Geschichte der Erfindung der Glocken, insbef.
geschichtliche Nachrichten über die ältesten Glocken und
Glockengießer der Stadt Regensb. v. I . R. Schuegraf. —
IX. 294 — 308. - Siehe auch XXVII I . 283 (11).
— Mül ler-Krenner 'sche Bildersammlung. — XI I . 324
und XXVI . 365 f.
— Lebensgeschichtl. Nachrichten über den Maler und Bürger
Mich. Oftenborfer in Regensb. von I . R. Schuegraf.
HU 6M6M /aosnn. Oo^eibsn. — XlV. 1 — 76.
— Beschreibung eines P e d ü m (Krummstabes) des Weih-
bifchofes ?. Krafft (1501) von Regensb — XXVI. 20.
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Kunstgeschichte.
— Notizen über Pokale, Trinkgeschirre, Kirchengefäße u.
dergl. aus alter und neuer Zeit von M. Grafen von
Reisach. - II. 200—223. - Siehe auch XXVIII. 290.
— Thon-Reliefe (Fliese) zu St. Emmeram in Regensb.
von Carl Ziegler. H/it i^>b. — XXV. 190 - 192.
Itsin. ^ lsa^t iso/ i ans cism s^ . ocls?' V?. ^a^H. in»
— XI. Taf. 1 z. S. 47.
. Hta^lst. F .^ 4 — XI. Titel
— /nns^s ^in^io^i. t??^bs^ /so. BieMss. F .^ ^ . — Xl l . T.
ciss ^it/nsts^s nn<i clss alisn
Xll. Taf. 5 z. S. 74.
-. 2 M — XVI. Titel.
-. b/-. 4. — XVI. Taf. 2 z. S. 236.
XVIII. Titel.
'. — XVIIl. Titel.
M. XVlll.
TlH?, anFsUieH i?n
. I M . — XIV. Taf. 2 z. S. 106.
int /)o?ns H?«
XII. Taf. 1 z. S. 26 und XXVIII. 24.
von cis?' Hti/ ls^i^s
cisn ^s6ä Fs/^ nclsnsn ^
von t?. FisFles'. ^ ^ l . in
XXV. Taf. 2 — 5.
Kürn. Miscellaneen zu einer Chronik vom Schloß und der
Herrschaft Kürn. Mit Genealogie der Familie v. Stingel-
heim von M. Mahr. Nebst Zusätzen v., I . R. Schue-
graf. — II . I - 11 l — Bergl. auch III. 233 u. 408.
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clss alts?» Ho l^o/sss. D i ^ , — I I . Titel.
eis/' (.^ T'Tl.ST' V. <A^>7i. /HH. — I I . N. S . 96.
Kürnberg. Veitrag zur Geschichte von Siegenstein, Kltrn-
berg:c. von F. S.Gfellhofer. — VII. 100 — 104. —
Siehe auch II. 96 ff. — IV. 439.
VII. Taf. 2.
Laber. Das alte Schloß zu Laaber von I . v. Herzog. —
IV. 135 —140. - Siehe auch I. 216.
— Die Herren von Laber von I . Plaß. Mit N^psn und
Stammtaf. — XXI. 139 — 184.
Laberthal, Bericht über Krempel's Materialien zu dessen
Geschichte, von Prof. F.(uchs). — I 234 — 241.
Laberweinting, Fiirstl. Thurn und Taxis'fches Patri-
monialgericht. I. Cl., dessen Beschreibung von I . Fuchs.
Mit Tab. - III. 76 - 93.
Laimerstatt. I n Mayer'sMon.v.Riedenb.—IV.282-284.
I. z. S. 88.
Landessprache in Bayern und Oesterreich vor, unter und
nach den Römern von Fr. X. Mayer. — N . 117 —161.
Landgerichte.
— Beitrag zur Geschichte des ehemal. Landgerichts Auer-
b ach von I . v. Fink. — VI 253-271.
— Beiträge zur Gesch. des Landger. Burglengenfeld
von I . v. Fink. — M. 32? — 418.
— Geschichte des Gerichtsbezirkes Burglengenfeld, im
Allgemeinen und in seinen besonderen Verhältnissen von.
Kastenmeier. I. 260 — 266.
— Der Kelsgau und das Landgericht Hirschberg von
F. X. Mayer. - IV. 120 — 129.
— Beiträge zur Geschichte der ehem. Landger. Hirsch-
berg, Sulzbach und Amberg von I . v. Fink. —
IV. 1 —119.
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Landger ichtsbez i rke.
— Monographien oder Ortsbeschreibungen des Landgerichts-
bezirkes R i t e n b u r g v. Fr. X. Mäher. — IV. 181 - 392.
— Für Monographie des Landgerichtsbez. R i ten bürg von
I . v. Fink. — IV. 480 — 485.
— Bemerkungen zu vorsteh. Auszug aus den Salbüchern
des Herzogs Otto des Erl. und Herzogs Ludwig des Str.
über das ehem. Amt R i t e n bürg von Fr. X. Mayer. —
IV. 4 8 6 - 4 8 8 .
— Versuch einer Geschichte des Landgerichtsbezirkes Weiden
von Dr. Wilh. Brenner«-Schäffer. HM 4 litü. T'a/'.
in N)l . — XV. 1 —151
Landgrafschaft im Nordgau, ein Versuch über diese von
I . v.Fink. — V I I I . 29b -307 . - (Vergl.I I I .440ff)
Landrecht.
— Ueber die in der ob. Pfalz bestandene teutsche Güter-
gemeinschaft, und über die in jener Provinzial - Gesetz-
gebung hievon zurückgebliebenen Spuren von I . von
Fink. — V 438 — 474.
— Die Testameyts-Errichtung nach Regensburgifchem Recht.
Ein Beitrag zur Rechtskunde der vorm. Reichsstadt
Regensburg von L. C. Kayser. IX. 309 - 3l8.
Landsasfengut Heimhof, dessen Geschichte, von N. Erb. —-
XVII. 437 - 494.
Lajufenthal, Hofmark. — I. 213.
Lstuterhofen, Geschichtl. Nachrichten über Markt und
Schloß L., v. I B. Prechtl. M t 1 1 M . - VIl. 1 — 83.
Lebensbeschreibungen. Siehe unter Biographien und
Nekrologe.
Lebensbeschreibung des K. B. Regierungsraths I . H.
Th. von Bösner, von Ch. L. Bösner. — XII 345 - - 363.
Lebensbild des verdienten bayerischen Geschichtsforschers
I . R. Schuegraf von Hugo Graf v. Walderdorft.
HO i - o ^ i t . — XXVII. 125 — 417.
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Lebensgefchichte des Herrn Gg. M . Gandershofer von
I . R. Schuegraf. — VIU. 278 — 294.
Lebensskizze des Großherz. Meckl. Schwerin'schen geh.
Legationsrathes Ch. G. Gumpelzhaimer von Chr. L.
Bösner. — XVII. 1 — 23.
Legenden. Oberpfälzische Sagen und Legenden (metr.)
bearbeitet von Fr. X. Müller. - XIV. 1 8 9 - 2 1 6 .
— Oberpfälzische und bayrische Sagen und Legenden, metr.
bearb. von demselben. — XV. 177 — 241.
Lehen. Kurze Bemerkungen über die ehem. böhmischen
Lehen in der Oberpfalz von I . v. Fink. — V. 222 — 224.
Leistungen und Auszeichnungen des t. bahr. 11. Infant.-
Regiments „von der Tann" in dem ruhmreichen Kriege
1870/71 von Fr. Teicher. — XXVII I . 32? — 386.
Leonberg , Hofmark. Siehe I I I . 395 ff.
Letz au. I n Dr. Brenner-Schäffer's Geschichte des Land-
gerichts Weiden. — XVII . 257 — 259.
Leuchtenberg. Ueber die Landgraffchaft im Nordgau, ein
Versuch von I . von Fink. — VIII . 295 — 301.
— Das Schloß Leuchtenberg von Th. Dorfmüller.
F. ^bb. - IN. 418 — 453.
— Die <ü7sbs?'?'SF6s clss Ooülossss /.sneUsnbsy'F.
Ass. von A . von Ho s^nck. IHH. — I I I .
. — Ebendaselbst.
eis/' HoilossHapHs sn
von ^sbso^ss. /H^oF?'. ^ . — Ebendaf.
— lSagen über Leuchtenberg.^ I — XV. 205 — 211.
Leutzmannstein, stehe Lutzmannstein.
Lexikon historisch-topographisches; k. Verordnungen hierüber.
— IV. 2. v i — viü.
L iebe r , geistliche und Sprüchwörter aus dem 16. Iahrh.
in Glossen über ein Z insbuch der Stadt Amberg. —
XI I I . 94 ff.
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Li tera tur , altdeutsche.
— Renewart. (Nabburger Fragmente.) Altdeutsches
Rlttergedicht des 13. Jahrhunderts von Ulrich von
Türheim, bearbeitet von Dr. Karl Roth. — XVII.
293 — 436 und 49? f.
— Parc iva l von Wolfram von Eschenbach. Regensburger
Fragmente aufgefunden von Hrn. Hauptmann C. W.
Neumann, edirt von Fr. Pfeiffer und K. Bartsch. —
XXVIII. 303.
— T i t u r e l , der Jüngere. Regensb. Fragmente aufgef.
und besprochen von G. Jacob. — XXVIII. 288 u. 319.
— Tristan und Isolde von Eilhart von Oberge. Regens-
burger Fragmente besprochen von Georg Jacob. —
XXIX. 134 - 13ss
Li teratur über die Oberpfalz, siehe unter Repertorium. -
Vl l l . 188 — 244 und 313 - 316.
— — Vergleiche auch IX. 365, XI. 281, XII. 328 und
361 f. XIV. 26? f., XV. 475, XVI 325 f, XVIII. 366 f.,
XIX. 320 - 325, XXI. 311 f. XXVI. 361 f., 36? f.,
381 - 384, XXVII. 385 - 417, XXVIII. 31« — 320
und 394 — 402.
Literaturberichte. Kastel von Brunner. — I. 57 — 65.
— Kretnpels Materialien zur Geschichte des Laberthals von
Prof. Fuchs. — I. 234 — 241.
— Ankündigung von Fr. X. Mayers „'ridurma oder Re-
gensburg." Mit Inhaltsanzeige. - I. 24? — 260.
— Vortrag über I . Schletts Schrift: Ueber Römerstraßen
von v. Bösner. — IN. 66 — 75.
— Bächtold's Deutsche Handschriften aus dem britischen
Museum. 1873. Besprochen von Dr. Reber in : eine
Legende des Schotteuklost. in Regensb. — XXIX. 116 f.
— Roswitha und Conrad Celtes von Aschbach. 1867.
Besprochen von Hugo Graf v. Walderdorff in : Hrotsuit
von Gandersheim. — XXIX. 90 —105.
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L i te ra tu rbe r i ch te .
— I o h . Andr. Schmeller und feine Bearbeitung der
bayrischen Mundart :c. von Fr. I v. Schönwerth. —
X X V V 221—249.
— v. Schönwerth's „Sitten und Sagen aus der Ober-
pfalz", bespr. von H. Gf. v. Walderdorff im Nachworte
zu Schönwerth's „Schmeller". — XXVIII . 250 -256 .
— Schuegraf 's sämmtliche Schriften, besprochen in
dessen Biographie von Hugo Graf von Walderdorff. —
XXVII. 125 - 417.
— Zur Historischen Ortsforschung. Besprechung der neueren
einschlägigen Literatur von Hugo Graf v. Walderdorff. —
XXX. (Vergl. Nachtrag.)
Loben stein, Burgruine. Siehe bei Zell i n : I . Sächerl,
Chronik des Benediltinerklosters Frauenzell nebst Nach-
richten über :c. Zell u. f. w. — XV. 448 — 451.
Lobgedicht auf Regensburg von Hans Sachs, mit erl.
Anm. von I . R. Schuegraf. — IX. 1—21.
— Drei Gedichte zum Lobe der steinernen und eines zum
Lobe der hölzernen Brücke zu Regensburg von M . Chri-
stophorus Zippelius, veröffentl. von H. Schuhgraf. —
X. 373 - 407.
Lobsing. I n Maher's Monographie von Riedenburg. —
IV. 284 —291 .
L o c a l i t ä t e n , neue, des Vereins im v. Thon-Dittmer'schen
Gebäude, Rede zu deren feierlichen Eröffnung von I .
Mäher. — XIX. 293 - 311.
Loch bei Undorf. Hofmark. I. 211 f. — X V M . 280 — 282.
Loch bei Wolfseck. Hofmark. — I . 211. - X V I I I . 282—283.
Lochner von Hüttenbach, Jos Frhr. von, k. b. Kämmeret
und Gutsbesitzer:c. Nekr. desf. — XXVIII. 433.
Löwe mit vor sich liegendem Bockskopfe, ausgegrabenes
Steinbild von C. G. Gmnpelzhaimer.
I I . 238 — 245.
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Löweneck, Ruine. Siehe beiEtterzhausen.—1.191 -193.
L u d w i g der Bayer, Kaiser, Beitrag zu desseü Lebensge-
fchichte aus Urkunden von Dr. Jäger — IN. 162 —174.
— Urkundl. Beiträge zur Regierungsgeschichte K Ludwigs
des Bayern, von Dr. Fr. A. Jäger. — IX. 253 — 293.
Luhe, katholische Pfarrei. I n Dr. Brenner - Schäffer's
Geschichte des Landgerichts Weiden. — X V I l . 164 — 178.
von /,«Hs. — XVII a. T. 2.
<35nbsUin in / ^ 6 . — XVIl. T. 4.
Lutzmannstein, Hofmart. - XVIII 283 — 292. - Siehe
auch III. 410.
— Auszug aus dem Salbuche des Herzogs Ludwig d. Str.
(Amt Leutzmannstein) von I . v. Fink. — V. 225 — 226.
Maidenburg, Mr. Konrad von, Chorherr zu Regensburg.
Biograph. Nachrichten über denselb. — XII. 212 — 224.
— Dessen FisFsl. — XII. T. 10 z. S. 221.
Malerwappen. — XXVIII. 182 f.
Mante l , Markt. I n Dr. Brenner-Schässer's Geschichte
des Landgerichts Weiden. — XVII. 189 — 194.
—, H/ay'UswaIpsn von H/anösl. — XVII. a. T. 2<
Marienbilder. Das Gnadenblld in der Alten Kapelle in
Regensburg. — XXVI. 1? — 20. 107.
— Die „Schöne Maria" in Regensburg.^  — XXI. 186,
187. — XXVI. 116, 338, 440, 493, (20). - XXVIII.
150, 192 f.
— Marienbild in der Kirche zu Fell. — XV. 435.
Mar ien stein, gefchichtl. Nachrichten über, in: I . Sächerl
Chronik von Frauenzell. — XV. 463 — 464.
M a r s , Figur von Bronze i. I . 1811 zu Regensburg aufge-
funden; von G. HM ^ tbb. — I. 269 — 271.
M a r t i ns-Neukirchen, gefchichtl. Nachrichten über, in
Sächerl, FrauenzeU. — XV. 457 — 463.
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Maß und Gewicht. Bestimmung des oberpfälz. Erz- und
Kohlenmaßes und des Gewichtes, in Voith, Bodenwöhr. —
V. 401 — 406.
Mäher, Franz Xaver, kgl. Distrikts - Schulinspektor und
Pfarrer zu Pondorf, dessen Nekrolog verfaßt von feinem
Bruder M. Mäher. — V. 478 - 486.
Mahr'sches Stipendium am Studienseminar in Amberg mit
Stammtafeln. —XXVII 433 ff.
Megenberg. Siehe Maidenbürg.
Mehler, Ludwig, Dechant zu St. Johann in Regensburg.
Dessen Nekrolog von Johann Bapt. Pitzl, Dompfarr-
cooperator. - - XXVIII. 421 — 428.
Mei len maß, das alte, ein Hilfsmittel zur histor.-topogr.
Alterthumsforschung von Fr. X. Mäher. — II. 155 —159.
Mcckenhausen. — XX. 21? f.
M e n dorf. I n Maher's Monog. v. Riedenb. —IV. 291-295.
Mendorferbuch, Hofmark. — XVIII. 292—296 und
III. 377-383.
Merkur, Figur von Bronze, ausgegr. im Schloße Eiting«
/ M l^bb. - I. 266 — 268.
—, eins Antike, bei Rogging ausgegraben; von M. Rödig.
ZH 4^bb. — IV. 143 — 157.
Meufchendorf, der Hammer zu, und der Hammer zu
Zangenstein beschr. von I . v. Voith. —VI . 183-198.
Michelsberg und die Michelsberger. — Siehe Bodenstein.
Michldorf , Pfarrei. I n Dr. Brenner-Schäffer's Gesch.
des Landgerichts Weidon. — XVII. 179 — 180.
M i l i t ä r kanz l e i , siehe Sinzenhof.
Mindlstetten. I n Maher's Monogr. von Riedenburg.—
IV. 295-298.
Minor i tent loster in Regensburg, dessen Jahr- und Todten-
buch, bearbeitet von K. Primbs. - XXV. 193 — 360.
— Siehe auch Sinzenhof.
8
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M i t t e l , Zweck und Wirkungskreis des hist. Vereins für den
Regenkreis, Ansichten darüber v. Windwart. — 1.37-43.
Mögenberg oder Miegenberg bei Eschenbach, und über den
Barbara-Berg von W. Scherer.-^ XXIII. 376-380.
Mön ing , Geschichte der Pfarrei. — XXX. Siehe Nachtrag.
Möninger - Berg; das Kloster der Franziskaner daselbst. —
XXX. Siehe Nachtrag.
lies Malens H/i<A<7sl OFk6nci0?/s7'.
XIV 23, 25.
clss Malens Sans /3c^Hn/slitt. H)^seHnü^. — X I V
XII. Taf. 6 z. S. 81.
XII. Taf. 7 z. S. 85.
— Siehe auch Steinmetzzeichen.
M. — XIV. Taf. 2 zu S. 107.
— Die Goldmonstranz vom Gilgenberg (bei Fronberg).
Sage. — XV. 186—188.
Nonnmonta Hftpnlebralia. prasoip. in Ooswet. 8. Oouä.
üobilium acl 8. Lmsramum olim oxtantia v. M. Gan-
dersbofer. — III. 98 - 104.
Mordfeld, Schlacht auf dem, oder die Wiederherstellung
des Königreichs Norikum, das ist Bayern, von Ioh. Nep.
Obermahr. — XIII. 149-271.
Mörlach von I . W. Hilpert. — XXI. 277 — 302.
— Hofmark. —XVNI. 296—297. Vgl. auch XX. 211-214
Mörsdorf . — XX. 221.
Mühlbach. I n Maher's Monographie von Riedenburg.—
IV. 298 - 300.
Miinchshofeu, Hofmart. - - XVIU. H97 —299.
Mundar t oberpfälzische, Sprichwörter des Volkes in der-
selben von Schönwerth. — XXlX. 1 — 86.
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Mundarten baierifche mit Bezugnahme auf das Ober-
pfälzische; siehe unter Dr. Ioh. Andr. Schm eller. —
XXVIII. 221 - 249.
Municipal-Verfassung im Nordgau, Beitrag zu deren
Geschichte von I . v. Fink. — V. 129 —150.
Münzfunde. - X. 430. - XIV. 269. — XXI. 281. -
XXIII. 402 - XXVI. 15, 17, 294, 349, 372.
Murach, Nachtrag zur Monogr. des ehem. Amtes Murach in
der Oberpfalz, von I . von Fink. — VI. 165 — 175.
Naabsiegenhofen. Der Stab des Gänsehirten. Sage.—
XIV. 198 - 1 9 9 .
Nabburg. Erläuterung und Zusätze zur Geschichte desVice-
domamtes Nabburg von I . v. Fink. — VII. 256 — 282.
— Zur Gesch. des Stadtger, zu Nabburg. — IV. 98 —101.
— Untergegangene O r t s ch a f t e n (und Burgen) im Land-
gerichte Nabburg. - IV. 420 — 423.
— Nabburger Bruchstücke des Rennewart. Altdeutsches
Rittergedicht des 13. Iahrh. von Uolrich von Türheim.
Bearbeitet von Dr. Karl Roth. — XVII. 293—436.
— Das Hufeisen zu Nabburg. Sage —XIV. 194—196.
— Die Kirche zu Gärsehn. Sage. - XIV. 208—210.
Nab eck, Hofmark. - XVIII. 299-305 und III. 408.
— Das Zigeunergrab. Sage. — XIV. 214 — 216.
Napoleonsstein b. Regensb. (v. 1.1809). —XVIII.37?f.
NasfenWs, ^ftltomum, das heutige Nassenfelt zwischen
Neuburg und Eichstätt, von Fr. X. Mayer. — 1.87—116.
— Auszug aus einem Schreiben des Herrn Regierungsdir.
von Raiser (Nasfenfels betr.). I 241 - 242.
— Nachtrag zu der Abhandlung: Nassenfelt oder ^Itokel-
wmana von Fr. X Mäher. — I. 242 — 247.
Nekrologe. S. M Königs Ludwig I. Im Jahres-
berichte pro 186? und 1868. — XXVI. 359 f.
— S. M. des Königs Max II. Im Jahresberichte pro
1863 und 1864. — XXVI. 3 f.
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Nekrologe. (Vergleiche auch Biographien.)
— Des Reichsrathes :c. K. A. Frhr. v. Ar et i n , im Jahres-
berichte für 1867 und 1868. —XXVl. 360
— Des Grafen Cajet. I . v. Armansperg, k. b. Oberlieut.
im 11.Infanterie-Regiment. — XXVIU. 403 — 408.
— Des k. b. Generallieutenants Philipp Frhr. v. Brandt
auf Neidstein^ — XXVIII. 434.
— Des Herrn Legationsrathes Gottfr. Karl Ioh. Bronn er
von dessen Sohne K. Brenner Verf. — V. 234 — 238.
— Des Herrn Ioh. Bapt. Dur ach, Dr. der Phil., Prof.
der Gesch. :c. am k. hhceum zu Regensb. — U. 245 - - 249.
— Des Herrn Dr. G. Chr. Gack, prot. Dekans, Stadt-
pfarrers zu Sulzbach, im Jahresberichte für 1867 und
1868. — XXVI. 367.
— Des Chorherrn zu St. Florian in Oberösterreich Jos.
Gaisberger. - XXVIII. 448-450.
— Des Prof. v r . I . v. Görres in München. - X I I . 326.
— Des k. württemb. Oberjnstiz-Revifors in Ulm Christoph
Grunner. - XXVUl. 441 — 443.
— Des Herrn Bibliothekars Iiick in Bamberg. — XI. 276 f.
— Des Herrn Dr. Franz Anton Jäger, Pfarrers zu
Pföring. — IV. 157 — IM.
— Zweiter Nekrolog Franz Ant. Iäger 's , Dr. der Philo-
sophie :c. von I . Fizelsberger. — IV. 512 - 515.
— Des k. Oberappellationsger.-Rathes Kay s.'e r GMünchen.
— XIX. 334 - 339.
— Des k. Oberkirchenratbs und prot. Pfarrers G. Chr. S.
Keyser. — XV!. 309 f.
— Des k. b. Oberlieutenants im 11. Infanterie-Regiment
Hermann Kinkel in. — XXVIII. 409.
— Des t. b. Oberstlieutenants :c. Ferdinand Kohler-
mann. — XXVNI. 4l1 und 412.
— Des Stadtpfarrers:c. I . B. Kotz von Hirschau. —
XXVIII. 429—432.
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Nekrologe. (Vergleiche auch Biographien.)
— Des Herrn Wechfelgerichtsasfessörs N. G. Kränner. —
XII. 324 ff.
— Des k. b. Kämmerers :c. Joseph Frhrn. Lochner von
Hüttenbach. — XXVIIl. 433.
— Des t. Distriktsfchulinfpektors und Pfarrers zu Pondorf
Fr. Xav. Mayer, verf. von dessen Bruder M. Mahr. —
V. 478-486.
— Des Stiftsdechants zu St. Johann:c. Ludw. Mehler;
Grabrede v. I . B. Pitzl, Dompfarrcoop. - XXVIII. 421 ff.
— Des Chorvicars Dr. Dom. Mettenlei ter ; im Jahres-
berichte für 186? und 1868. — XXVI. 360 —363.
— Des k. Kreisbaubeamten Ant. Mühe. -XXVIII.439f.
— Des Herrn Mül ler -Kränner , Kunstliebhabers.—
XXVI. 365 f.
— Des Administrators der Deutfchordens-Commende zu
Frankfurt a.M. Andr. Niedermaher. —XXVIIl. 446 f.
— Des Herrn I)r. Christian Heinrich Oppermann,
Stadt- und Kreisgerichts - Physikus. — I. 85— 86.
— Des Stadtpfarrers :c. zu Ingolst. vr. Fz. Xav. Paut-
huber, v. Fz. X. Oftermaier. - XXVIIl. 413-420.
— Des k. Bauinspektors Fr. A .B. Reich! in v. Meldegg.
Im Jahresberichte für 1849/50. — XIV. 265 f.
— Des k. b. Kämmerers :c. Albert Frhrn. von Reitzen-
stein, von Rudolph Frhrn von Reitzenstein :c. —
XXVIIl. 435 — 438.
— Des k. b. Reichs - und Staatsraths und Regierungs-
Präsidenten der Oberpfalz Herrn Eduard v. Schenk.—
VI. 272 —28«.
— Des berühmten Sprachforschers I)r. Johann Andreas
Schmeller, von Fr. X. v. Schönwerth — XXVIll.
221—263.
— Des k. b. Bezirksamtmannes Heinrich Schuhgraf.—
XXVII. 428 - 432.
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Nekrologe. (Vergleiche auch Biographien.)
— Des Vereinsmitgliedes Joseph Schwarzferber, geistl.
Raths, Dechants und Pfarrers zu Eutenhofen von Heinr.
Schugraf. — XIX. 330 — 333.
— Erinnerung an Herrn Ferdin. Alois Grafen von und zu
Seiboltstorf, Domcapitular der hohen Stifte von
Frehsing und Regensburg, Probst zu Spalt 2c. :c., von
M. Gandershofer. - V. 229-233.
— Die letzten Tage und Stunden Weil. Sr. Cxo. des Kais.
Oefterr. Herrn Geh. Raths Kaspar Grafen v. Stern -
berg. Auszug eines Schreibens (von Wenzel Pauk)
aus Brzezina in Böhmen. — V. 108 - 119.
— Sr. Durchlaucht des Fürsten Maximilian Karl von
Thurn und Taxis :c. :c. — XXVIII. 444 f.
— Des Herrn Oberstbergrathes Ign. v. Voith. - XII. 323 f.
— Des k. b. Gataillonsarztes Dr. Gottfried Wandner.
— XXVIII. 410.
— Des Vereinssekretärs und k. b. char. Majors des Pen-
sionsstandes Hans Weininger, von Hugo Graf v.
Walderdorff. — XXVIII. 389 — 402.
Nekrologien. — Auszüge aus zwei Nelrologien des Klosters
St. Emm er am zu Regensburg, erläutert von E. F.
Mooher. — XIII. 272 — 411.
— Das Jahr- und Todenbuch des Minori tent losters
W Regensb., bearb. von K. Primbs. — XXV. 193—360.
— I Notiz über ein Nekrologium der Agi lo l f inger; siehe
XXVII. 349.)
Neuburg, Herzogthum.
— Die Besitzer von 51 ehemaligen Pfalzneuburg. Hofmarken
im k. Reg.-Bez. von Oberpfalz, von C. A. Böheimb. —
XVIII. 205 — 351.
— Beschreibung von Etterz Haufen als Hofmarksgericht,
(enthält eine Übersicht der Stände des HerzogthumS
Neuburg) von Förster. — I 205 — 220.
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Neuburg , Herzogthum.
— Burgvögte, Oberst- Haus- Hof-, Stal l - und Küchen-
meister, in Böheimb Beiträge. - XXII I . 372 — 375.
— Landschafts - Verordnete und Kanzler des Herzogtums
Neuburg. — Ebendas. 360 — 363.
— Oberst-Jäger-, Falken- und Forstmeister zu Neuburg. —
Ebendaf. 365 — 366.
— Statthalter zu Neuburg. — Ebendas. 363 — 364.
Neudor f , böhmisches Lehen. I n Dr. Brenner - Schäffer's
Geschichte des Landgerichts Weiden. — XVII. 177.
Neuenhammer, genannt Hammer Oedtmühl oder zu der
Oedenmühlen, von I . M . E. Rath. - VII. 84 — 96.
Neuenkerf tör f , der Hammer, oder der Hammer zu Aichol-
ting, beschrieben von I . von Voith. H/ü ^  lit/t. O^nl i -
z)lan. — VI. I — 67.
— Siehe auch Maher's Monographie von Riedenburg. —
IV. 281 f.
Neuefs ing, siehe Essing.
Neu Haus. — XXI . 53 f. - XXVl. pasLim.
Neukirchen, siehe Neunkirchen.
Neumark t , Geschichte und Topographie der Stadt, von
Dr. I . B . Schrauth. M t ^ ^ lan. - XIX. 1 — 128.
— Untergegangene Ortschaften (und Burgen) im Landger.
Neumarkt. — IV 426 — 432.
— Das Amt Berngau und die Stadt Neumarkt unter dem
Herzoge Ludw. dem Strengen v. I . v. Fink. — V. 83—89.
— Bortrag, einige in Neumartt im Jahr 1835 vorgefundene
geschichtliche Denkmale betr., von C. v. Günther.
III. 270-27?
— t'lam äs?- staH ^suTna^. ^MoZT-. ^" — XIX.
N e u n a i g n , der Riedel- oder Engelwnher. Sage. — XV.
203 - W5.
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Neun bürg vorm Wald von Dr. I . M . Söltl. M t
xlan und stat. Tabb. — XIX. 129 — 233.
— Zur Geschichte des Landgerichts Neunburg v. W. —-
IV. 92 - 94.
— Untergegangene Ortschaften (und Burgen) im Landger.
Neunburg v. W - IV. 423 — 426.
— Das Amt Neunburg (Niwenburch) oder Wahrberg (War-
perch) unter Herzog Ludw. dem Strengen von I.V. Fink.
— V. 74 —82.
— Die Grabstätte des Pfalzgrafen bei Rhein und Herzogs
in Bayern Johann in Neuburg v. d. W., beleuchtet von
I . Mäher. ^ N ^bb. — XIV. 281 - 340.
— Das Banner in der Pfarrkirche daselbst. Sage. —
XIV. 204 - 208.
cie?- HkxH ^ sAnim, F v. !^. I M . F,'. s". —^ XIX.
Neunkirchen (Neukirchen), Simultan - Pfarrei. I n Dr.
Brenner-Schäffer's Geschichte des Landgerichts Weiden.
— XVII. 180 - 189.
- XVII. Taf.- 3.
Neustabt an d. Waldnab, Geschichte und Topographie der
Stadt und seiner Herrschaft, "der ehem. gesurft. Grafschaft
Störnstein :c, von Dr. W. Brenner - Schäffer. Mit
1 stat. Tab. s^H?l. n. O^abst. — XXIV. 1 — 161.
- Max PicMomini's Tod. Sage. — XV. 220 f.
2 M. — XXIV. Titel,
von ^s^stc/H an cl. ss^elHi. ^0!. -— XXIV.
Niedermünster. Ueo boua psrtmsut aä iuferiu»
QH8terium oder Saalbuch des Damenstifts Niedermünster
zu Regensburg aus dem 13. Iahrh. mit Vorwort:c.
von I . Spörl. — IX. 40 — 81.
Nittenau. Auszug aus dem Saalb. des Herz. Ludw. des Str.
über das Amt Nittenau von I . v. Fink. — IX. 183—186.
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Nittendorf, Berzeichniß der katholischen Pfarrer zu, von
1645 bis 1827 von Forster. — I. 221 — 224.
Nordgau, der baher., v. Fr. X.Mayer. - V I I . 159-213.
— Geschlechtstafel der Markgrafen des Nordgaus, in Siegert
Hilpoltstein. - XX. Beil. 1 z. S. 30.
Norikum, die Schlacht auf dem Mordfelde oder die Wieder-
herstellung des Königreiches Norikum das ist: Bayern,
von I . N. Obermayr. - Xll l . 149-271.
2 H. (Mayer.)
Hot i t ia utrm8yu6 impOrü, ein Hilfsmittel zur historifch-
topogr. Alterthumsforschung von Fr. t . Mäher. —
II. 172 - 175 und 191 —196.
Notthaft, Beiträge zur Familiengeschichte der Freih. von
Notthaft auf Weisfenstein, aus den Akten der Pfarrei
Affecking u.f.w. von Pf.Mirwald; — VII. 302-309.
— Auszug aus einem Notthaft'schen Stammbuche über die
Schlacht bei Hiltersried. — XIV. 323-326.
Nushaufen. I n Mayers Riedenburg.- IV. 300.
Oberge, Eilhart von. Bruchstücke von dessen Bearbeitung
des Tristan von G. Jacob. - XXIX. 134 — 136.
Oberpfalz, dHe, und ihre Regenten in den Jahren 1404 —
1448. Mit 18 noch ungedr. Urkunden. Von Dr. Chr.
Häutle. - XXVII. 1 - 124.
. — XXVII.
— Literatur über dieselbe siehe unter Literatur und unter
Repertorium.
Oberpfälzische Mundart. Sprichwörter des Volkes in
derselben von Schönwerth. — XXlX. 1 - 86.
— Siehe auch unter Johann Andreas Schmeller —
x x v m . 221 — 263.
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Oedtmühl, Hammer; siehe Neuenhammer.
Oelsee, die Schweine in der Oelsee. Sage. —XV. 183 f.
Offendorf. I n Maher's Riedenburg. — IV. 301 — 302.
Opferstätten. Ueber den histor. Werth der alten Grab-
hügel, Grab - und Opferstätten von Dr. I . v. Hefner. —
V. 151 - 202.
Oppermann Dl. Christian Heinrich, Stadt- und Kreis-
gerichts-Phhsilus, dessen Nekrolog. — I. 85 — 86.
Or ig inal -Bei t räge zur Geschichte Regensburgs von I .
R. Schuegraf. — XXI. 185 — 234.
O^abstsin clss Zis<Ho/s Äa^wioi l i . von
von
Xl l . T. 8 z. S. 90.
Ortsbeschreibungen. (Siehe auch unter Burgen,
Dör fer , Schlöffer, Städte und Hüttenwesen.)
— Monographien oder topogr. - histor. Ortsbeschreibungen
des Landgerichtsbezirkes Ritenburgv. Fr. X. Mäher. —
IV. 181 - 392.
— Zur Monographie des Landgerichtsbezirkes Ritenburg
von I . v. Fink. — lV. 480 - 485.
— Bemerkungen zu vorstehendem Auszug :c. von Fr, X.
Mäher. — IV. 486 - 488.
Ortschaften, untergegangene, in der Oberpfalz, zu deren
Geschichte von I . v. Fink. — IV. 411 — 445.
— Die untergegangene Ortschaft Hagendorf oder Hoch-
dorf bei Pleistein von A. Weber. — XVIII. 438—440.
— Ueber den Barbara-Berg und beziehungsweise Mögen-
oder Megenberg bei Eschenbach, von Wilh. Scherer. —
XXM. 376 - 380.
— Urkundliche Nachrichten von einigen Wüstungen in
der Oberpfalz von Österreicher. — VI. 148 — 155.
Ortsnamen. Für Feststellung historischer Ortsnamen
in der Oberpfalz von Hugo Graf v. Walderdorff. —
XXX. 81 ff.
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O r t s n a m e n , zweifelhafte.
— Erklärung einiger Ortsnamen, welche in der Ueberein-
kunfts-Urkunde der Bischöfe Otto von Bamberg und
Hartwich von Regensburg v. I . 1114 in Lisü's Ooä.
äipl. Opiso. L a t . 1 ' . I S . 172 vorkommen, von I . R.
Schuegraf. — I I I . 288 — 299.
— Nähere Erklärung dieser Ortsnamen von M . Ganders-
hofer. - IV. 461 — 463.
— Berichtigung der im I I I . Jahrg. S . 288 abgegebenen
Erklärung einiger zweifelhafter Ortsnamen von I . R.
Schuegraf. — V. 98 — 107.
Or tsnamen, etymol. Abhandlungen über solche.
— Etymolog. Bemerkungen zu den Ortsnamen P r u e l und
P r i l f e n i n g v o n v r . I . A. Pangkofer. — IX.205—207.
— P r ü f e n i n g und Bruckdorf von Fr. X. Mayer. —
IX. 199 - 204.
— Ueber die vielerlei Benennungen der gegenw. Kreis-
Hauptstadt Regensburg von M . Gandershofer. —
VI. 71 — 72.
— Untersuchung des Stadtnamens Regensburg mit Fol-
gerungen daraus v. Dr. I . A. Pangkofer. — IX. 82 — 88.
Ostendorf er Mich., Maler und Bürger zu Regensburg,
lebensgeschichtliche Nachrichten über denselben von I . R.
— Ueber ein Bi ld (Portrait) von Oftendorfer. — XXVI. 106.
Ostenvorstadt Regensburg, deren topogr. Beschreibung von
I . R. Schuegraf. — XXI . 75 —138.
Oesterreich und Bayern, deren Landessprache vor, unter
und nach den Römern v. Fr. X. Mayer. — I I I . 11?—161.
Oesterreichifcher Erbfolgekrieg; siehe unter Kriegsgeschichte:
— in Sächerl's Frauenzell. - XV. 400 — 409.
— in Schuegraf'S Biographie. — XXVII. 141 - 178.
Pappenheim, Dr. Matheus, Marschall von, besungen von
Conrad Celtes. — XXVIII. 203 - 212.
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Parkstein. Vergl. Weiden.
. — XVII. T. 1 z. S. 267.
Parsberg, der Traghimmel. Sage. — XV. 202.
Patr imonialgericht Laberweinting in Sallach;c. von
I . Fuchs. Mit Tabb. — III. 76 - 93.
P aulsdorfer, Beiträge zur Geschichte derselben, von F. S.
Gsellhofer. - VII. 283-301.
— Beschreibung der Paulsdorfer'schen Kapelle und der darin
befindlichen Grabmäler von A. Resch. —IV. 130 ^ 142.
— Die Paulsdorfer zu Hafelbach, Hautzenstein, Kürn, und
Nabeck. I n v. Fink Beiträge. — III. 402 — 409.
— Zusätze zu den Miscell. zur Geschichte der Herrschaft
Kürn (von M. Mayr), die Paulsdorfer betr., v. I . R.
Schuegraf. HH ^. ^<M?s7n. — l l . 91 — 111.
— Nachtr.überdie Paulsdorfer v.M. Mahr —II 342—347.
— Siehe bei Pettenreuth. - III. 216 ff. - Auch XXIII. 278.
Paurn Rais. Manuscript in dem Nathsspiegel der Stadt
Eichstätt, von G. A. Brems. — III. 175—183.
Pavelsbach, Pfarrei. — XXX. 47 ff.
Pahrstorf. I n Mayer's Riedenburg. - IV. 302 — 304.
Perschen, die Kirche daselbst. Sage. — XIV. 208—210.
Petrefacten. Bemerkungen über fossile Zähne, welche bei
Regensburg ausgegraben worden sind, v. I . v. Voith. —
I. 225 — 234. — Vergl. auch IV. 1. v —ix.
Pettendorf unter dem Herzoge Otto dem Erlauchten von
Bayern von I . v. Fink. — VIII. 1 — 27.
— Skizzen über Pettendorf von I . v.Zerzog. - VIII. 28-30.
— Siehe auch I. 201.
Pettenreut, geschichtl. Nachrichten über, von I . Sächerl
in dessen Chronik von Frauenzell. - XV. 433 — 439.
— Miscellaneen zu einer Chronik von der Pfarrkirche und
Pfarrei Pettenreuth von M. Mahr.— III. 217 — 270.
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tabula, ein Hilfsmittel zur hist.-topogr.
Werthumsforschung v. Fr. X. Mayer - I I . 159—191.
P fa f fenho fen , die alte Pfarrei, jetzt Kastel v. Brunner.
— VIII. 63 —90.
— Zur Geschichte des Gerichtes im Amte Pfaffenhofen.—
IV. 9 6 - 9 8 .
— Siehe auch bei Kastel.
P fa l r anken , der, oder die Teufelsmauer von Fr. X. Mäher.
I H ^«T-ils. - I I . 296 — 321.
— Vergl. auch IV. 19? — 201.
HM
N. z. S . 296.
— I. z. S . 88.
Pfe f fer tshofen. Beschreibung des altdeutfchen Grabes
bei Pfefsertshofen - XlX. 395 — 397.
P f ö r r i n g . ^uua1o8 ?l0ftnnß6U863 oder merkwürdigste Be-
gebenheiten den Markt Pföring betr., von Dr. Fr. A.
Jäger. — I I 261 — 295.
— Etwas zur Ergänzung und Berichtigung der Pföringer
Annalen des Dr. F. A. Jäger von Gandershofer. —
V . 2 6 —30.
— Ooloma kowuia und die Göttin Lpona v. Fr X. Jäger.
I M ^4bb. ciss al?en Oolcmial«oaz)p67öF. — I. 121 — 132.
— Berichtigung des Herrn Prof. Dr. Buchner in seiner
bahr. Geschichte die Lage von Oolou8uw betr. von
Dr. Jäger. — I I . 341 — 242.
I. z. S . 121.
Ist dasselbe was Mayer Colonialwappen nennt.
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Pfraundorf , Hofmart. — XVNI. 310 — 312.
Pfrei md. Auszug aus dem Saalbuche des Herzogs Heinrich
von Niederbayern von eirea 1278 (Haus zu Pfreimd),
von I . v. Fink. — V. 474 — 477.
— Siehe auch III. 452.
— Thurm daselbst. - XXVI. 293.
— Das Hahnenkreuz bei Pfreimd. Sage. — XV. 192—194.
Pielenhofen, Geschichte des Klosters von A. Eder.
^ HtaU< — XXIII. 1 -188 .
— Siehe auch I. 201 ff.
— ^nsieüt von ^islsnüo/en. F". Zablüsc/isH clsl.
XXIN. Titel.
— Der „Hochofen zu Pilnhouen" in: Voith, Bodenwöhr.
— V. 406 - 408.
Pi lsheim, Hofmarl. — XVIII. 305-308, u. III. 374 ff.
Pirk. I n Dr. Brenner - Schäffer's Geschichte des Landger.
Weiden. - XVII. 248 — 254.
— O^abstsnze c ^ F'seisr'l von /^/»H clerselbst. /^Moz^. —
XVII. a. T. 2.
Pirtensee, Hofmark. — XVIII. 308-310.
Pleh stein, die stummen Frösche im Stadtweiher. Sage.
— XV. 213 — 215.
Pokale, Trintgefchirre, Kirchengefäße u. dgl., Notizen hier-
über von M. Grafen von Reisach. - II. 200 - 223.
Pondorf. I n Maher's Monographie von Riedenburg. —
IV. 306 — 310.
/ . />i^ HoF»'. — XXVII.
Prebrunn bei Regensburg. Ein Beitrag zur Geschichte
dieser Stadt von H. I . Th. von Bösner. HM
— IV. 446-460.
<iss von Hs^^oF Otto / . von HaMs»m in?«/.
IV. 446.
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Pred ig tsäu le vor dem Weih St. Petersthore von Re-
gensburg. — XIX. 351 — 355 und XXI 201 u. 213.
I M . XXI. Titel.
Prob st ei Hohenftein, über die ehemal., von I . R. Schue-
graf. — X. 344 — 362.
Prozeß, ordentlicher, siehe Civilverfahren.
P r ü f e n i n g und Bruckdorf. Eine hiftor. - echmol. Abhand-
lung von Fr. X. Mäher. — IX. 199 — 204.
— Etym. Bemerkungen zu den Ortsnamen Prue l und
Prü fen ing von Dr. I . A. Pangkofer. — IX. 205-207.
P runn an der Altmühl bei Riedenburg, von Fr.X. Mäher.
I. 152—157, und IV. 310 —319. (Siehe Brunn.)
Ptolomäische Tafeln, ein Hilfsmittel zur historisch-
topogr. Altertumsforschung von Fr. X. Mäher. —
II. 178 —181 und 196 —199.
Püdenstorf. Siehe XXVII. 272.
Raimago Peter von, Domherr zu Regensburg. Biogr.
Nachrichten über denselben. — XI. 142 —149.
— Dessen O/'aöM«! inz /)on?s eüasslbst. /H^oFH'. — X I .
T. 5 z. S. 148.
Rand eck. Urkundliche Geschichte von Essing und Randeck
von Fr. X. Mäher. — V. 30 - 67.
I M . kalbbs«. F'ol. — I I . 2. H. (Mäher.)
Rauher K u l m , der Berggeist. Sage. —XV. 215—217.
Rechtsgefchichte. (Vergl. Gerichtsverfassung.)
— Beiträge zur Geschichte der ehemaligen Landgerichte
Hirfchberg, Sulzbach und Amberg, nebst einer Skizze zur
Gesch. d. Einführung des summar. C iv i l ver fahrenstc .
in der obern Pfalz von I . v. Fink. — IV. 1 —119.
— Nachtrag zur Geschichte der Einführung des summar.
Civiwerfahrens und dessen Verhältnisses zum orbentl.
Prozeß von I . v. Fink. — IV. 405 — 410.
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Rechtsgeschichte. (Vergl. Gerichtsverfassung.)
— Ueber die in der oberen Pfalz bestandene teutfche
gemeinfchaft, und über die in jener Provinzial - Gesetz-
gebung hievon zurückgebliebenen Spuren von I . v. Fink.
- V. 438 - 474.
— Die Testaments Errichtung nach Regensburgifchem Recht.
Ein Beitrag zur Rechtskunde der vormal. Reichsstadt
Regensburg von L. C. Kahfer, - IX. 309 — 318.
— Grundriß zu einer Abhandlung über die ehemaligen
Klostervogteien in der oberen Pfalz von I . v. Fink. —
IX. 170 - 17b.
— Ueber die ehemaligen reichsunmittelbaren Vogtehen inner-
halb der Grenzen der 5?berpfalz, von I . v. Fink. —
V. 4 2 3 - 4 2 9 .
— Ueber den Burgfrieden der Kreishauptstadt Regensburg
unter Benützung städtischer Archivalien von W. Tcherer.
Mit sine^ H^K^i6ci6?i^6io^n«7iF. — XXV. 161 —189.
— Neu revidirte Regensburger Wachtgedings-Ordnung vom
Jahre 1746, mit erläut. Vorwort von H. Schuhgraf. —
IX. 89 —132.
so/,s»' O^aösisi/i. in eis»' Ai^o/is sn ö^ i ^nü^ .
— XVlI. a. T. 4.
Reformation Um welches Jahr fing die Reformation
in Amberg an? von I . G. Diener. —VI . 214—252.
Regensburg.
— B is thum.
Bischof Albert Graf v. Törring. - XXI. 223. f.
Geschichte des alten und neuen Bifchofshofes. I n
Schuegrass Gesch. des Domes. — Xll . 142 —175.
Ueber die ehemal, vier Erbämter des Bisthums:
in Schuegraf's Domgefchichte. — Xl l . 276 — 284.
Prüfung eines mit gemalten Wappen verzierten alten
Manufcripts des 0 a t a 1. opisoop. liatisbon. Vor-
trag von Maurer. Mit 1 chronist. Tab. — 1.43—47.
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Regensburg, Bisthum.
F F HHoFk'. — XII.
T. 8 z. S. 90.
/ ^ VON Hain i<HF0, Dom^?«« Z?A
, classibF .^ ^HoF^. — X I . T . 5
z. S . 148.
XII . T. 10 z. S . 285.
3
XI . T. 2 z. S . 79.
Regensburg, Stadt.
— Allgemeines.
Ueber den B u r g f r i e d e n der Kreishauptstadt Re-
gensburg unter Benützung städtischer ^  Archivalien von
Scherer. <IVsbs< sinern /^lams <is»' <?9^ 2^?s>t <iss ZATI»
//-iscis^s. - X X V . 161 — 189.
Verzeichniß erheblicher Chroniken und Handschriften
über Regensburg, die sich im t. Reichsarchiv in München
vorfinden. — I. 81.
Ein Lobgedicht auf Regensburg von Hans Sachs,
mit erl. Anmerk. von I . R. Schuegraf. —IX. 1 — 21.
— — Ueber die vielerlei Benennungen der Stadt Re-
gensburg von M . Gandershofer. — VI. 71 — 72.
Neue echmol. Untersuchung des Stadt-Namens
Regensburg mit Folgerungen daraus von Dr. I . A.
Pangkofer. — IX. 82 —88.
Original-Beiträge zur Geschichte Regensburgs,
von I . R. Schuegraf. — XXI . 185 — 234. (Ver-
gleiche Allerlei).
Die für Regensburg denkwürdigen Tage im April
1809 von Kayser. — V. 1 —17.
Widmann'sche Chronik von Regensburg. — XXI .
3 2 1 - 3 2 5 .
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Regensburg, Stadt.
— Römische Alterthilmer.
Römer-Denkmale in der Umgegend von Regensburg
im Jahre 1832 aufgefunden, von C. G. Gumpelzhaimer.
Hlit ^6 ^bb. — N. 112-126 .
— i. d. 1.1864 — 1868 u. 1869 — 1871 gefunden. —
XXVI. 16, 123, 371, 451 u. XXVIII. 288 u. 306.
— — Die römischen infchriftlichen Denkmäler Regensburg's
von Dr. I . von Hefner. I M 6 M . ?^/. — XIII. 1—85.
Vgl. auch XVI. 339, XVIII. 376 f., XXI . 7 f , 22 f.,
319 u.320, XXVIN. 307—311.
Ueber das in der Domprobstei zu Regensburg ent-
deckte römische Denkmal, von I . R. Schuegraf. HM
^bb. — VI. 340 - 352.
Merkwürdige neu entdeckte Gräber und römische
Basreliefs nahe bei Regensburg; von C. G. Gumpelz-
haimer. HN Z Mü. ?a/. — V. 18 — 25.
Römischer Grabstein 1851 ausgegraben. — XV. 486.
F ) Fss. von X. Ais/'. ^ M . —XXVI.
Mars, Figur von Bronze, im Jahre 1811 zu Re-
gensburg in der Gegend des sogen, alten Königshofes
aufgefunden, von G. Mü 2 W , 7^/. - I. 269—271.
Ueber das kürzlich ausgegrabene Steinbild eines Löwen
mit vor sich liegendem Bockskopfe, von C. G. Gumpelz-
haimer. Mi5 ^töb. — I I . 238 — 245.
Kirchliche Geschichte.
— BeHeim H., Werkmeister v. Nürnberg. — XXI. 187.
— Geschichte des Domes von Regensburg und der
dazu gehörigen Gebäude, größtenteils aus Original-
quellen von I . R. Schuegraf. I. Thl. mH S ^
X l . 1 - 266.
— I I . Thl.
XN. 1—311.
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— Kirchliche Geschichte.
-Nachträge zur Geschichte des Domes: I. Regensb.
Dombau-Rechnung v. I . 1459 u. Regensb. Steinmetz-
Ordnung v. I . 1514. I I Berichtigungen und Rechtfer-
tigungen zu den beiden Bänden der Gesch des Domes, von
I . R. Schuegraf. Hiit H l M . ?^/ . — XVI. 1 — 294.
—XVI .
— — Drei Rechnungen über den Regensburger Dombau
aus den Jahren 1487, 1488 und 1489 erläutert von
I . R. Schuegraf. — XVIII . 135 — 204.
Gutachten über den Ausbau des Domes zu Regens-
burg und die Untersuchung seines nördlichen Thurmes
von Mauerer. M i t dem Protocoll über Untersuchung
des Baugrundes v. I . 1855. — XV l l l . 430 — 437.
- D i e Dominikanerk i rche in Regensburg. Ein
Beitrag zur vaterländischen Kunstgeschichte von A. Nie-
dermayer. ^ M Z /.icko^. — XVIII. 1 — 73.
^bb iU . <iss S^mnzsisöST'F. ÄolsseHn. X X V I I I . 147.
— — Geschichtliche Nachrichten von der Dompfar rk i rche
St . Ulrich, von dem Friedhofe und der Todtenkapelle
St . Michael in Schuegraf's Geschichte des Domes. —
XI I . 176 — 250.
Auszüge aus 2 Nekrologien des Klost. St . Emmeram
zu Regensb., erläut v. E. F. Mooher. — XII I . 272—411.
Thon-Reliefe von der Stiftskirche St . Emmeram
in Regensburg, nH 4 ^bb. a?^ Wog^. ^ < ^
Lol., von C. Ziegler. - XXV. 190 — 192.
Uonuwvuta 8spulobralia praooip. in
8. Oouä. Mbil ium aä 8. L mm er am um oliw
tsmti» von Gandershofer. — I I I . 98 —104.
— — Die vier gekrönten Märtyrer, die Patronen der
Steinmetzen. — XXI . 194, und XXVM. 196—199.
9
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Regensburg, Stadt.
— Kirchliche Geschichte.
— — Kapuzinerkloster inRegensb. jetzt (St. Clara). —
XVlll. 375 — 376.
Gnadenbild in der alten Kapelle und die „Schöne
Maria", siehe unter Marienbi lder.
— — Das Jahr- und Todtenbuch des Minor i ten t lo -
sters zu Regensburg, bearbeitet von Karl Primbs. —
XXV. 193-360.
— — Noo dona portmont aä luksr. Nonast. oder Saal«
buch des Damenstifts Niedermünster zu Regensburg
aus dem 13. Iahrh., copirt, mit Vorwort ic. von I .
Spörl. — IX. 40 - 81.
-De r Brand der Stiftskirche des Mittelmünsters St .
Paul i. I . 1546 — X X I . 189.
— — Beschreibung der Paulsdorfer'fchen Kapelle und
der darin befindl. Grabmäler, Bericht von A. Resch. —
IV. 130-142.
Die Seidenfpinnerin. lNoch nicht erklärte Be-
nennung einer Heiligen.^  — XXI. 190 f.
Die ZwVlfboten-Kapelle, Schenkung einer
„Crichlaube auf dem Markt" an dieselbe i. 1.1344. —
XXI. 231.
Erbrechtsbrief auf ein Haus bei der Fwölfbotenkapelle
1388. — XXl. 232 f.
— — Schottentloster, eine Legende desselben von Dr.
I . Reber - XXIX. 116—121.
— — Das Schotten-Priorat Weih St . Peter von Re-
genSburg. - XXI. 188—189.
— Einzelne Stadttheile, Häuser x.
— — Drei Gedichte zum Lobe der steinernen, und eines
zum Lobe der hölzernen Brücke zu Regensburg aus
dett Jahren 1731, 1733, 1735 und 1737 von. M. Christ.
Zippelius. Veröffentl. v. H. Schuhgraf. - X. 370-407.
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— Einzelne Stadttheile, Häuser:c.
Ueber das sogenannte Brücken Männchen. Siehe
XIII. 430—432 und XVI. 248, 328 — 331. Mit Mb.
Abbruch des Hallerthurmes. — XXVI. 373 f.
Das Wirthshaus zur steinernen Brücke.—XXI. 185.
Das St. Katharinen - Gemälde auf der steinernen
Brücke. - XXI. 187. f.
— — Ueber zwei steinerne Thiergeftalten und die ältesten
Gebäude des Herrnplatzes in Regensburg, insbef.
den daselbst geführten Schloßbau Herzogs Albert's IV.
vom Jahre 1488 — 1492, von C. G. Gumpelzhaimer.
H/ii 2 IHüoF,-. — XV. 243 —256, XXIX. 146 f.
Topogr. Beschreibung der Osten Vorstadt Regens-
burg von I . R. Schuegraf. — XXI. 75 —138.
Die Predigtfäule vor dem Weih St. Petersthor. —
XIX 351 — 355 und XXI. 313 f.
Der Prebrunn bei Regensburg von H. I . Th.
v. Bößner. IM . i^bb. — IV. 446 — 460.
Das Wohnhaus der 3 Dombaumeister Roritzer.—
XXVIII. 58 — 69.
Ueber die hebräische Inschrift am S alzf tadel dahier
von Dr. Pangtofer. - VI. 140 —142.
Gefchichtl. Nachrichten von dem S i n z e n h o f e , jetzt
der k. Militärkanzlei Kit. N.Nr. 28 in Regensburg, und
Erklärung der daran befindlichen griechischen Inschrift von
I)r. I . von Hefner. — XV. 153 —176.
Ueber einige Denksteine an der Stadtmauer zu
Regensb.v.I.R. Schuegraf. Ki tö^M.—VI. 142—147.
__ ^ erste Fortsetzung. Ui i ä IM .—VI I . 250 — 255.
^ zweite Fortsetzung. — XV. 477. — Siehe auch XII.
332, XIII. 428 ff., X X M 376.
Teutsches Haus, siehe unten bei Allerlei unter
Teutschorden.
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— Stabtrechte.
— — Die Tef taments-Err ichtung nach Regensbur-
gischem Rechte von L. C. Kahfer. — IX. 309 — 318.
— — Neu revidirte Regensbg. Wachtgedings-Ord-
nung vom Jahre 1746 mit erläuternd. Vorwort von
H. Schuhgraf. — IX. 89 —132.
— Gewerbe, Handel lc.
— — Die Vuchdrucker-Kunst und welche waren die
ersten Buchdrucker in Regensburg von. C. G. Gumpelz-
haimer. — I I I . 184 — 2 l » .
Die älteste Buchdruckftätte in Regensburg (das
Wohnhaus der Dombaumeister Rori tzer), stehe bei
Roritzer. — XXVll l .
M . Ror i tzer als Buchdrucker. — XXVll l .
14 — 21. 157 — 163.
LaesnnSs von —XXVll l .
Slavifche alte Drucke auf der Kreisbibliothet in Re-
gensburg von H. Gf. v. Nalderdorff. — XXIX. 122—133.
Kurze Geschichte der Erfkldung der Glocken und
geschichtliche Nachrichten über die ältesten Glocken und
Glockengießer der Stadt Regensburq von I . R Schue-
graf. — IX. 294—308. Siehe auch XXVl l l . 282.
Regensb. Ste inmetz-Ordnung v. I . 1514 in :
Nachträge zu Schuegraf's Domgefch. — XVl. 17? ff.
Abschrift mehrerer Z u n f t - und Gewerbs -Ord -
nungen der Stadt Regensburg, dann der Bruderfchafts-
Statuten der Krämer. — Vl l l . 151 — 187.
— Personen- und Familiengeschichte.
Inschriften der in Regensbmg und Stadtamhof für
verdimstvolle und geschichtlich merkwürdige Männer erricht.
Gedenktafeln, von I . Mayer. - XX l l l . 424 — 430;
vergleiche oben Gedenktafeln.
A v e n t i n von Fr. X. Mäher. — l . M - 53.
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— Personen- und Familiengeschichte.
— — Aven t in 's Grabmal zu St . Emmeram in Regensbg.
von C. G. Gumpelzhaimer. M t ^tbb. — II I . 94—98.
Etwas über Aven t in 's Hausbesitz und Einbürgerung
für sich und seine Familie zu Regensbmg, von C. G.
Gumpelzhaimer. - I. 53 — 55.
— — Auszüge aus den Regensburgifchen Siegel - und
Bürger-Büchern Avent in betr. - I. 55 — 56.
Bruder Be r tho ld von Regensburg. — XXI. 191—
193. XXNI. 398 f. XXV. 250, 292, 296, 314 und
319. XXVII. 309 —311.
Lebensgeschichtl. Nachrichten über den Maler und
Bürger Michael Ostendorfer in Regensburg von I . R.
Schuegraf. M i /aosim. Ho^siösw. — XIV. 1 — 76.
Ror i tzer , die drei Dombaumeister und ihr Haus.
HU /UnsinOttMOw. — XXVIII. 1 — 200.
Fwei Nachträge hiezu. - XXIX. 146—148.
X I . T . 6 z. S . 150.
Kritische Untersuchung über das Straubing'sche Stadt-
wappens mit dem Pfiug und das Rathsgefchlecht der
S t r a u b i n g e r zu Regensburg von I . R. Schuegraf.
HM ^eW?snia/U. — VIII . 91 —^  137.
— — Der Grabstein des Dichters Nikolaus Thomä aus
Luxemburg in Regensburg, von I . R. Schuegraf. —
IX. 195 —1W.
e^ se' ^a7?c?O von AsZlswsöM'F i m /)om6
-. 2 V l . — XI. T. 3 ü. 4 z. S, 79.
Bergl. XXVN. 334.
Allerlei.
— Der zu ReMnsburg verstorbene arabische Prinz
I . Abaisy. — XXI. 297-211.
— DieHebammen RegenSburgS. — XXl. 2l3 ->- 218.
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Regensburg, Stadt.
— Allerlei.
Die Juden in Salern. — XXI. 221 — 223.
Die Maulschelle. - XXI. 203 — 207.
— — Die Maximiliansstrafse. — XXI. 211.
Die Hemauer Musikanten. — XXI. 198 — 201.
Der Napoleonsftein bei Regsb. — XVM.3?7f.
Die Schneeweis-Pillen in Regensb. — XXI. 203.
Türtengefahr XXI. 218 — 221.
Regensburg wird zweimal als Landes - Universität
beantragt. - XXI. 201 - 202.
Ueber die alten Stadtärzte. — XXI. 195 —197.
Das Geld- und Steuereinfodern.- XXI. 193.
Der Teutfchorden gegen Preußen. — XXI.226f.
„Unser Firmarey" des teutschen Ordens—XXI. 228.
— — Erbrechtsbriese des teutschen Hauses. — XXI. 229 f.
(angebl.)Siegeld.teutfch.H. I M ^ l « . - X X I . 233 f.
Soldbrief des Teutfchordens. - XXI. 225.
Der Weinbau um Regensburg. — XXI. 212.
— Ansichten, Abbildungen, Pläne:
Das Z5'iieck6nmHnnoAsn. — XVI. Taf. 3.
F'lam cle»' Oi'Hnssn lies ^3«^F/^isc?sns von Ke-
nl'F. /HH. HA. A>l. — XXV. Taf. 6.
Dom sn IisFsnsb. Kahlst. <zA. ^l. <-"XI. Titel.
XII. Titel.
^ M i n s k s A»t<l clss
I.M. ^. — XU. Taf 5 zu S. 74.
clss Donws ?nle i^süs^He^iHseHnüt von
. IM. 2 M. - XVI. Titel.
ta5 i^se^ «As eism ^ . ocis^ 1^ 1. «/a^^i.
im Do7N6 m« KsFsnsb. — XI. Taf. 1 zu S. 47.
int DoTns 2« lisFsnsö. — XXVIII. 28.
mie Detail. — 2 Taf. XXVM.
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— Ansichten, Abbildungen, Pläne.
im XXVIII. 32.
XII. Taf. 1 zu S. 36.
XXVIII. 24.
— Die
XVIII. Titel.
su
XVIII, Titel.
. — XVIII.
itt. — XXVIII.
XXVIIl. 150.
. I M . — XXVIIl.
v/ l^V ^» l/v/» <t^ <H«v» F» V.
Die in
ck. ./. ^6HH. H<a^. '— IV. n. S . 446.
XXI . Titel.
Regensburger S t r a f f e im Herzogthum Sachsen-Alten-
burg von Dr. Hafe. — XXVII l . 2 6 4 - 2 6 6 .
Regenstauf. Das Amt Stoffe, Stauffe, unter den Herzogen
Otto dem Erlauchten und Ludwig dem Strengen von
I . V.Fink. - V. 89 — 95.
— Ergänzungen und Berichtigungen zu vorsteh. Abhandlung
von H. Graf v. Walderdorff. — XXX. 108 ff.
— Pfleger und Richter zu Regenstauf, in Vöheimb, Bei-
träge. - XXIU. 368.
— Ausgrabungen auf dem Schloßberge, Siegel des Otto
Zenger u. f. w. — XXVIII. 313 und 314.
Regentenhaus Bayern, siehe Bayern.
Rennewar t , Altdeutsches Rittergedicht des 13. Iahrh. von
Ulrich von Türheim. Nabburger Bruchstücke, bearh. von
Dr. K. Roth. - XVII. 293—436 und 497 f.
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Reper to r i um, literarisches über den Kreis Oberpfalz von
Gandershofer. - VIII. 188 — 241.
— Nachträge hiezu von I . R. Schuegraf. — VIl l . 313—316.
— Beiträge hiezu. — I X . 365, XI . 281, XII . 328 u. 361 f.,
X N . 426, XIV. 26? f., XV. 475, XVI. 325 f , XVIII.
366 f., XIX. 320—325, XXI. 311 f. u. 316, XXIII. 394,
XXVI. 361 f., 367 f., 381 — 384, 461(18), XXVII.
385—417, XXVM. 316—320 u. 394—402, XXX. 65 f.
Netz. Hur Geschichte der Herrschaften Schwarzenburg, Netz
und Waldmünchen von I . v Fmk. — V. 429 — 437.
— Nachtrag hiezu von demselben. — VI. 68 — 71.
Reimago, Domherr; biogr. Nachrichten. — XI . 142 —149.
Reimchronik. Die Entstehung des Klosters Waldsasfen
in deutschen Reimen des 14 Iahrh. von Dr. I . A.
Schmeller. — X 76 — 99.
Reu th , — V. 223. Siehe auch Rithiencie.
Rieden, siehe Rithiencie.
R ing . Das römische Caftrum am Ring und das Fiegelftld
in der Saler-Au von I R. Schuegraf. HU / HHl-Msn.
— X 184 — 252.
Ri tenburg (Rickenburg). Monographie oder topogr.-histor.
Ortsbeschreibungen des Landgerichtsbezirtes Ritenburg
von Fr. X. Mäher. — IV. 181 — 392.
— m speoie die Stadt Riedenburg. — IV. 319 — 331.
— Zur Monographie des Landgerichtsbezirtes Ritenburg von
I . v. von Fink. — IV. 480—485.
— Bemerkungen zu vorstehendem Auszug aus den Saal-
büchern des Herzogs Otto d. Erl und Ludwig b. Str.
über das ehem. Amt R i tenburg von Fr. X. Mäher. —
IV. 4 8 6 - 4 8 8 .
— ^nsi<Hs nm ÜöesnbM-F. — IV. 2. u. 3. Heft. Titel.
R i th ienc ie , wer den zweifelhaften Ort, von Dr. C.Will.
— XXlX. 106—115.
R i t t ergebt cht, vergl. Rennewart.
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Roding, Gründung des Marktes. Sage. — XIV. 200 f.
— Untergegangene Ortschaften (undBurgen) im Land-
gerichte Roding (Wetterfeld). — IV. 437-441.
— Siehe auch bei Wetterfeld.
Rogging Mertur, eine Zhltike bei Rogging ausgegraben
und beschrieb, v. M.Rödig HM^bb. - IV. 143—157.
Rohrbach in Mayer's Notizen über die Pfarrei Dietldorf. —
lX. 241 — 247.
Rocken st ein, Pfarrei. I n Dr. Brenner-Schäffer's Gesch.
des Landgerichts Weiden. — XVII. 226 — 231.
Römerdenkmale ;c. :c., vergl. Rom. Alterthümer.
Roritzer, die drei Dombaumeister und ihr Wohnhaus, die
älteste bekannte Buchdruckstätte in Regensburg, von
C. W. Nenmann. — XXVIII. 1 — 96.
— Zusätze und Nachträge zu der vorhergehenden Abhandlung
von Hugo Graf v. Walderdorff. — XXVIIl 97—199.
— Fwei Nachträge hiezu von C. W. Neumann, nH W^o^.
MMung . — XXIX. 139 —145.
— Mathäus, dessen Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit.
— XXVIII. 15—21, 157 —163.—Mesimils. IH^o-
Ebenda.
clss iio^^^^lAsss in ^FsbF. I^i^. ^- XXVIIl.
Roftein von I . v. Fink. — IX. 175 -7- 182 u. III. 363 — 369.
Roswitha (recht Hrotsvit) von Gandersheim, vott Hugo
Graf v. Walderdorff. XXIX. 89 —105.
Rothenstadt und die Aemter Eslarn und Weidhaufen unter
Herzog Ludwig d. Str. von I . v. Fink. —V. 68—71.
— Pfarrei, in Dr. Brenner-Schäffer's Geschichte des Land-
gerichtsbezirkes Weiden. — XVII. 231—242.
unck /Faissnüo/lM). — XVII. Taf. 3.
RSttenbach, Landfasfengut uck Hammer. I n Dr. Brenner-
Schäffer's Geschichte des Landgerichtsbezirkes Weiden. -
XVN. 158 — 163.
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Rotz , siehe Netz.
Saalbuch des Damenftifts Niedermünster zu Regensburg
aus dem 13. Jahrhundert copirt, mit Vorwort tc. von
I . Spörl. — IX. 4 0 — 8 l .
— Auszüge aus Salbüchern, vergleiche Aemter.
Sagen , oberpfälzifche, und Legenden metrisch bearbeitet von
X. Fr. Müller. — XIV. 189 — 216.
— Oberpfälzische und bayerische Sagen und Legenden metr.
bearbeitet von Fr. X. Müller. - XV. 177 - 241.
S a i l e r I . M . v., Bischof von Regensburg, dessen Stand-
bild. - XXVI. 360 und 382.
XU. Taf. 1 zu S. 26. — ^ole«<Hni«, - XXVIIl. 24.
— Text hiezu. — XXVIII. 23—25, 121 — 123,' 190.
Sa le r -Au , da« Ziegelfeld in der, und das römische Castrum
am Ring von I . R. Schuegraf. M't i H^ Ä»^ <H«n. —
X. 184 — 252.
Salzf tadel , über die Hebräische Inschrift am Salzstadel
dahier von Dr. Panglofer. — VI. 140 —142.
Sammlungen des Vereins.
— Alterthümer. I n Bd. II . S. 258, 456 — 458. lll 114,
215, 323, 485 — 487. IV. 171 — 173, 4 0 0 - 4 0 1 .
524 - 526. V. 125, 243. VI. 362 — 363. VN. 347.
VM. 354. IX. 374. X. 437—439. XI. 293. XII. 341.
XM. 445-446. XIV. 278. XV. 486. XVI. 338—339.
XVIII. 426 — 427. XIX. 391 —395. XXI. 359—363.
XXIII. 479 - 484. XXVI. 118 - 127, 351 — 355,
451 — 458.
— Hunstgegenstände. I n Bd. I. S-400—407. 11.257 —
25H 353 - 354, 455 — 456. M. 113 — 114, 215,
322, 488 — 489. IV. 175 — 176, 401, 526. V. 126,
243, 488. VI. 364-365 VII. 347. VIII. 354. IX.
369—371. X. 434-435. XI. 291-^ 292. XU. 339.
XM. 438-440. XIV. 276 —277. XV. 485. XVI.
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334—336. XVIII. 418 — 422. XIX. 382 — 386.
XXI. 348 - 352. XXIII 463 - 470. XXVI. 103 -
109, 33? - 342, 435 — 442.
Sammlungen des Vereins.
— Münzen, Medaillen, Marken. I n Bd. I. S. 40? - 416.
I I 458 — 464. III. 115 — 116, 215 — 216, 323 — 324,
487 — 488. IV. 173 — 175, 402, 527. V. 127, 244
488. VI. 365. VII. 348. VIII. 354. IX. 372 — 373^
X. 435-437. XI. 292. XU. 340. XM. 443—444'
XlV. 278. XV. 486. XVI. 336—338. XVIII. 423-426.
XIX.387—391. XXI. 355—359. XXM.472—478.
XXVI. 111 - 118, 346 - 3 5 1 , 442 — 449.
— Naturalien. I n Bd. I I . S. 464 — 465. III. 324,489.
IV. 176 — 177. V. 128, 245.
— Siegel und Wappen. I n Bd. III. S. 216. IX. 371 —
372. XIII. 444. XIV. 278. XVI. 334. XVIII. 422—
423. XIX. 386. XXI. 352 —354. XXIII. 470 -
472. XXVI. 110, 344 - 345, 449 — 451.
— Urkunden lArchivi. I n Bd. VII. 345 — 346. VIII.
351 — 354. IX. 368, 376 - 391. X. 432. XI. 289 —
291. XM. 437 —438. XIV. 275. XV. 484. XVI.
331 — 334, 343-349 . XVIII. 405 — 418. XIX.
368—382. XXI. 343 -348. XXIII. 443—463. XXVI.
64—102. 322 — 336. 392 — 430, 493, (86, 88, 91,
98, 99), 494, (100, 101).
Sammlungen, die, des hiftor. Vereine« von Oberpfalz
überfichtl. beschrieben von I . Mayer. — XXI. 1 - 24.
Siehe auch XVI. 29? ff.
— Die Waffen-Sammlung des hist. Ver. v. Oberpf. von
H. Weininger. — XXI. 235 — 276.
Sandersborf in Mayer's Monographie v. Riedenbur«. —
IV. 336— 347.
in
«<ack. I M . — XVll. T. 3.
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einen
P s . — I I . z. S . 395.
Schambach. I n Maher's Monographie v. Riedenburg. —
IV. 333 — 336.
Schamhaupten, Kloster, in Mayer's Monographie von
Riedenburg. — IV. 3 4 7 - 3 5 5 und 385 — 390.
Schanzen, die bayerischen, während des spanischen Erb-
folgelrieges an den Grenzen des bayerischen Waldes gegen
Böhmen von I . R. Schuegraf. — IX. 22 — 39.
— römische > in der Gegend von Geiselhöring von A.
Krempel. — I I . 224 - 237.
Schäu fe l i n , Hans, Maler. - XXVM. 190 f.
Schenk. Nekrolog des K. B. Reichs- und StaatSraths und
Reg.-Präs der Oberpfalz, Herrn Eduard v. Schenk. —
VI. 272 —286.
Scheyern, Grafen von, berücksichtigt i n : Siegert Hilpolt-
stein. — XX. 1 — 441.
Sch i f f fahr t . Schon zur Römerzeit blühte in Bayern der
Getraidhandel und die Schifffahrt, von Fr. X. Mayer. —
III . 204 —207.
Schi rmitz, Pfarrei. I n Dr. Brenner-Schäffer's Geschichte
des Landgerichts Weiden. — XVII. 242 -257 .
— XVII . a. T. 4.
Schlacht bei Gamelsdorf von L. Zenler. — X. 363 — 372.
— auf dem Mordfelde ober die Wiederherstellung des
Königreichs Norikmn das ist Bayern, von Ioh. Nep.
Obermahr. — XII I . 149 — 271.
Schlachtfeld zwischen Schönberg und VernhardSwald
i. I . 1504 von I . R. Schuegraf. — I. 72—79. —
Siehe auch XVI. 341 f.
Schlett 'S Schrift: Ueber Wmerstraßen; Vortrag darüber
von v. Bösner. — I I I . 66 — 75.
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Schloßbau Herzogs Albert's IV. zu Regensb. v. 1.1488 —
1492 von C. G. Gumpelzheimer. — XV. 243 — 256.
Schloff er, römische, in der Gegend von Geifelhöring von
A. Krempel. — I I . 224 — 237.
Schlösser.*) Nachstehend sind alle Schlösser, Burgen,
Ruinen, Edelsitze, Hofmarken u. f, w. übersichtlich zu-
sammengestellt, deren in den Verhandlungen durch eigene
Artikel oder kürzere Notizen gedacht wird; die meisten
dieser Schlösser sind auch unter ihrem Namen an der
Stelle ihrer alphabet. Einreihung aufgeführt. lVergl.
auch Burgen, Herrschaften, Hofmarken, Hüttenwesen,
Dörfer, Städte u. f. w.1
— Abach. — I. 2??—394. — ^»«ieD. — I.
— Adelgersburg. — XX. 1 — 22.
— Affeking. — VN. 302-309.
— Aichol t ing. — IV. 185 — 187, VI. 1 - 6 7 .
— Albuinstein. — XX. 23 — 9 1 .
— A l le rsburg . — HI. 411, X. 293 — 343, XVIII.
206 — 212.
— Al tenburg. — IV. 187— 189 u. 376, IV. 426.
— Altenthan. — XV. 423 — 433.
— Altmannstein. - IV. 189 — 197 und 377.
— Arlesberg lAdlersberg). — I. 209, XXVII. 295.
— Arnsburg . — V 223.
— Berghe im. — I. 211, IN. 376 f.
— Betgstätten. — XVM. 212 —213.
— Bernhards Wald. - I. 72 ff., UI. 224 - 228,
XVIII. 214 - 220.
*) I n Schuegraf 's Biographie im X X V l l . Bde. unserer Ver-
handlungen findet sich von S . 385 — 41? eine Zusammenstellung aller
ein« sowohl edirten als «medlrten Schriften, worunter «nch zahlreiche
Abhandlungen über Schlösser der Oberpfah und de» baver. Walde«
vorlommen. — Auch im Nekrologe We in inge r ' s im X X V I I I . Bde.
der Beihandlungen find unter seinen Schriften viele ähnliche Artikel
verzeichnet.
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- BertholdShofen. — VI. 173.
— «etzenstein. - V. 222, XXVII. 23, 29.
— Bodenstein. — VI. 323 — 339, XXVN. 318.
— Breiteneck. — VIII. 138 — 150.
— Breitenstein. — XX. 118.
— Brennberg. - XV. 257—464, XXVII. 314.
— Brück. — V. 227 —228 u. 391 — 401.
— B r u n n , stehe Prunn.
— Bub ach, — IN. 394 f., XVIII. 220 — 222.
— Buchberg. — IV. 427. V. 215. XXVU. 29.
— Burglengenfeld. — M. 356 ss., V. 129 ff.
— Diesenbach. — XVIII 225 -226.
— Dieteldorf. — IX. 208-252, XVUl. 222-225.
— Donaustauf — II. 358 — 448 und 437 — 447.
— Durchelenburg. — XXX. 100 — 105.
— Edelhaufen. — XVUI. 226-228.
— Eggersberg. - IV. 230 — 240.
— Eggmühl. - I. 79, HI. 300, VI. 73.
— Ehrenfels. - I. 217 f.
— E i t i ng . — I. 266.
— Emhofen. — UI. 370-374, IX. 250 — 252.
— Efchenbach. - V. 216, 222. XXV. 110 ff.
— Efchertshofen. — IV. 436.
— Eslarn. — IV. 441, V, 68 —71.
— Etterzhaufen. — 1.177 —204.
— Ettmannsdorf. — XVM. 228 — 239, XXIV. 585,
— Ez zenb erg. - I. 214, XVM. 230 — 233.
— Falkenberg. - XXI. und XXVI.
— Floß. — XXVII 23, 29, 62.
— Flügelsberg. — IV. 245—251.
— Forchtenberg (jetzt Forftenberg). — I. 212, XVlll
233 — 236
— Frauenstein - IV. 423 f., V. 223.
— Friedenfels. — V. 22A
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Schlösser «.
— Fronan. — VII. 113 — 158, XXV. 127-160.
— Fronberg. — III. 387 ff., XIV. 212 f., XV. 185 f.
XVIIl. 236 — 241, XXIV. 584.
— Fro schau. — XVM 241 — 243.
— Fuch sberg. — VI. 172.
— Furth. — X. 100 — 183.
— Glaubendorf. — V. 223.
— Gimpertshaufen. — IV. 254-256.
— Grafenwöhr. - XXVII. 19.
— Grashaufen. — IV. 262.
— Griesstetten, — IV. 257—259.
— Grubach. — M 467.
— Grünthal. — XVM. 243 f.
— Gundelfing. — IV. 384.
— Habsberg. - IV. 435, XV. 223.
— Hagen Haufen. — IV. 434 f., XIV. 79-87.
— Hagenhüll. - IV. 259 — 262.
— Haidste in. — XXVIII. 267—272.
— Hailsberg. — M.4W, VI. 73-135, VII. 104 —112.
— Hainsberg (bei Dietfurt). — IV. 263 — 265.
— Haitzenhofen. — XVM. 244 — 247, XXX. 137.
— Hackenberg. — XVM. 247-250, XXX. 115.
— Harlach. - XVM. 250 f.
— Harlanten. — IV. 383 f.
— Hartenstein. — V. 216, 222.
— Hafelbach. — M. 393 u. 403 f, XVM. 251 -253
und XXI V. 585 f.
— Hauzenborf. — M. 224 — 233 und 409, XVM.
254 — 257, XXX. 119.
Hauzenstein. - M. 407 f., XVM. 258-259und
XXX. 88, 116, 137.
Heideck. — V. 223, XXIV. Titel.
HeimburH. - IV. 433, V. 223, XX. 112.
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Schlöffer «.
— Heimhof. XVII. 437 -494.
— Heunsburg. — XXVII. 12, 32, 58.
— Herrenried. — XVM. 259 — 261.
— Hexenacker. — II. 323 —340, IV. 265ff., IX 319.
— Hilpoltstein. — VM. 31 — 40, XX., XXX. 90.
— Hilpoltstein (bei Nürnberg). — XXVII. 23.
— Hinzenhaufen. — IV. 274 —276.
— Hirfchberg. — IV. 1-120.
— Hirfchling oder Hirsing. — XVM. 261—264.
— Hochdorf.— XVM. 264 — 268.
— Hof (bei Cham). — XXVII. 412.
— Hof (bei Nittenau). - XXVI. 379. XXX. 117.
— Hofstetten (bei Hilpoltstein). — XX. 215 f.
— Hohenfels. — V. 222, IX. 334 — 356.
— Hohenburg; z. B. bei Heimhof.
— Hohlenberg. — V. 216, 222.
— Holenstein. — V. 223.
— Holnstein. — XX. 84, XXVII. 23, 29.
— Holzhammer. — XVII. 154 f.
— Holzheim. — XVM. 268—271.
— Hütten. — XVU. 209-212.
— I t lhofen. — M. 454 — 466.
— Kalmünz. — M. 390.
— Karlstein. - XVM. 271—273, XXX. 137.
— Kastl. — V. 57, 66.
— Kenrnath. - V. 232.
— Kirchenöbenhart. — XVM. 273—275, IX. 247ff.
— Klapfenberg. - XVM. 275—277.
— Kollersried. — !. 213, XVM. 277—280.
— Kolnberg (Kolmberg). - XXVII. 135 u. ff. p»«»im.
— Kürn. — II 1 —111, M. 233 u. 408 f., XXVII.
327, XXVM. 397, XXX. 89, 11? ff. und 138.
— Kürnberg. — II. 96 ff., IV. 439, VII. 100—104.
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Schlöffer «.
— Laaber. — I. 216 f , VI. 135^140, XXI. 139 f.
— Laberweinting. — N. 76—93.
— Laufenthal. — I. 213.
— Lauterhofen. — Vll. 1—83.
— Leonberg. — M. 395 ff., XXX. 114, 115.
— Leuchtenberg. — III. 418—453, IV. 442, V. 232.
— Leutenbach. — IV. 428, XV. 205-211.
— Lichtenberg. — XXX 115.
— Lichtenftein. - XXVII. 23.
— Lobenstein. ^Siche Zell.! - XV. 448—451.
— Loch (bei Laaber). — I. 211 ff. XVIII. 280—282.
— Loch (bei Regendorf). — I. 211, XVIII. 282 f.
— Löwe neck. — I. 191 ff, XXVIII. 397.
— Lutzmannstein. — III. 410, V. 225, XVIII. 283 ff.
— Meckenh ausen. — XX. 21? f. XXVII. 29.
— Mendorferbuch. — HI. 377 — 383, XVIII. 292 ff.
— Meuschendorf. — VI. 183 — 198.
— M i ch e l S b e r g, siehe Oodenftein.
— Mohrienstein. — V. 223, XXIV. 26.
— Mörlach. - XVIII. 296 f., XX. 212 f., XXI. 27? ff.
— Mörsdorf. — XX. 221, XXVll. 29.
— Münchshofen. — XVM. 297 — 299.
— Murach. — IV. 426, VI. 165— 175.
— Nab bürg. — V. 232, XXVII. 12, 32.
— Nab eck. — M. 408, XVM. 299 — 305.
— Neidftein. — V. 215.
— Neuvorf. — V. 223, XVII. 177.
— Neuenker«dorf. — IV. 284, VI 1-67.
— Neuhaus. — XXI. 53 f., XXVI. passiw.
— Neustabt. — XXIV., XXVll. 62.
— Offendorf. - IV. 301 - 302.
— Parkstein. - XVII. 65— 292, XXVII. 23,29,32,62.
— Pilfach. - IV. 437.
10*
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Schlösser«.
— PilShetm. - lll. 374 ff., XVIII. 305 — 308.
— Pirk. — XVII. 248 — 254.
— Pirkenfee. — XVIll. 308-310.
— Pfraundorf. — XVIll. 310 — 312.
— Pfreimd. — XXVI. 293.
— Plehstein. — IV. 442, V. 223, XXVll. 62.
— Plößberg. - V. 223.
— Poppenreuth. — V. 223.
— Prebrunnbei Regensburg. — IV. 446 — 460.
— Prunn an der Altmühl. — I. 152 — 157, IV. 310 ff.
XV. 228 — 230, XXVM 395 und 397.
— Püdenftorff. — XXVII. 272, 297.
— Ramelstein. — I. 212.
-^ Ramspaur. — XXX 109, 120.
— Randeck. — V. 30—67,
— Regendorf. — XXVII. 294.
— Regenstauf. — XXVlll. 313, XXX. 104-122.
— Reichenstein. — IV. 424, V. 223, VI. 174.
— Reuth. - V. 223, XXIX. 106 — 115.
— Rieden. — XXIX. 106—115.
— Riedenburg, — IV. 319 — 331.
— Rohrbach. - IX. 241—247.
— Rockenstein. - XVII. 226 — 231.
— Rosenberg. - V. 215, XXVII. 29.
— Rostal. — IV. 432.
— Rostein. — HI. 363 — 369, IX. 176 — 182.
— Rotenfels. — IV. 430.
— Rothenberg. — V. 216, 222.
— Rothenftadt. — V.68—71, 223, XVII. 231—241.
— RVttenbach. — XVII. 158 — 163.
— Sandersborf. — IV. 336 — 347.
— Scharfenb^rg. — IV. 417.
— Schellenberg. - IV. 443, V. 223.
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Schlöf fer «.
- " Schelleneck. — V. 32.
— Schirmitz. — XVll. 242 — 247.
— Schmidtmühlen, — III. 391.
— Schneeberg. — V. 474.
— Schönberg. ^ II. 72, XXX. 88, 121, 141.
— Schönficht. - XXI. 55 f. und XXVI. passim.
— Schönhofen. — I. 213, M. 413, X. 1 — 4 ,
XVM. 313 — 322.
— Schönkirchen. — V. 223.
— Schlattein. — V. 223.
— Schrotzhofen. — XVM. 322 — 325.
— Schwärzenberg. - - IV. 439, VII. bei Fronau.
— Schwarzenburg. — IV. 444, V. 429 f., VI. 68 f.
— Schwarzenfels. — XXVII. 307.
— Schwarzenfchwall. — XXI.51f. u. XXVI.p»88ii!i.
Siegen stein. — VII. 98 — 100, XV. 413 — 423,
XXVI, 12, XXX. 148.
— Sinzenhofen. — M. 395 — 402.
— Spindlhof. — XVM. 312 f.
— Stadel (oder Stadelstein). — XVIll. 326 f.
— Stamsried. — VN. 100 — 104.
— Stauff , siehe Donaustauf.
— Stauff , siehe Regenstauf.
— Stauff bei Hilpoltstein. — XX. 84.
— Stauff bei Neumarkt. — IV. 430.
— Stein. (Hilpoltstein.) — XX. 1-22, XXX. 90.
— Steinberg, — XVM. 330 — 333.
— Steinfels. — XVII. 216-218.
— Steinsberg. — XVM. 328 — 330.
— Stef l ing. —XXVlll.395f.,XXX.111ff,116u. 148.
— Stierberg. - V. 222.
— Stockenfels. — IV. 440, XXVIl. 403, XXVN 3.95.
— Stö ruft ein. — VI. 176-182, XXIV., XXVII. 62.
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Schlöffer lc,
— Strahlenfels. - V. 222.
— Sulzbach. — V. 215, XXVII. 29, 30.
— Sulzbürg. — XX. 121, XXX. 23.
— Tännesberg, — IV. 443, V. 222, XXVII. 62.
— Thanhaufen. — IV. 431.
— Teublitz. — M. 395 ff. XVIII. 333 — 335.
— Teunz. — VI. 173.
— Tiefenbach. — VI. 170, IX. 133 — 169.
— Thierftein. — IV. 434 f.
— Trackenftein. — XVIII. 335 f.
— Traidendorf. — XVIll. 336-^338.
— Trippach — XVII. 318 — 320.
— Treffelstein. — V. 434 f., X. 429<
— Treswitz. — XXVII. 19, 32, 62.
— Thurndorf. — V. 216, 222.
— Velburg. — V. 71.
— Vilseck. — V. 233, VIII. 242, XXVII. 64.
— W»ldthurn. — V. 223, XVII. 25? — 259.
— Waidhaus. — V. 68.
— Wackerstein — XXVII. 23.
— Warberg. IV. 425 f. Vergl. auch Neunburg.
— Weich«. — XXX. 120.
— Weißenstein. — V. 223.
— Wernberg. — V. 223.
— Wetterfeld. — V. 224.
— Winn.buch. — M. 383 ff., XVIII. 338 — 342.
— Wiesen : ; siehe Hailsberg.
— Wildenau. — V. 216, 223, XXVII. 62.
— Wildenstein. — IV. 866 — 871.
— Wildstein — VI. 174.
— Wischenhofen. — XVIll. 342 — 344.
— Wolfersborf. — M. 234 f., XVlll. 344 — 346,
olfseck. — XVlll. 346 —348, XXVUI. 397.
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Schlösser :c.
— Wolfstein. — IV. 431, XXX. 23. Vgl. Neumarkt.
— Zangenfels. — IV. 441.
— Zangenstein. — VI. 183 —198.
— Z e l l — X V I I I . 348 —351.
— Fe l l (bei Lobenstein). — XV. 448 — 451.
Schlüssel zur Lösung der Schwierigkeiten, welche sich
bei Bestimmung der Römerorte ergeben von Franz Xav.
Mayer. — II . 135 —154.
Schm el ler, Dr. Ioh. Andr. und seine Bearbeitung der
baierifchen Mundarten mit Bezugnahme auf das Ober-
pfälzische von Fr. X.v.Schönwerth.—XXVIII. 220—263.
Schmidtmühlen, der Wundarzt zu. Sage — XIV.202f.
— Siehe auch M. 391.
Schneeberg. Auszug aus dem Salbuche des Herzogs
Heinrich von Nieberbahern von circa 1278. (Haus zu
Sneberch) von I . v. Fink. — V. 474—477.
Schnei Verordnung der Stadt Regensburg von 1487 in:
Abschriften mehrerer Zunftordnungen. — VIII. 151—186.
Schönberg;' siehe oben Schlachtfeld; vergl. auch II . 72
und XXX. 121 und 141.
Schönficht, Schloß — Siehe in Mahr!s Falkenberg. XXI.
55 f. und XXVI. passim.
Schönfeld, romanische Kirche daselbst, — XXVM. 322 ff.
Schönwerth, Briefe an denselben von Jacob Grimm.—
XXVN. 254 —255.
— dessen: Sitten und Sagen aus der Oberpfalz, besprochen
von Jacob Grimm. — XXVIII. 251 — 253.
Schönhofen, der Hammer zu, stat.-M-topogr. beschrieben
von I . v, Voith. M't / litk. ?a/. — X 1—4.
— Hofmark. — XVIII. 313 —322. Siehe auch I. 213
und HI. 413.
Schreher, einige Notizen über die Familie, in Voith:
Bodenwöhr. — V. 417 — 422.
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Schrotzhofen, Hofmarl. - X V M . 3 2 2 - 3 2 5 .
Schuegraf , Joseph Rudolph, der verdiente bayerische Ge-
schichtsforscher; mit Nachrichten über den österreichischen
Erbfolgekrieg und die französischen Kriege 2c. von Hugo
Graf v. Walderdorff. I M ^ o ^ a i t . —XXVU. 125—417.
— Kurze Geschichte der Familie. Siehe oben XXVII. 418 ff.
— Stammtafeln der Familie. Siehe oben XXVII . 439 ff.'
— Joseph Max, Lebensabriß. Siehe oben XXVl l . 426—428.
— Maria Franziska, geb. Koppmann und ihre Erlebnisse
während des österreichischen Erbfolgekrieges. Siehe oben
XXVII . 141 — 178.
Schuhgra f , Heinrich. Nekrolog Siehe oben XXVl l . 428 —
432 und XXVI . 368.
Schuler loch, das, und E f f i n g von Fr. Xav. Mäher. —
I. 133-151.
Schwando r f , Chronik und Topographie von, von I . Pesserl.
HM H a H ^ n . — XXIV. 163 — 586.
— Das Amt zu Swainlendorf unter den Herzogen Otto
dem Erlauchten und Ludwig dem Strengen, von I .
v. Fink. - V. 95 — 97.
— Der Hufschmied Röls von Schwandorf und seine Söhne.
Sage. — XV. 179 — 180
— Die rollenden Fässer in Schwandorf. Sage. — XV.
181—183.
— Die Melbungsglocke vom Kreuzberg. Sage. — XV. 184.
— Die Priestersäule in Schwandorf. Sage. — XIV. 190 ff.
— ?lan vow /F<H«?amH>7/. /HHoFs*. Fbl. — XXIV«
Schwärzend urg. Zur Gesch. der Herrfchaften Schwarzen-
burg, Netz u. Waldmünchen v. I . v. Fink. — V. 429-438.
— Nachtrag hiezu v. dems. — VI. 68 — 71. S. auch IV. 444.
Schwärzenberg.— Siehe IV. 439 u. VII. unter Fron au.
— ^lns iH eis?' Knins O<H«M/'2snö67'F. I M . —- VII. Taf. 3.
Schwarzenschwall, Burg. — Siehe in Mahr's Falken-
berg — XXI . 51 f. und XXVI.
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Schwarzferber, Jos., geistl. Rath, Dechant und Pfarrer
zu Eutenhofen, dessen Nekrolog von H. Schuhgraf. —
XIX. 330 —333.
Schweden in Bayern von Fr. X. Mäher. —HI. 207—210.
Schwitzbäder, die römischen, und OolsusuN von Fr. 3.
Mäher. — I. 116 — 120.
Selb olt stör f. Erinnerung an Herrn Ferdinand Alois
Grafen von und zu Frehen - Seiboltstorf, Domkapitular
der hohen Stifte von Freising und Regensburg, Probst
zu Spalt :c von Gandershofer. — V. 229 — 233.
Seligenporten, Kloster der Cisterzienferinen;'in Maher-
höfer's Geschichte von Möning. — XXX. 17 — 31.
Sel igenthal, Kloster der Cisterzienferinen. Berichtigung
zur Stiftungsurkunde. — XXX. 106 und 107.
— Pfarrei zur Reformationszeit. — XXX. 45 — 47.
ciss Hl. H^ on^ ac? von H/ai<isnb«s*F, O^o^s»'/'«
— XII. Taf. 10 zu S. 221.
vo/z I^al^sTzbs^F. Hl^soH. —XXI. 25.
i7l. H)l2so^ni^. — XX. Titel.
— XXIV. 1.
eis»' /3e«H HoHwaneio?'/. — XXIV. 163.
) ' sTetso ^  s n ^sce «t s es i n
. — XXI. 234.
F'ol. — XVII. Taf. 1 zu S. 267.
Siegenzstein, geschichtliche Nachrichten über, in Sächerl's
Chronik von Frauenzell. — XV. 413 - 423,
— Beitrag zur Geschichte von Siegenstein, Stammsried lc.
von F. S. Gsellhofer. — VN. 98 — 100.
— Vergl. auch Band XXVI. 12, XXX. 146.
Sindelbach. Auszüge aus dem Salbuche der k. Pfarrei
Sindlbach im Landgericht Kastl. — III. 275-279.
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Sinzenhof, geschichtliche Nachrichten von dem/ jetzt der
k. Militärkanzlei und Erklärung der daran befindlichen
griech. Inschrift v. D r . I . v. Hefner. — XV. 153 — 176.
Sinzen Höfen und die Sinzenhofer zu Lengenfeld, Teublitz
und Leonberg. I n v. Fink's Beiträge. — HI. 395 - 402.
— Siehe auch XXIIl. 320.
Sinzing. Bericht über die Bloßlegung eines Hügelgrabes
bei Sinzing von I . Mäher. - XXIII. 431 — 435.
- - Zweiter Bericht über die Bloßlegung von Hügelgräbern
bei Sinzing von dems. — XXVl. 38 — 41.
Slavische alte Drucke auf der Kreisbibliothek in Regens-
burg, von H. Graf v. Walderdorff. — XXIX. 122 —133.
Sol le rn. I n Mayer's Monographie von Riedenburg. —
IV. 356 —359.
T-. — XII. Taf. 2 z. S. 50.
Speinshardt. Geschichte des Klosters von A. Eder. —
XXV. 32-126.
— Die Frühmette. Sage. — XV. 217 — 219.
Spindlhof, Hofmark. — XVIII. 312 - 313.
Sprachlicher Beweis der ßtamnwerwandtfchaft der Ger-
manen und der Gallier von I . N. Obermayr. —
XVII. 25 — 46.
Sprichwörter des Volkes der Oberpfalz in der Mundart,
von Fr. X. v. Schönwerth. — XIX. i — Ix. u. 1 — 86.
Staadorf. I n Maher's Monographie v. Riedenburg. -
IV. 359 —361.
Staatsrecht. Grundriß zu einer Abhandlung über die
ehemaligen Klostervogteien in der obern Pfalz von I .
v. Fink. — IX. 170-175.
— Ueber die ehemaligen reichsunmittelbaren Vogtchen inner-
halb der Grenzen der Oberpfalz von I . von Fint. -^
V. 423—429.
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Stadel oder Stadelstein, Howark.—XVIII. 326 — 328.
Stab tamHof. Daselbst, und in Regensburg für verdienst-
volle Männer errichtete Gedenktafeln, von I . Mayer. -^
XXIII 423-430.
Städte und Märkte.*)
— Directiven für die Bearbeitung der histor.-topischen Be-
schreibungen der Städte Bayerns. — XIX. vü — xvi.
— Chronik des Marktes und Badeortes Abach nächst Re-
gensburg. Vow M. Gandershofer. Me ^bbilck. —
1.277—394.
— Altmannstein.
— Amberg.
— Auerbach.
— Augsburg.
— Historisch - topogr. Skizze einer Geschichte des Marktes
Brück, in: Voith Bodenwöhr. — V. 391—401.
— Einiges über den Markt Brück von I . von Fink. —
V. 227 —228.
— Beitrag zur Chronik der Stadt Burglengenfelb und
zur Geschichte der Municipalverfassung im Nordgau von
I . von Fink. — V. 129 —150.
— Burgleingenfe!ld.
— Cham während der böhmischen Unruhen von 1618 —
1628 von I . R. Schuegraf — X. 50 — 75.
— Diet fur t .
— Versuch einer Geschichte von Staus an der Donau, auch
Thumstauff oder Donau st auf genannt (v. I . R. Schue-
graf). Mzt 2 IMoF?-. — II. 358 — 448.
— Mchträgliche Notizen zur Chronik von Stauf von M.
Gandershofer. — II. 437 - 447.
*) Hier find nur wirkliche Stadtchroniken und Versuche von solchen
aufgeführt, auf andere Arbeiten ist lediglich durch Anführung des Orts-
namens verwiesen, unter dem dieselben leicht zu finden sind.
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Städte und Märkte.
— Eichstädt.
— Eschenbach und seine Beziehungen zum Kloster Speins-
hardt. - XXV. 110 -118 .
— Urkundliche Geschichte von Esfing und Randeck von
Fr. X. Mayer. — V. 30 — 67. Vergl. auch 1.133—151.
— Geschichte und Topographie des Marktes Falkenberg
von vr I B. Mahr. - XXVI 131—281.
--Falkenberg.
— Frehung.
— Beiträge zur Geschichte und Topographie der alten Grenz-
stadt Fur t h im Walde, v. A. Müller. — X. 100 — 183.
— Ursprung des Marktes Geiselhöring V.A.Krempel —
ll. 224 — 237.
— Geschichtliche Notizen über Hi lpo liste in von I . Witt-
mann. — VIII. 31—40.
— Geschichte der Herrfchaft, Burg und Stadt H i l po l t -
ftein, ihrer Herrfcher und Bewohner von Q. Siegert.
— XX. 1 — 441.
— Kaltenbrunn.
— Kastel.
— Kohlberg.
— Geschichtliche Nachrichten über Markt und Schloß Lau-
terhofen von I . B. Prechtl. — VII 1 - 83.
— Luhe.
— Man t l .
— Murach.
— Nabburg.
— Gefchichte und Topographie der Stadt Neumarkt von
Dr. I . B. Schranch. — XIX. 1 —128.
— Neumarkt.
— Neunburg vorm Wald von Dr. I . M. Söltl. —
XIX. 129 — 233.
— Neunburg.
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S t ä d t e und Märk te .
— Geschichte und Topographie der Stadt Neustadt a. d.
Wnb. und der ehemal, gef. Grafschaft Störnstein, von
Dr. Wilh. Brenner-Schäffer. — XXIV. 1 — 161.
— ^uuNlog ?5öriAß6U3V8 von Dr. F. A. Jäger. —
11.261—295.
— Etwas zur Ergänzung und Berichtigung der Pför in-
ger Annalen des Dr. F. A. Jäger von M. Ganders-
hofer. — V. 26 — 30.
— Regensburg.
— Regenstauf.
— Ritenburg.
— Roding.
— Rotz.
— Schmidmühlen.
— Chronik und Topographie von Schwandorf, von I>
Peßerl. - XXIV. 163-586.
— Schwandorf.
— Stadt-Efchenbach, siehe Eschenbach.
— Straubing.
— Sulzbach.
— Geschichte und Topographie der Stadt und Pfarrei
T i r f chenreu th , von L. Mehler. — XXII. 1—512.
— Pelhu'rg.
— Notizen zur Geschichte der Stadt Vilseck v. Giehrl.—
VIII. 242- 277.
— Waldmünchen.
— Geschichte der Stadt Weiden von Dr. Wilh. Brenner-
Schäffer. — XV. 1—151.
— Versuch einer Geschichte des Landgerichtsbezirkes W e i den.
M i t einer Einleitung als Ergänzung und zur Berichti-
gung der bereits veröffentlichten Geschichte der Stadt
Weiden , von Dr. Wilhelm Brenner-Schäffer. —
XVII. 6 5 - 2 9 1 .
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Städ te und Märkte.
- Hiftorifch-tovische Beschreibung der Stadt Weiden in
der Oberpfalz von —
XIX. 235 —290.
^ s/'t. /H^oFf*. — I . 4.
l l 4 H.
i?n e/a^ T's ^8ät). /H^oF?'. —^  I I . 4.
H^ilP a l t s te in vo/z eis?' ^ o/'ciost-Hlsits.
XX Titel.
IV. 2. und 3. H Titel.
S a^wofs i.«/. ^8/4. ^OTi
Ostssiss mit clsTn ^isc^^o/s. Lit^, — XXII. 444.
seit <i9^H. I^ on i M i
it cls?' HäFmMls. ^it^og^. »— XXII. 444.
XXII Titel.
XX.
'. ^. — XIX.
. s.—XIX.
a. ck. Malel^ I^ '^ oF?'. ^ol—XXIV.
T'. F'ol. — XXIV.
>^  XXII.
— s^siclsn. /,it^oF^. k^. —»XIX.
XVII. auf Taf. 2.
— XX. Titel.
- " XVII. Taf. 2.
Ebenda^
. — Ebendas.
Ebendas.
XIX. 1.
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v. ss^ .öo^so^. — XIX. 129.
a. ei. Mllcl?b. H>l2sHn. — XXIV. 1.
-— XXIV 163.
— XXII. Titel.
X V. Taf. 1 und Ml^sc^.
— XIX. 235.
Stadt-Eschenbach, siehe Eschenbach.
Stadtmauer zu Regensburg, Bericht über Denksteine an
derselben von I . R. Schuegraf. HO ä Wo
VI. 142 — 147.
— Fortsetzung dieses Gerichtes von demselben;
?a/. — VIl. 250 - 255.
— Vergl. XII. 332, XIII. 428 f., XV. 477, XXVI. 376.
Stadtnamen Regensburg, dessen neue ethmol. Untersuchung
mit Folgerungen daraus von Dr. I . A. Pattgkofer. —
IX. 82-88-
— Ueber die vielerlei Benennungen der Stadt Regens-
burg von M. Gandershofer. — VI. 71 —72.
Statutar-Recht. Neu revidirte Regensburger Wachtge-
dings - Ordnung vom I . 1746; mit einem erläuternden
Vorwort von H. Schühgraf. — IX. 89 —132.
Stammsried. Beitrag zur Geschichte von Siegenstein,
Stammsried :c. von F S . Gfellhofer. — VN. 100 —104.
Stammverwandtschaft der Germanen und der Gallier
(Ketten), deren sprachlicher Beweis von I . N. Ober-
mahr. - XVII 2 5 - 4 6 .
S te in , Gefchlechtstafel der Dynasten von Stein, in: Siegert
Hilpoltftein. — XX. Beil. 4 z. S. 62.
Steinberg, Hoftnark. — XVIII. 330 —333.
S te inb i ld , ausgegr., eines Löwen mit vor sich liegendem
Bockskopfe, von GutNpelzhaimer.
11.238 — 245.
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Ste inb i lder , zwei der ältesten, in Regensburg, das eine
entweder Herzog Garibald (?) 591 oder Herzog Thas-
stlo ll. (?) 788; das andere Herzog Arnold (?) von
Bayern 919 vorstellend; von C. G. Gumpelzhaimer.
Mü 2 liti^F5-. T'a/'. — IV. 464 — 480.
S t e i n f e l s , Schloß und Hofmark. I n Dr. Vrenner-
SchHffer's Geschichte des Landgerichts Weiden. —
x v u . 216 - 218.
Steinmetz-Ordnung, Regensburger, vom Jahre 1514,
in den Nachträgen zu Schuegraf's Domgeschichte. — XVI.
— «Patrone. Die vier Gekrönten mit ^UHinnF. —
XXVM. 196 — 199.
— -S iege l . — XXVIII. 195 f.
— -Zeichen und Hausmarken von Hugo Graf v. Walder-
borff. — XXVIIl. 110—155. .
— i?n )^oW6 H?«ö KsFsnsbu^F. I^MoF^a^is. — X l l .
Taf. 6. z. S. 81.
XII . Taf. 7 z. S . 85
Vergl. auch den Text hiezu, namentlich XII . 78 — 84,
XVI. 357 — 360 und XXVII. 340, woselbst , t o^
viele Zsie^sn in M)lH?so^?tH vo^^o^nme^.
Ste insberg , Hofmark — XVIII. 328 — 330.
S te insdor f . I n Mayer's Monographie von Riedenburg. —
IV. 362-363 .
Sternberg, die letzten Tage und Stunden weil. Sr. Exc.
des K. Öesterr. Herrn Geh. Raths Kaspar Grafen von
Sternberg; Auszug eines Schreibens (von Wenzel Pauk)
aus Brzezwa in Mhmen. — V. IW —1l9.
Sternstein, siehe Störnstein.
St ingelhe i m. Genealogie dieser Familie in M . Mahr's
Chronik des Schlosses Kürn. - I I . 1 — 1 l 1.
— Vergl. XXM. 332.
— XVII. Taf. 4.
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Stockenfels, Gedicht i n : Oberftfälzische und bayerische
Sagen und Legenden. — XV. 200-^202.
— Siehe auch IV. M ) , XXVII . 403 u. 404, XXVIII. 395.
S t ö r n stein. Geschichte und Topographie der Stadt Neu-
stadt an der Waldnab und feiner Herrfchaft, der ehem.
gesurft. Grafschaft Störnstein, von Dr. Wilh. Brenner-
Schäffer. M i t 1 stat Tab. H5aHplcen nnci O?nb6lsinsn.
— XXIV. 1 — 161.
— Nachlese zur Monographie der ehemaligen Grafschaft
Sternstein von I . von Fink. — VI . 176— 182.
e»
(Oonf.
p. 15.) ^HoFT-. — VII. Taf. 1.
—, Regensburger im Herzogthum Sachsen - Altenburg von
Dr. Hase. - XXVII I . 264 - 266.
S t r a u b i n g . Kritische Untersuchung über den Ursprung des
Straubing'fchm Stadtwappens mit dem Pflug und das
Rathsgeschlecht der Straubinger von Regensburg, von
I . R. Schuegraf. H/it. l^ ss^Ms^a/. — VII I . 91 - 1 3 7 .
S t . S u i t g e r undEichstätt. Aufforderung. — IN. 314—316.
— Einige Bemerkungen über Sanct Suitger und Eichstädt,
von I . Brunner. — IN. 471 — 477.
Sulzbach. Beiträge zur Geschichte der ehemal. Landgerichte
Hirschberg, Sulzbach und Amberg von I . von Fink. —
IV. 19 - 52. (Bergt. V. 215, XXVII . 29, 30.)
S u l z b ü r g , wiederholt erwähnt in N. Maherhöfers Gesch.
der Pfarrei Möning. — XXX. 1 — 80.
Süßenbach. Geschichtliche Nachrichten von Süßenbach, in
Jos. Sächerl Chronik von Frauenzeil. —XV. 257—464.
„ T a n n von der " k. b. 11. Infanterie-Regiment, dessen
Leistungen und Auszeichnungen aus dem ruhmreichen
Kriege 1870/71, von Fr. Teicher. - X X V I I I . 327 - 3 8 6 .
Tausch, sonderb., (von Klerikern) von Fr. X. Mafter. — 1.169.
11
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Technisch-Historische Beiträge zu einer Geschichte des ehe-
maligen Eisenberg- und Hüttenwesens im Nordgau, von
I . von Voith. — IV. 489 — 511.
Testaments-Errichtung nach Regensburgischem Recht, von
L. C. Kahser. — IX. 309 — 318.
Tettenwang. I n Maher's Monographie von Riedenburg. —
IV. 363 — 366.
Teublitz, Hofmark. — XVlll. 333-335. — Hl. 395. ff.
IHHoF»«. — XII. Taf. 3 z. S. 59
Teufelsmauer oder der Pfalranken von Fr. X. Matzer.
M5 ^ ^a^s. — II. 296 — 321. Oergl. I. 88 und
IV. 197 — 201 und XXVIII. 279.1
Teutschorden in Regensburg. Der Orden gegen Preußen.
— XXI. 226 f.
— „Unser Firmareh" des T. O. — XXI. 228.
— Erbrechtsbriefe des Teutschen Haufes. — XXI. 229 f.
— (Angebliches) Siegel des T. H. Mii ^bö. — XXI. 233.
— Soldbuch des Teutschordens. — XXI. 225.
Thanstein, der Meßner. Sage.—XV. 198 — 200.
Thasfi lo II., Herzog 788, Steinbild in Regensburg, den-
selben angeblich vorstellend, von C. G. Gumpelzhaimer.
Ms ^bbilcknF. — IV. 464 — 480.
Thierge st alten, über zwei steinerne, und die ältesten Ge-
bäude des Herrnplatzes in Regensburg von C. G. Gum-
pelzhaimer. I M 4^bb. — XV. 243 — 256.
— Berichtigung hiezu von H. O. v W. —XXIX. 146 f.
Thomä, der Grabstein des Dichters Nikolaus Thomä aus
Luxemburg in Regensburg. Eine Skizze von I . R.
Schuegrstf. — IX. 195—199.
Ttzon-Reliefe (Fliese) von der Stiftskirche St. Emmeram
in Regensburg wH ^ Wog^. l^bb. (aus den 1865 ge-
fundenen Fragmenten zusammengestellt) in Koz/.-Ml. von
Carl Fiegler. — XXV. 190 — 192 und Taf.
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Thürme. Domthürme in Regensb. Vollendung derf. —
XXIII. 403, XXVI. 13, 359, 376, XXVlII 29! und
312. — Siehe: Dom.
— Der sogenannte Eselsthurm am Dome zu Regensb. —
XXVIII. 213 — 320 und 312 — 313.
— Der Brückenthurm in Regensb. — XXVIII. 314—315.
— Der Hallerthurm daselbst. — XXVI. 373 — 374, 378.
— Der sogenannte Römerthurm daselbst. —XXVIII. 280.
— Thürme an Privathäusern in Regensb. — XXVIII. 281*
— Der alte Thurm in Dechbetten. - XXVI. 379, XXVII.
293, XXVN. 290.
— Thurm in Ensdorf. — XXVI. 13.
— Thurm in Pfreimbd. — XXVI. 293.
— Thurm in Siegenstein. - XXVI. 12.
— Vergl. Regensburg, Burgen, Schlösser u. f. w.
Thurn und Taxis, Maximilian Karl Fürst von, dessen
Nekrolog. — XXVIII. 444 und 445.
Thurn und Taxifches Patrimonialgericht I. Cl. Laber-
weinting in Sallach; dessen hist.-stat. Beschreibung von
I . Fuchs. Mit Tabb. — III. 76 - 93.
Tiburnia oder Regensburg, Schrift Fr. X. Maher's, deren
Ankündigung nebst Inhaltsanzeige. — I. 247 — 260.
Tiefenbach in der Oberpfalz, histor.-topogr. beschrieben von
I . Stichauner. — IX. 133 —169.
T in te , verloschene, Mittel, dieselbe wieder aufzufrischen von
I . von Voith. V. 119.
Tirschenreuth. Geschichte und Topographie der Stadt
und Pfarrei Tirfchenreuth. von L. Mehler.
XXlI. 1 — 512.
Ostssits mit cis?n F?s<Mo/53. I-MoFn^^is. s. —
XXII. nach S. 444.
^ao^ cls^ Zs'ancis seit ^8^6 von. eis/'
eis/- ^äMMls . I-MoFT-. 8. — Ebendas.
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Tirschenreuth.
XXII. Titel.
— XXll. 328.
so^sm'O^ .^ /.i^oFs". 4 — XXII.
— Gedenktafeln in Tirfchenreuth. — XXVM. 225 u. 428-
— Vergl. auch: Hochwart, Laurenz; Mehler, Ludwig;
Schmeller, Johann Andreas.
T i tu re l , jüngerer, Regensburger Fragmente desselben. —
XXVM. 287 und 319.
Tod Seiner Majestät König Ludwigs l. - XXVI, 360.
— Sr. Majestät König Maximilians N. — XXVI. 3 — 4.
— von Vereinsmitgliedern, siehe in den Jahresberichten und
unter: Nekrologe.
Todten- und Jahrbuch des Minoritenklosters in Regens-
burg, bearbeitet von K. Primbs. — XXV. 193 — 360.
— Auszüge aus zwei Nekrologien des Klosters St. Cmmeram
zu Regensburg. — XIII. 272 — 401.
— Notiz über ein Nekrologium der Agilolfinger. — XXVII.
349 und XXVIII. 285.
Topographie. Siehe Ortsbeschreibungen.
Trackenstein, Hofmark. — XVNI. 335 —336.
Traidendorf, Hoftnark. — XVIII. 336 — 338.
Trausnitz, die zwei Mönche und Friedrich's Befreiung.
Sagen. - XV. 195—198.
— Vergl. auch XV. 233 — 236 und XXVIN. 395 u. 400.
Trebsau. I n Dr. Brenner-Schäffer's Geschichte des Land-
gerichts Weiden. — XVII. 254 — 255.
Treffelstein, siehe V. 434 f. X. 429.
Trinkgeschirre, Notizen über Pocale,! Trinkgefchirre und
Kirchengefäße u. dergl. aus alter und neuer Zeit von
M. Grafen von Reifach. — II. 200 — 223.
— alte, in Regenstauf. — XXIII. 486 f.
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Tr inkgesch i r re . Fund von Pokalen in Regensburg. —
XXVII I . 290.
T r i ppach , Landsasseugut. I n Dr. Brenner-Schässer's
Geschichte des Landger. Weiden. — XVII. 218 — 220.
Tr ischelberg, Gericht über die Ausgrabungen bei Trischelberg
von Dr. Wilh. Brenner-Schäffer. — X. 440 - 444.
T r i s t a n und Isolde; Bruchstücke der Bearbeitung durch
Eilhart v< Oberge, von G. Jacob. —XXIX . 134—136.
Truchsessen, die, von Hailsberg und Eckmühl, von I . R
Schuegraf. - VI . 73 - 135.
Do?ns 2«ö IisFSTtsbtt^ F. ^ ,M. — XI . Taf. 2 zu S. 79.
Türkengefahr in Regensburg. - XX I . 218 — 221.
Typograph ie . Slavische alte Drucke auf der Kreis-
bibliothek in Regensburg, von Hugo Graf von Walder-
dorff. — XIX. 122 —133.
- - D i e Buchdruckerlunst und welche waren die ersten Buch-
drucker in Regensburg, von C. G. Gumpelzhaimer. —
UI. 184 — 200.
— Die älteste bekannte Buchdruckstätte in Regensburg. —
Siehe: Wohnhaus der drei Dombaumeister Roritzer. -»
XXVII I . 1 - 1 9 9 .
— Roritzer's Büchlein von der F i a l e n Gerechtigkeit.
Siehe ebenda 15 - 21 und 157 —163.
— Matth. Roritzer als Buchdrucker. — XXVM. 14 — 21
und 157 — »63.
— 2 Facsimile der Roritzer'schen Drucke; ebenda.
T h r o l e r Kriege, siehe unter Kriegsgeschichte.
Urgeschichte der Franken von Ioh. Nep. Obermahr. —
X. 253 — 292
Ursenpeck. Beiträge zur Geschichte der altbaher'schen Fa-
milie der Ursenpeck. Aus der Chronik des Abtes zu
Oberaltaich Veit Höfer, von F. M . Ferchel — NI.
278 — 287.
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seinem l/s'F^s^nFs an cisT' /)o7ta^t bis
Hit cks"
ll. z. S . 296. (Mäher.)
V e l b u r g , das Amt, unter den Herzogen von Bayern, Otto
dem Erlauchten und Ludwig dem Strengen, von I . von
Fink. — V. 71—74. — Mehe auch XXX. oe.)
V e r e i n , histor. v. Oberpf. u. Regensburg, dessen Geschichte:
— Gründung und Statuten des Vereins. — I. 1 — Z6.
— Satzungen. — I 21 — 23.
— Materialien zur Geschichte des historischen Vereins
liefern die einzelnen Jahresberichte, insbesondere aber die
Biographie I . R. Schuegrass im XXVN. Bande.
— Ansichten über Zweck, Wirkungskreis und Mittel des
historischen Vereins für den Regenkreis von Windwart. —
1.37 — 43.
— Alphabetisches Register über die in den ersten 6 Bänden
der Vereinsverhandlungen enthaltenen Aufsätze und ihre
Verfasser von M . Gandershofer. — VI I 349 — 360.
— Die Sammlungen des histor. Vereines; deren Verzeich-
niß, siehe bei S a m m l u n g e u und bei B ib l i o thek .
— Die Sammlungen des histor. Vereines, übersichtlich
beschrieben von I . Mäher. — XXI . 1 — 24.
— Die Waffen-Sammlung des histor. Vereines, beschrieben
von H. Weininger. — XXI . 235 — 276.
V e r s a m m l u n g des Gefammtvereins der deutschen Ge-
fchichts- und Alterlhumsvereine in Regensb. i. 1.1869. —
XXVI l i . 2 7 5 - 2 8 7 .
Verwandtschaf t Kaisers Friedrich I. mit den Pfalzgrafen
von Wittelsbach und den Welsen, von Hugo Graf von
Walderdorff. — XXX. 153 —164.
Verzeichniß erheblicher Chroniken und Handschriften über
Regensburg, die sich im k. Reichsarchiv vorfinden. — 1.81.
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Berzeichniß der in der Vereinsbibliothek befindlichen Hand-
schriften in spezieller Beziehung auf die Stadt Regens-
burg. — VII. 316 — 321.
— der übrigen Handschriften des Vereins. — VII. 321 — 329.
— Alphabetisches Register über die in den ersten 6 Bänden
der Vereinsverhandlungen enthaltenen Aufsätze und ihre
Verfasser, von M . Gandershofer. — VII. 349 — 360.
— literarisches, über den Kreis Oberpfalz, siehe Repertorium
und Bibliographie.
— über die Sammlungen des histor. Vereins von Oberpfalz
und Regensburg, siehe Sammlungen und Bibliothek.
Okrouieou
p. 15.) IMoF?-. — VI I . Taf. 1.
Vi lseck. Notizen zur Geschichte der Stadt Vilseck und
über einige Hämmer des Landger. Vilseck, von Giehrl. —
V N . 2 4 2 - 2 7 7 . Mehe auch V. 223 und XXVI I . 64.)
V izdome zu Amberg. — XXI I I . 369.
B o g t e y e n , über die ehemaligen reichsunmitielbaren, inner-
halb ber Grenzen der Oberpfalz von I . von Fink. —
V. 423 - 429.
— Grundriß zu einer Abhandlung über die ehemaligen
Klostervogteien in der obern Pfalz, von I . von Fink. —
IX. 170 - 1 7 5 .
V o h b ü r g , Geschlechtstafel der Markgrafen von Vohburg,
i n : Siegert, Hilpoltstein. — XX. Beil. 3 z. S . 42.
Vohenstrauß (Vohendräß). Untergegangene Ortschaften
(und Burgen) im Landg. Vohenstrauß. — IV. 441 — 444.
— Kalter Baum bei Vohenstrauß. Sage. —XV. 211—213.
V o i t h , Ignaz v., k. Oberstbergrath, dessen Nekrolog. —
XII . 3 2 3 - 3 2 4 .
V o r t r ä g e gehalten in den Versammlungen des historischen
Vereins v. Oberpfalz u. Regensburg. — XXIX. 8? —136.
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Wachtgedings-Ordnung, neu revid. Regensburger, vom
Jahre 1746, mit erläuterndem Vorwort von H. Schuh-
graf. — IX. 89 — 132.
Waffen-Sammlung des historischen Vereines von Ober-
pfalz und Regensburg, von Hans Weininger. — XXI.
235 — 276.
Wahrberg, Amt zu, oder zu Neunburg (Ri^buburok)
unter Herzog Ludwig dem Strengen. — V. 74 — 82.
— oder Wartberg. — IV. 425.
— siehe auch unter Neunburg v. W.
Waldeck, das Amt, unter Herzog Ludwig dem Strengen,
von I . v. Fink. - VIII. 302 — 312.
Wald erwach, Beiträge zur Geschichte des Pfarrdorfes
Mosters) Walderbach in der Oberpfalz von F. S. Gfell-
hofer. — VII. 310 — 315.
Waldmünchen. Für Geschichte der Herrschaften Schwar-
zenburg, Retz und Waldmünchen von I . v. Fink. —
V. 429 - 438.
— Nachtrag hiezu von demselben. VI. 68 — 71.
— Auszug aus dem Salbuche des Herzoges Heinrich von
Niederbahern von o. 1278 (Gericht Waldmünchen) von
I . v. Fink. — 474-477.
Wald fassen, die Entstehung des Klosters, in deutschen
Reimen des 14. Iahrh. von Dr. I . A. Schneller. —
X. 76 - 99.
Waldthurn. — V. 223, XVII. 257 — 259.
Wanderverfammlungen des histor. Vereines in Cham
und Mallersdorf; siehe Jahresbericht für 1870 u. 1871. —
x x v m . 300 — 303.
Wandner, Gottfried, Dr., k. baher. Bataillonsarzt, dessen
Nekrolog. - XXVM. 410.
Wappen, siehe Heraldik.
Wappentisch aus Neumarkt. — XXVIII. 304.
Wassenberg, Regensburger Chronik dess. - XXVII. 310.
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W e i d e n , Geschichte der Stadt, von Dr. W. Brenner-
Schäffer. ÄN 2 MoF?-. ?cl/ck.' — XV. 1—151.
— Versuch einer Geschichte des Landgerichtsbezirkes Weiden.
M i t einer Einleitung als Ergänzung und zur Berich-
tigung der bereits veröffentlichten Geschichte der Stadt
Weiden von Dr. Wilh. Brenner-Schäffer. M'i 4 N .
?a/ . — XVII. 6b — 291.
— Historisch-topographische Beschreibung der Stadt Weiden
in der Oberpfalz von Dr. W. Brenner-Schäffer. Mit
«nck 3ab. — XIX. 235 — 290.
Olnbstsin in U s^ieisw. I,i^0g^. —XV.
Taf. 2 z. S. 66.
eis»« HlsaH sf^ie/sn. I^i^. F .^ «l. — XIX.
aH s^sieien. I^M. — XV. Taf. 1.
He»- Hiacit ss^lsTl. K>l2s<Hnü5. — XIX. 235.
XVIl . Tch 1 zu S. 267.
W e i d h a u s , das Amt, unter Herzog Ludwig dem Strengen,
von I . v. Fink. - V. 68 — 71.
Weih er Hamm er, k. Hüttenwerk. I n vr< W. Brenner-
Schäffer's Geschichte des Landgerichtsbezirkes Weiden. —
XVl l . 220 — 223.
We ih S t . Peter , Schottenpriorat in Regensburg. —
X X I . 188 —189.
— in Legende des Schottenklosters. — XXIX. 116—121.
— Stadtthor in Oegensburg, Predigtsäule vor demselben. —
XIX. 351 — 355 und XXI . 313 f.
W e i n b a u in Regensburg. — XXI . 212.
W e i n i n g e r , Hans, k. b. charakter. Major, Sekretär des
histor. Vereins von Oberpf. u. Regensb., dessen Nekrolog
nebst Schriftenverzeichnis. — XXVII I . 389—402.
W e l s e n , Verwandtschaft derselben mit dem Kaiser Friedrich I.
und den Pfalzgrafen von Wittelsbach. — XXX. 153—164.
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Welten bürg oder ^rwbnFH ktolomaHi, das muthmaßlich
älteste Kloster in Bayern von Fr. X. Mayer. — 1.87—116.
— Siehe auch XXVIII. 277 - 278.
Wenzel, der, Wald bei Wernberg. Sage. — XV. 225.
Wetter fe ld, Amt, Auszug aus dem Salbuche des Herzogs
Ludwig des Str. von Oberbahern von I . v. Finl. —
V. 224 — 225.
Widmann 'fche Chronik von Regensburg. — XXI. 321 — 325.
Wiefent; siehe Hailsberg.
Wildenau, Ober- und Unter-. I n Dr. Brenner-Schäffer's
Geschichte des Landger. Weiden. — XVII. 172 — 175.
XVII. auf Taf. 4.
Wilden reut, Pfarrei. I n Dr. Brenner-Schäffer's Ge-
schichte des Landgerichts Weiden. — XVII^ 172 - 175.
Wildenstein, Hofmark. I n Maher's Monographie von
Riedenburg. — IV. 366 — 371.
— Geschlecht. — XXIIl.353—355, XXVII. 46, XXX. 28.
von, cissssn <3s"abs^ Oin iTTi H^iosts^ OTicetisnös/'F.
-. — XIV. Taf. 3.
Winnbuch, Hofmark. — XVIII. 338- 342 u. IN. 383—387.
Windwart Dr. Jacob von, Director der k. Regierung der
Oberpfalz :c. Biographische Notizen über denselben von
H. Schuhgraf. — XI. 295 — 299.
Wirkungskreis des histor. Vereins für den Regenkreis.
Ansichten hierüber von Windwart. — I. 37 — 43.
Wifchenhofen, Hofmark. — XVIII. 342 — 344.
Wit te lsbach, Pfalzgrafen von, Verwandtschaft derselben
mit dem Kaiser Friedrich I. und den Welsen. —
XXX. 153 —164.
— vergl.: Bayern, Regentenhaus.
— vergl.: Genealogie, Regentenhaus.
Wolfersdorf , Hofmark. — XVIII. 344 — 346. Siehe
auch HI. 234.
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W o l f r a m von Efchenbach. Vergl. die Marlgräfin von
Haidstein. — XXVIII. 267 — 273.
— Regensb. Fragmente des k a r o i v a l , — XXVIII. 303.
— Siehe auch XXV. 114.
Wolfsbach. — I n Maher's Monogr. von Riebenburg. —
IV. 371—373.
Wolfseck, Hofmark. — XVIII. 346 — 348.
W o l f st ein, Burg, in Maherhöfer's Geschichte von Möning.
— XXX. 1 — 80.
— Siehe auch IV. 431 f. und bei Neumarkt.
— Geschlecht. Siehe z. B . XXIII . 355-357 . XXVII. 46,
oft erwähnt in der Gesch. von Möning —XXX. 1—80.
I I I . zu S . 274. ^Siehe oben S .
Wüstungen. Urkundl. Nachrichten von einigen Wüstungen
in der Oberpfalz von Oesterreicher. — VI. 148 —155.
— Vergl. Ortschaften, untergegangene.
Zähne , fossile, welche bei Regensburg ausgegraben worden
find, Bemerkungen hierüber von I . v.Voith. —1225-234.
^ . 2 Z l . — XI . Taf. 3 und 4 zu S. 79.
— Vergl. XXVII. 334.
Zangen st e in , der Hammer zu, stat-hist.-topogr. beschrieben
von I< v. Voith. — VI. 183 —198-
— HUna5wwsI)lam von ZcmFsnsüsM. /HHog^apUs. —
Ebendaselbst.
Z e i l (bei Dietfurt). I n Mäher'? Monographie von Rieden-
burg. — IV. 373 — 376.
— Pfalzneuburgische Hofmark. — XVIN. 348 — 351.
— (unter Lobenstein.) Geschichtliche Nachrichten über, in:
Sächerl, Chronik von Frauenzell. — XV. 443 — 457.
Zenger , Geschlecht; z. B. XXIII . 358 -360 , XXV. 144,
147, 151 u. f. w.
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Ziege l fe ld in der Saler-Au, und das römische Castrum
am Ring von I . R. Schuegraf.
X. 184—252. Oergl. XXVIII.
— F igeunergrab bei Nabeck. Sage. — XIV.214—216.
Zinsbuch der Stadt Amberg v. I . 1585, Glossen darüber
von I . R. Schuegraf. — XIII. 86 —148.
Z u n f t - und Gewerbs-Ordnungen der Stadt Regensburg,
Abschrift mehrerer derselben, dann der Bruderschafts-
Statuten der Krämer. — VIII. 151 —187.
— Bergt. Gewerbe.
Fwöl fboten-Kapel le . Schankung einer „Crichlaube auf
dem Markt" an dieselbe i. I . 1344. — X X I 231.
— Erbrechtsbrief auf ein Haus bei der Zwölfbotenkapelle.
1388. — XXI . 232 f.
Zweck :c. des histor. Vereins für den Regenkreis, Ansichten
hierüber von Windwart. — I. 3? — 43.
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Nachtrag zu I. und I I
Verzeichniß
der
Schriftsteller und Abhandlungen
für die Bände X X I X und X X X .
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Vorbemerkung.
Wie wir bereits oben in der Vorrede bemerkt haben,
ist dieser Nachtrag vornehmlich dazu bestimmt, den Inhalt
der Bände X X I X und X X X zu verzeichnen. Ein großer
Theil der betreffenden Einträge fand zwar schon während
des Druckes dieser beiden Bände allmählig Aufnahme in der
zweiten Abtheilung des vorangehenden Verzeichnisfes; da
es jedoch nicht möglich war, auf diese Weife Vollständigkeit
zu erzielen, so folgt hier eine Zusammenstellung des Ge-
fammt - Inhaltes des neunundzwanzigsten und dreißigsten
Bandes nach. Zugleich werden einige kleine Nachträge aus
den früheren Bänden hier ihre Einreihung finden.
Auch bemerken wir an dieser Stelle, daß die o o ^ s i t )
gedruckten Einträge, sowohl im Vorangehenden als im Nach-
folgenden, sich fämmtlich auf Abbildungen beziehen.
Voraussichtlich wird in der Folge noch eine HI . Ab-
theilung mit einem vollständigen Or ts- , Namen- und Sach-
Register geliefert werden.
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Verzeichuiß der Schriftsteller
für die Bande XXIX und XXX.
H i d b e r , Dr. B. , Professor der Geschichte an der Hochschule
zu Bern, der Goliath in Regensburg und die Goliath-
und Gollattengassen überhaupt. — XXX. 165—176.
Jacob, Georg, Domvicar und bifchöfl. geistl. Rath, Bruch-
stücke aus Eilharts Tristan. — XXIX. 134 — 136.
Maherhöfer , Nik, Pfarrer in Großweingarten (früher in
Möning), Gesch. der Pfarrei Möning — XXX. 1—80.
M i s c e l l e n . — XXIX. 137 -148 .
Neumann, C. W., U. l 'OII., zwei Nachträge zur Mono-
graphie: „Die drei Dombaumeister Roritzer und ihr
Wohnhaus zu Regensburg." — XXIX. 1 3 9 - 145.
Reber, Dr. I . , k. Studienlehrer, eine Legende des Schotten-
klosters in Regensburg. - XXIX. 116 —121.
Schönwer th , Fr. X. von, k. b. Ministenalrath, Ehren-
mitglied des histor. Vereins von Oberpfalz u. Regensb.,
Sprichwörter des Volkes der Oberpfalz in der Mundart. —
XXIX. I —1.x und 1 — 86.
V o r t r a g e , einige, gehalten in den Versammlungen des
hiftor. Vereins von Oberpfalz und Regensburg. —
XXIX. 87 - 1 3 6
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W a l d e r d o r f f , Hugo Graf von, Vorstand des histor. Ver-
eins von Oberpfalz und Regensb., Hrotsvit von Gan-
dersheim. — XXIX. 89 —105.
—, alte slavifche Drucke auf der Kreisbibliothek-zu Regens-
burg. — XXIX. 122 — 133.
—, zur Feststellung urkundlicher Ortsnamen in der Ober-
pfalz. — XXX. 81 — 152. — H. Besprechung der
neueren einschlägigen Literatur (83 — I M ) . — L. Wo
lag das Castrum Durchelenburg? (100 —105). — «. Be-
richtigung zur Stiftungsurkunde des Klosters Seligenthal
bei Landshut (106 —107). — 0 . Das Amt Stoffe,
Stauffe (Regenstauf) unter den Herzogen Otto dem Er-
lauchten und Ludwig dem Strengen (108 —122). —
L. Berichtigungen zum V. Bande der Bavaria, namentlich
das Bezirksamt Stadtamhof betreffend (123 —152).
—, die Verwandtschaft Kaiser Friedrich's I. mit den Pfalz-
grafen v. Wittelsbach u. d. Welsen. —?XXX. 153—164.
—, Regensburger Bruchstücke der Weltchronil des Rudolph
von Hohenems und des Marienlebens von Bruder
Philipp. — XXX. 177 — 234.
W i l l , Cornelius, Dr., fürstl. Thurn und Taxis'fcher wirk-
licher Rath und Archivar, über den zweifelhaften Ort
„ R i t h i e n c i e " , von welchem aus Kaiser Heinrich VI.
dem König Philipp von Frankreich die Gefangennahme
von Richard Löwenherz meldete. — XXIX. 106 — 115.
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II.
Nerzeichniß
der Abhandlungen im Allgemeinen
für die Bande XXIX und XXX
nebst e i n i gen Nachtragen.
Amberg, Franzistanerkloster daselbst. — XXX 33.
Altdeutsche L i te ra tu r .
— Bächtold 's deutsche Handschriften aus dem britischen
Museum. 1873. Besprochen von Dr. Reber. — XXIX.
116 —121 .
— Bruchstücke des A l tvä ter leben, aufgefunden vonjHugo
Graf von Walderdorff. — XXX. 179.
des P ä r c i v a l von Wolfram von Eschenbach, auf-
gefunden von C. W. Neumann. — XXVM. 303 und
XXX. 179.
des jüngeren T i t u r e l , aufgefunden und besprochen
von Gg. Jakob — XXVIII. 28? f. u. 319, u. XXX. 179.
des Tr is tan von Eilharb von Oberge, von Gg.
Jacob. — XXIX. 134-136.
der Weltchronik von Rudolph von Hohenems,
und des Mar ien lebens von Bruder Philipp, von
Hugo Graf v. Walderdorff. — XXX. 177 — 234.
— Altdeutsche Bearbeitung einer Legende des Schotten-
klosters in Regensbmg, besprochen von Dr. I . Reber. —
XXIX. 116 —121.
12*
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Al te slavische Drucke auf der Kreisbibliothek zu
Regensburg von Hugo Graf von Walderborff. — XXIX.
122 —133.
A rmanspe rg , C. I . Graf von, k. bahr. Oberlieutenant
im 11. Infanterie-Regiment, dessen Nekrolog. — XXVU.
403 — 408.
B a y e r n , Regentenhaus, Beitrag zu dessen Genealogie;
siehe: Wittelsbach.
Ber ich t igungen.
— zu Band XV. der Verhandlungen (1853) von H. G. N5. —
XXIX. 146 - 1 4 8 .
— zur Stiftungsurkunde des Klosters Se l i gen tha l bei
Landshut. — XXX. 106 —107.
— zum V. Bande der Bavaria, namentlich das Bezirks-
amt Stadtamhof und das Landgericht Regenstauf be-
treffend — XXX. 123 - 1 5 2 .
Bez i rksämter . Berichtigungen zur Topographie derselben
im V. Bande der Bavaria. — XXX.
Burglengenfeld. — 143.
Efchenbach. — 149.
> Regensburg. — 144—146.
Roding. — 147 — 149.
— — Stadtamhof. — 123 —143.
Bruchstücke, altdeutsche, siehe altdeutsche Literatur.
Buchdruckerkunst, siehe slavifche Drucke.
B u r g e n , siehe Schlösser.
H u r g l e n g e n f e l d , Bezirksamt. — XXX. 143.
D a l m a t i n , Ant., südslavischer Schriftsteller; siehe: Alte
flavische Drucke. — XXIX. 122 —133.
Dichtkunst. Siehe altdeutsche Literatur und Roswitha.
Dombaumeister in Regensburg.
— Enge l , Andreas. — XXIX. 140—141.
— Ror i tzer , Conrad. — XXIX.' 139--142.
— Rori tzer, Wolfgang. — XXIX. 142 — 145.
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Drucke, alte slavische, auf der Kreisbibliothek zu Regeusb,
von Hugo Graf v. Walderdorff. — XXIX. 122—133.
Durche lenburg . Lage dieser Burg von Hugo Graf von
Walderdorff. — XXX. 100 —106.
Enge l , Andreas, Dombaumeister in Regensb., siehe Roritzer.
Cnsdor f , Kloster; topographische Bemerkungen über das-
selbe. — XXX. 96 — 99.
Efchenbach, Bezirksamt. — XXX. 149.
F ragmen te , altdeutsche; siehe altdeutsche Literatur.
Ga i sb erger, Joseph, Chorherr zu St. Florian in Ober-
österreich, dessen Nekrolog. — XXVIII . 448—450.
Genealogie des bayerischen Regentenhauses; Bettrag zu
derselben; siehe: Wittelsbach. — XXX. 153 —164.
— Verwandtschaft des Kaisers Heinrich mit den Grafen
von Sulzbach. — XXIX. 114.
Gluck, Chr. W. Ritter v., Tonsetzer, dessen Monument in
Weidenwang. — XXVIII. 313
G o l i a t h in Regensburg und die Goliath- und Gollatten-
gasfen überhaupt, von Dr. B. Hidber. — XXX. 165—176.
Heng , Geschichte der Pfarrei von N. Maherhöfer, in dessen
Geschichte von Möning. — XXX. 50 - 52.
Hohenems, Rudolph von, Regensburger Bruchstücke feiner
Weltchronik. — XXX. 17? — 225.
H r o t s v i t von Gandersheim; siehe Roswitha.
I f t r i a n i n Stipan, zubenannt Consul,. südslavischer Schrift-
steller; siehe in: Alte slavische Drucke. - XXIX. 122-133.
Kape l l en : * )
— S t . Barbara-Kapelle. — XXI. 120 — 122.
— St. Benediktus-Kapelle. — XXVIII . 306.
— S t . Christophs-Kapelle. - XXI . 123.
— Kapellen und Altäre im Dome. — XI I . 1—43.
— Kapelle zu S t . Genewein. — XXI . 190.
*) Wo kein Ort angegeben ist, ist Regensburg jzu verstehen. —
Biete Kapellen sind auch in den Beschreibungen einzelner Orte, Schlösser
u. s. w. zu finden.
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Kapellen.
— Wallfahrtskapelle auf dem Haidstein. —XXVIII. 269 f.
— Allerheiligen oder Hartwichs-Kapelle im Domkreuz«
gange. — XI . 50 — 52. XU. 90 — 92. XXVIII. 291.
— Schuegraf's Geschichte der in der ehemaligen Reichs-
stadt Regensburg befindlichen Hauskapellen. Ge-
sprochen in dessen Biographie. — XXVII. 315 — 316.
386, 397.
— H e i l b r ü n d l bei Roding. — XV. 230 — 232.
— Romanische Kapelle in Hof. — XXVI. 379.
— Ehemalige St . Johannes-Kapelle im Dome. — XI.
45 — 47.
— Schloßkapelle zu Leuchtenberg: s. Leuchtenberg. —VIII.
— Mariä-Schnee-Kapelle. — XXI. 119 f.
— Kapelle S t . Michael hinter dem Dome. — XII.
123 und 207.
— Der Michelsberg bei Bodenstein. — VI. 323 — 326.
— St . Niclas-Kapelle zu Alkofen — X. 238 — 240.
— Ehemalige S t . N i c la.s - Kapelle im Dome. XI . 103.
— S t . Niclas-Kapelle zum Höglstein bei Türschenreut.
— X. 344 — 362. XXVII. 326 f.
— S t . Otto'Kapelle. — XV. 251.
— Beschreibung der Paulsdorfer-Kapelle. —IV. 130 —
142. XXV. 219. ,
— Romanische Kapelle in Schönfeld. - X X V I I I . 322 ff.
und 398.
— S t . Sevalds-Kapelle. — XXI, 105.
— Kapelle zu St . Stephan im Domkreuzgange. — XI .
47—50. XII. 129 — 141. XXVIII. 282.
— Kapelle zur Verlassenheit im Dome. — XII . 75
und 122.
— Zwölfboten-Kapelle. - XXI. 231-233.
K a r l der Große und die schottischen Heiligen; siehe:
Schottenkloster.
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Karten, Bemerkungen über einige Karten der Oberpfalz.—
XXX. 126, 150 — 152.
—, auf welchen die Durchelen bin rg verzeichnet ist. —
XXX. 104.
Kirchengeschichte. Geschichte der Pfarrei Möning von
Nik. Maherhöfer; mit Excursen über die ehem. Klöster
Möningerberg und Seligenporten und die ehem.
Pfarreien Heng und Pavelsbach. — XXX. 1—80.
— Berichtigung zur Stiftungsurkunde des Klosters Se l i -
genthal bei Landshut von Hugo Graf von Walder-
dorff. —XXX. 106-107-
Klöster:
— Amberg, Franziskaner. — XXX. 33.
— Ensdorf. — XXX. 96 — 99.
— Möningerberg, Franziskaner. — XXX 32 — 34.
— Michelfeld. - XXX 149.
— Schottenkloster in Regensburg.—XXIX. 116—121.
— Seligenporten bei Neumarkt, Cisterzienserinen. —
XXX. 1? — 31 und 45 - 47.
— Seligenthal bei Landshut, Cisterzienserinen. — XXX.
106—107.
— St. Emmeram in Regensburg i^n Roswitha). —
XXIX. 90 — 108.
Legende, eine des Schottenklosters in Regensburg von
Dr. I . Reber. — XXIX. 116—121.
L i teratur , altdeutsche; siehe: Altdeutsche Literatur.
Literaturberichte.
— Bächtold's deutsche Handschriften aus dem bri-
tischen Museum. 1873. Besprochen von Dr. Reber in:
Eine Legende des Schottenklosters in Regensburg. —
XXIX. 116-121.
— Roswitha und Conrad Celtes von Aschbach. 1867.
Besprochen von Hugo Graf v. Walderdorff in: Hrotsvit
von Gandersheim. — XXIX. 90 —105.
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Li teraturber ichte.
— Für Erforschung urkundlicher Ortsnamen der Oberpfalz.
Besprechung der neueren einschlägigen Literatur von
Hugo Graf von Walberdorff. — XXX, 83 —100.
— Der V. Band der B a v a r i a . Besprochen von dem-
selben. — XXX. 123 —152.
— Alte slavische Drucke auf der Kreisbibliothrk in Regens-
burg. Besprochen von demselben. — XXIX. 122 —133.
M a r i e n l e b e n des Bruder Philipp, Regensburger Bruch-
stücke desselben und der Weltchronik des Rudolph von
Hohenems, von Hugo Graf von Walderdorff. — XXX.
177 - 234.
M iche l fe ld , Kloster. - XXVl l l . 304, XXX- 149.
M e t t e n l e i t e r , . v r . Domin., Chorvicar, dessen Nekrolog. —
XXVI. 360 — 363.
M ö n i n g . Geschichte der Pfarrei, von Ni l . Maherhöfer. —
XXX. 1 — 80.
— ^bbiUnnF c?67' /^«7'ck>c^s. — XXX.
M ö n i n g e r - B e r g , das Kloster auf dem, von demselben. —
XXX. 32 - 34.
M u n d a r t , oberpfälzische. Sprichwörter des Volkes in der-
selben, mit Wörterverzeichnis, von Franz 3. v. Schön-
werth. — XXIX. i. - kx. und 1 - 86.
Neumark t , Einführung d. Calvinism. das. — XXX. 38-40.
Niedermaher , Andr., Administrator der Deutfchordens-
Commende zu Frankfurt a. M , dessen Nekrolog. —
XXVl l l . 446 f.
Qberge, Cilhart von. Bruchstücke aus dessen Bearbeitung
des Tr is tan von O. Iacpb. — XXIX. 134 — 136.
Oberp fa lz , Sprichwörter des Volkes der Oberpfalz in der
Mundart von Franz Xav. von SchVnwerth. — XXIX.
i — i.x und 1 — 86.
— Zur Feststellung urkundl. Ortsnamen in der Oberpfalz
von Hugo Graf v. Walderdorff. — XXX. 81 — 152.
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Ortsbeschreibungen.
— Besprechung der neueren Literatur über urkundliche
Ortsnamen in der Oberpfalz von Hugo Graf von
Walderdorff. — XXX. 83 —100.
— Wo lag das Castrum „Durchelenburg" von dem-
selben. — XXX. 100 - 106.
— Die Pfarrei Hengv. Nik. MayerhVfer. — XXX 50-52.
— Gesch. der Pfarrei M öning von dems. —XXX. 1—80.
— Das Kloster der Franziskaner auf dem Möninger-
Berg von demselben. — XXX. 32 — 34.
— Die Pfarrei Pavelshach von dems. —XXX. 47—50.
— Das Kloster der Cisterzienserinen Seligenp orten von
demselben. — XXX 17 — 31 und 45 — 47.
— Ueber den zweifelhaften Ort „Ri th iencie" in der
Oberpfalz von Dr. Corn. Will. - XXIX. 106—115.
— Berichtigung zur Stiftungsurtunde des Klosters S e l i -
genthal bei Landshut. — XXX. 106 — 107.
— Berichtigungen zum V. Bande der Bavaria, namentlich
das Bezirksamt Stadtamhof betreff. - XXX. 123—152.
— Das Amt S to f fe , Stauffe (Regenstauf) unter den
Herzogen Otto dem Erlauchten und Ludwig dem Strengen.
— XXX. 108 —122.
Ortsnamen. Zur Feststellung urkundlicher Ortsnamen in
der Oberpfalz von Hugo Graf von Walderdorff. —
XXX. 81 —152.
Otterbach, dessen Lauf und Benennung. — XXX. 150.
Pavelsbach, Geschichte der Pfarrei von Nik. Mahechöfer
in dessen Gesch. der Pfarrei Möning. — XXX. 47—50.
Paulhub er, I)r. Franz Xav, Stadtpfarrer zu Ingolstadt,
dessen Nekrolog v. Fz. X. Ostermeier.—XXVIII.413-420.
Pfalzgrafen, siehe: Wittelsbach.
Pfarreien. Zur Geschichte derselben.
— Heng. - XXX. 50 -52 .
— Möning. - XXX. 1 -80 .
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P f a r r e i e n . Zur Geschichte derselben.
— Pavelsbach. — XXX. 47 — 50.
— Se l igenpor ten . - XXX. 1 7 - 3 1 und 4 5 - 4 7 .
P h i l i p p , Bruder, Regensburger Bruchstücke feines Marien-
lebens. — XXX. 204 - 234.
Pred ig tsäu le (Siegessäule) vor dem Weih St. Peters-
thore in Regensburg. — XXIX. 121.
R e f o r m a t i o n ; zur Geschichte derselben in der Oberpfalz.
— Die Pfarrei M ö n i n g während der Glaubensänderung. —
XXX. 35 - 52.
— Siehe: Neumark t . — XXX. 38 — 40.
— Südslavifche Reformationsschriften in Regensburg ge-
druckt; siehe: A l t e S lav i f che Drucke.
Regen st au f. Das Amt Stoffe, Stauffe unter den Herzogen
Otto dem Erlauchten und Ludwig dem Strengen, von
Hugo Graf v. Walderborff. — XXX. 108 — 122.
— Berichtigungen zum V. Bande der Bavaria, das Land-
gericht Regenstauf betreffend. — XXX. 134 —143.
Reitzenstein, A. Frhr. v., k. b. Kämmerer:c., dessen Nekrolog
von Rudolph Frhr. v. Reitzenstein. — XXVl l l . 435—438.
Regensburg , Bezirksamt. Berichtigungen zu dessen Topo-
graphie. — XXX. 141 —146.
— Der Goliath in Regensburg und die Goliath- und
Gollatten-Gassen überhaupt, von I)r. B. Hidber. —
XXX. 165 - 1 7 6 .
—, siehe: Altdeutsche Literatur.
—, stehe: Engel.
—, siehe: Roswitha.
—, siehe: Roritzer.
—, siehe: Alte slavische Drucke.
—, stehe: Schottenkloster.
R e p e r t o r i u m , literarisches über den Kreis Oberpfalz und
Regensburg; Beiträge hiezu. — XXX. 83 — 100.
R ieden , siehe: Rithiencie.
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Rithiencie, zweifelhafter Ort, von Dr.Cornelius Will.—
XXIX. 106 — 115.
Reuth, siehe: Rithiencie.
Roding, Bezirksamt, Berichtigungen zu dessen Topographie.
— XXX. 14? —149. — Vergl. auch 86.
Roritzer, Conrad, Dombaumeister, ein Stiefsohn des Dom-
baumeisters Andreas Engl. von C. W. Neumann. —
XXIX. 139 —142.
— Wolfgang, Dombaumeister, dessen Hausfrau, von dem-
selben. — XXIX. 142 —148.
v. «/. /A)^. .^MoF»'. — XXIX.
Roswitha und Conrad Celtes von Aschbach. Besprochen
von Hugo Graf von Walderdorff. — XXIX. 90 -108.
Schlösser und Burgen in der Oberpfalz. Zur Ge-
schichte derselben.
— Altmannstein. — XXX. 90.
— Burgleng enfeld (Lengenfeld). — XXX. 86,87,144.
— Donaustauf. — XXX. 130.
— Durchelenburg. Lage dieser Burg von Hugo
v. Walderdorff. — XXX. 100 —106.
— Floß. — XXIX. 114, XXX. 99.
— Forstenberg. — XXX. 137.
— HaizenHöfen. — XXX. 92, 137.
— Hackenberg. — XXX. 115.
— Hätzing. — XXX. 85.
— Hauzenttein. — XXX. 88, 116, 119, 137.
— Hilpoltstein. — XXX. 90.
— Hohenburg. — XXX. 90.
— Kürn. — XXX. 89, 119 f., 138.
— Leonberg — XXX. 114.
— Lichtenberg. — XXX. 115, 121.
— Möning. — XXX. 5.
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Schlöffer und Burgen in der Oberpf. Zur Gefch. ders.
— Neustadt. — XXX, 99.
— Partstein. — XXIX. 114, XXX. 99.
— Pettendorf. — XXX. 86. f., 139.
— Ramspaur. — XXX. 109, 140.
— Regenstauf. — XXX. 86f., 108 — 122, 134—l43.
— Reuth. — XXIX. 113 — 115.
— Rieben. — XXX. 114 f.
— Schönberg. — XXX 88, 94, 118, 121, 141.
— Stauff. — Regenstauf.
— Sünching. — XXX. 8b.
— Stef l ing (alt Steveninge),— XXX. 86, 110, 111 f.
— Siegen stein. — XXX. 148.
— Sulzbach. — XXIX. 114, XXX. 90.
— Sulzbürg. — XXX, 23.
— Tierelpurg — Durchelenburg.
— Velburg. — XXX, 90.
— Waldes. — XXX. 100.
— Weiche. — XXX. 120, 13).
— Wolfersdorf. — XXX. 119.
— Wolfstein. — XXX. 23.
Schotten kl oster in Regensburg, eine Legende desselben
von Di I . Reber.- XXIX. 116 — 121.
Seligenporten, ehemaliges Kloster der Ciftercienserinen,
dessen Geschichte in N . Mayerhöfer's Geschichte von
Möning. — XXX. 17 — 31 und 45 — 47.
Sel tgenthal , Kloster der Cistercienferinen, dessen Stiftungs-
urlunde. — XXX. 106 -107 .
Slavische Drucke, alte, auf der Kreisbibliothek zu Re-
gensburg, von Hugo Graf von Walderdorff. — XXIX.
122 —133.
Sprichwörter des Volkes der Oberpfalz' in der Mundart
mit Vorwort und Wörterverzeichnis von Franz Xav.
v. Schönwerth. — XXIX i — Ix und 1 - 86.
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S t a d t a m h o f , Bezirksamt; dessen Topographie (insbesondere
das Landger. Regenstauf) betreff. — XXX. 108 —143.
S u l z b ü r g , Herrn von, öfters erwähnt in N. Maherhöfer'S
Geschichte der Pfarrei Möning, insbesondere des Klosters
Seligenporten. — XXX. 1 — 80.
—, Burg. — XXX. 23.
Topograph ie . Siehe Ortsbeschreibungen und Schlösser.
T r i s t a n und Isolde in der Bearbeitung des Eilhart von
Oberge, Bruchstücke dieses Gedichtes besprochen von
G. Jacob. — XXIX. 134 —136.
— Darstellung des „belauschten Stelldicheins" auf einem
Wandteppiche d. Rachhaufes zu Regensb. — XXIX. 136.
Tru .ber , Primus, südslavischer Schriftsteller; siehe i n : Alte
slavische Drucke. — XXIX. 122 —133.
ThP'.ographie, siehe: Alte slavifche Drucke.
Ve lbu rg . — XXX. 90.
Verwandtschaf t Kaiser Friedrich's I. mit den Pfalzgrafen
von Wittelsbach und den Welsen, von Hugo Graf von
Walderdorff. — XXX. 153 - 164.
V o r t r ä g e gehalten in den Versammlungen des historischen
Vereins v. Oberpfalz u. Regensburg. — XXIX. 8? —136.
— XXIX.
Wandteppich im Rathhause zu Regensburg; siehe: Tristan.
We ih S t . Pe te r , siehe Schottenkloster.
Welsen, Verwandtschaft derselben mit dem Kaiser Friedrich I .
und den Pfalzgrafen von Wittelsbach. — XXX. 153-164.
Wel tchron ik des Rudolph von Hohenems, Regensburger
Bruchstücke derselben und des Marienlebens von Bruder
Philipp, von Hugo Graf von Walderdorff. — XXX.
177 — 234.
— Handschriften derselben, besprochen in der vorerwähnten
Abhandlung. - XXX. 187 - 189.
W i l dens te i n , Geschlecht. — XXX. 28.
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W i t t e l s b a c h , Pfalzgrafen von, Verwandtschaft derselben
mit dem Kaiser Friedrich I. und den Welfen. —
XXX. 153 — 164.
— vergl.: Bayern, Regentenhaus.
— vergl.: Genealogie, Regentenhaus.
W o l f st ein, Burg, in Maherhöfer's Geschichte von Möning.
— XXX. 1 — 80.
— Geschlecht, ebendaselbst.
Wor te rverzeichniß zu Schönwerth's Sprichwörtern des
Volkes der Oberpfalz in der Mundart. —XXIX. 65—86.
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Druckfehler.
Trotz drei- und vierfacher Revision und fortgesetzter Vergleichung
mit den Originalartikeln haben sich doch noch einige Druckfehler ein-
geschlichen, von denen bisher folgende aufgefunden wurden:
Seite 9 Zeile 1 von unten lies 202 statt 203.
„ 29 „ 10 ,. oben „ 202 >, 203.
„ 43 „ 10 „ unten ^ 390 „ 350.
„ 45 „ 8 „ „ „ 204 — 351 „ 264 — 268.
59 „ 7 „ „ „ 98 „ 99.
„ 68 ., 5 „ oben „ 98 „ 99.
77 „ 6 „ „ „ 98 „ 99.
81 „ 4 „ unten „ 158 „ 153.
100 „ 14 „ oben „ 301 „ 307.
„ 102 „ 16 „ „ « „ 241 „ 244.
„ 130 „ 8 „ „ „ 83 f. „ 65 f.
„ 141 „ 6 „ „ ,. I. ., U.
„ 142 „ 5 „ unten „ 366-371 „ 866 — 871.
„ 143 „ 15 „ „ „ 1. „ II.
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